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Resucitemos la 
Universidad 
Desde hace m u c h í s i m o t i e m p o u o se 
daba el caso en nue s t r a P a t r i a de que 
un p a r t i c u l a r e n t r e g a r a u n m i l l ó n de pe-
cgtas pa ra la U n i v e r s i d a d . E l hecho de l 
m a r q u é s de V a l d e c ü l a puede q u e venfea 
8 i n a u g u r a r una era nueva. M e j o r s e r í a 
deci r que viene a r e a n u d a r u n a t r a d i -
c ión e s p a ñ o l a demas iado o l v i d a d a p o r 
nues t ra nobleza . Estos d í a s j u s t a m e n t e 
r e c o g í a yo datos pa ra i l u s t r a r las poe-
« a s s a t í r i c a s c o n t r a el d u q u e de L e r m a . 
Del d u q u e f a v o r i t o de F e l i p e 111 apenas 
nos d i cen los manua les de h i s t o r i a s ino 
aquel lo d e : aPara no m o r i r a h o r c a d o — 
6c v i s t i ó de c o l o r a d o j ; p e r o nos ca l l an 
que f u n d ó , r i c a m e n t e dotadas , dos c á t e -
dras, una en la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o -
j i d y o t r a en la de S a l a m a n c a ; nos ca-
l lan o t ra s muchas cosas. 
S u r g e c o n m o t i v o de la e s p l é n d i d a do-
n a c i ó n do V a l d e c i l l a el t ema de l e m p l a -
zamien to de la U n i v e r s i d a d . Y en este 
p u n t o es u n deber de cuan tos conozcan la 
vida u n i v e r s i t a r i a de a n t a ñ o y de h o g a ñ o , 
, de jando e n t r e p a r é n t e s i s las U n i v e r s i d a -
des do p a t r ó n n a p o l e ó n i c o de l s i g l o X I X , 
o r i e n t a r la o p i n i ó n en e l s en t ido de sa-
car la U n i v e r s i d a d de e n t r e c u a t r o pa-
redes y p o n e r l a a i a i r e l i b r e , en las afue-
ras de M a d r i d , y a segurada pa ra el f u -
t u r o de molestas vec indades . Si la U n i -
vers idad ha do ser a lgo m á s que u n cen-
t ro b u r o c r á t i c o y ha de tener una v ida 
especial , que c o l o q u e a la j u v e n t u d en 
cond ic iones de sano d e s a r r o l l o y f o r m a -
c i ó n , ¿ c ó m o enc l ava r l a en m e d i o de la 
c iudad , que abarca la v i d a de todos y 
las ac t iv idades de todos? S i e m p r e el pez 
g rande se come a l c h i c o , y Ta c i u d a d anu-
la y absorbe a la U n i v e r s i d a d . 
N o hay, pues, m á s s i t i o para una U n i -
vers idad nueva que la M o n c l o a o el ca-
mino de C h a m a r l í n . Y el p r i m e r paso 
tiene que ser p r e v e n i r s e c o n t r a los c n -
sanches de la c i u d a d en u n p o r v e n i r no 
lejano, que pueden a h o g a r de n u e v o lo 
que hoy q u e r e m o s sacar de l g o l f o r u i d o -
so de la p o b l a c i ó n . E l s egundo , estable-
cer j u n t a m e n t e con las ins t a l ac iones c u l -
turales las que sat isfacen necesidades de 
ta v ida . L o s que o b j e t a n que la U n i v e r -
sidad e s t a r í a lejos en esos luga res i n d i -
cados no t ienen r a z ó n y la t i enen a l mis -
mo t i empo . ¿ L e j o s de d ó n d e ? ¿ D e la 
Puerta del S o l , de los c a f é s , de los lea-
Iros? Pero si eso es p r ec i s amen te lo que 
vamos buscando. Mas t a m p o c o se puede 
condenar a los m u c h a c h o s a t ene r las 
clases, los l a b o r a t o r i o s y las b i b l i o t e c a s 
B larga d i s t anc ia de d o n d e c o m e n , duer -
men y v iven . E n este caso, la U n i v e r s i -
dad, es dec i r , los ed i f i c ios , e s t a r í a a l l á 
y los es tudiantes a c á . Es p rec i so q u e los 
' estudiantes e n c u e n t r e n a l l í c o m o d i d a d e s 
y e c o n o m í a s quo les c o m p e n s e n el a.'e-
jaraiento del c e n t r o de la c i u d a d , donde 
loda d i s t r a c c i ó n pecaminosa Liene su 
asiento. Esta es la clave de n u e s t r o rc -
fiurgimícnlo u n i v e r s i t a r i o . E l e s tud ian te 
no se s o m e t e r á nunca a una d i s c i p l i n a , 
a un c o n t r o l de su v i d a y de sus estu-
dios, m i e n t r a s no se le o f rezcan p o r acep-
tar el y u g o ventajas do o r d e n e c o n ó m i c o 
ciertas y patentes. A h í e s t á el caso de 
las res idencias do es tud ian tes q u e en es-
tos ú l t i m o s t i e m p o s se han creado. Las 
residencias hasta a h o r a han p o d i d o i m -
poner m u y pocas r e s t r i c c i o n e s d i s c i p l i n a -
rias a sus h u é s p e d e s . Es to es u n hecho. 
Pero t a m b i é n lo es q u e las venta jas que 
les han o f r ec ido , respec to de u n ho te l 
o p e n s i ó n , no dan m á s do s í . A los es-
tudiantes hay que c o g e r l o s p o r el b o l s i -
l lo. A m á s favorables c o n d i c i o n e s de v ida 
m á s d o c i l i d a d d e m o s t r a r á n pa ra someter-
se. E n E s p a ñ a se espera todo de l Go-
bierno . A l g u i e n cree q u o res tab lecer la 
Un ive r s idad o p a r t e de el la en A l c a l á se-
r ía cosa de q u o el G o b i e r n o q u i s i e r a . Y 
no es menes te r tan to . B a s t a r í a c o n c rea r 
colegios u n i v e r s i t a r i o s a la a n t i g u a usan-
za e s p a ñ o l a , a la ac tua l usanza ing lesa , 
en A l c a l á o donde fuera , para q u e ipso 
f a d o la U n i v e r s i d a d es tuv ie ra a l l í , b i en 
que la m a y o r í a de las clases se d i e r a n en 
M a d r i d . R e s u c i t a r la v i d a e s t u d i a n t i l , con 
sus p r i v i l e g i o s , sus ayudas de costa y sus 
sanas e h i g i é n i c a s c o n d i c i o n e s de f o r m a -
c ión r e l i g i o s a , i n t e l e c t u a l y f í s i c a debe 
' ser el ideal a que hemos d é a sp i r a r . Si 
las cosas han do s e g u i r c o m o hasta a q u í , 
¿ q u é i m p o r t a que la l e c c i ó n se e x p l i q u e 
en la M o n c l o a o en la ca l le A n c h a de San 
Bernardo? Y o , pa ra m á s c o m o d i d a d , las 
p o n d r í a en el z a g u á n de l m i n i s t e r i o de 
¡a G o b e r n a c i ó n , y a s í los a l u m n o s no 
t e n d r í a n pereza de i r a clase, abando-
nando p o r l a r g o t i e m p o la mes i t a de l 
café. 
Los que se e n l u s i a s m a n con la idea de 
' una U n i v e r s i d a d en la M o n c l o a , p e r o una 
I Un ive r s idad tal como aho ra tenemos , de-
I conoce r esta a n é c d o t a de u n estu-
I diantc do C a r m o n a , que h a c í a i n g e n i e r í a 
A B g i o n ó m i c a , y se fué a v i v i r al P a c í f i c o . 
|*.Y p r e g u n t á n d o l e una t ía suya p o r q u é 
I v 'vía tan lejos de la escuela, le d i ó esta 
1 r a z ó n : « P o r si a l g ú n d í a me levan to a 
t iempo de i r a clase, p o d e r d e c i r : ¿ .qu i$n 
l diablo \ a abora a la M o n c l o a ? » 
H l Y a pueden ver q u é a t r a c c i ó n e j e r c í a el 
i Paisaje do aquel ameno s i t i o sob re el 
I . l a o z o ! U n i v e r s i d a d , I n i v e r s i d a d , sea don -
fcde sea; pe ro U n i v e r s i d a d con v i d a p r o -
pia y c a r a c t e r í s t i c a , c o m o esta en que 
^erif?o el p lacer de v i v i r . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
C a m b r i d g e , 111-926. 
PLANTAS 
EN M E D I C I N A 
Un gran Botánico, El Abate Hamon. ba es-
K ^ U n Interesante libro, en el cual expone 
h n^étodo de curación por medio de plantas, 
Ejjoando que simples tisanas inofensivas son 
K?s 06 curar las enfermedades llamadas In-
•jUratties: Diabetes. Albuminuria. Reumatismo, 
Upi? Asma. Bronquitis, Estreñimiento. Enteritis, 
w.orroide?. Anemia. Paludismo, Malaria. Arterio-
jr-ierosls. Trastornos de la mujer en la pubertad, 
_ « plenitud y en la menopausia, las enferme-
J?«e8 dei estómago, nervios, corazón, rifiones, 
de ve?'B'a' etc.. Envío GRATIS Y FRANCO 
(den? Hbro: Laboratorlc; Bnt.ln^os y Marinos, 
ePio. ^- Q 24 Ronda Universidad. 6. Barcelona 
L a E n c í c l i c a d e P í o X I 
s o b r e l a s M i s i o n e s 
Otra crisis total en Francia 
•o 
«En los últimos tiempos se han 
duplicado los frutos, pero aún 
son insuficientes los medios» 
«Es necesaria la formación del 
clero indígena» 
—o— 
í ü e s p u é s de la famosa « E n c í c l i c a de Be-
n e d i c t o X V » , q u e t an g r a n i m p u l s o d i ó 
a las M i s i o n e s c a t ó l i c a s , vue lve de nuevo 
la voz del Pas to r s u p r e m o a r e c o m e n d a r 
a los pueb lo s c a t ó l i c o s el apos to l ado m i -
s i o n e r o . L a E x p o s i c i ó n de las M i s i o n e s 
c a t ó l i c a s ha s ido u n a r e v e l a c i ó n en dob l e 
s e n t i d o ; ha pues to a n l e los o jos de los 
c a t ó l i c o s lo q u e hacen nues t ros m i s i o n e -
ros y lo que « p u e d e n hacen) . P o r eso 
P í o X I renueva el c l a m o r de B e n e d i c t o X V 
para que pensemos en l a n í o s m i l l o n e s 
de a lmas que n o r e c i b i e r o n l o d a v í a la 
« B u e n a N u e v a » , y a fin de que los fieles 
seamos generosos en o rac iones y l i m o s -
nas, d i ce el Papa « q u e los Ob i spos n o se 
a v e r g ü e n c e n de hacerse m e n d i g o s p o r 
C r i s t o pa ra s o c o r r e r a los m á s misera -
bles de los h o m b r e s : los i n f i e l e s» . 
A u n q u e parezca m e n l i r a , j a m á s la I g l e -
sia ha v i s to an te sus o jos u n c a m p o m á s 
vasto y mieses m á s m a d u r a s p a r a la g r a n 
r e c o l e c c i ó n . P o r eso el s u p r e m o Je ra r ca 
levanta la voz p a r a r e a l i z a r el « s i g l o de 
las M i s i o n e s » . V a r i a s son las cues t iones 
que el Papa t r a t a en su E n c í c l i c a . Pa ra 
el c o m ú n de los lec tores n o hay m á s que 
d o s : o r a c i ó n y l i m o s n a . L a l i m o s n a de 
las M i s i o n e s s i rve p a r a ensanchar los l i n -
de ros de la I g l e s i a . A d e m á s hay seudo-
mi s iones p ro tes tan tes , m u s u l m a n a s , b u -
d is tas , t e o s ó f i c a s . . . N o las m i e n t a el Pon-
t í f i c e ; pe ro noso t ros debemos r e c o r d a r l o 
y . . . o b r a r c o m o c a l ó l i c u s que somos. 
La Encíclica 
R O M A . 5.—El P u n t í f i c e d i r i g e a l Episco-
pado u n a E n c í c l i c a acerca de las mis iones ' ; 
sus p r i m e r a s palabras son I t e r u m M i s i o -
n u m . 
Empieza recordando l a s o l i c i t u d que los 
P o n t í f i c e s h a n t en ido en todos los t i empos 
pa ra l a d i f u s i ó n de l a l e y e v a n g é l i c a en 
loda l a t i e r r a , y se complace en ver c ó m o 
en estos ú l t i m o s t i empos se h a n d u p l i c a d o 
los f ru tos po r o b r a de los i n s t i t u to s mi s io -
neros y por el m a y o r t r i b u t o de los fieles. 
Este i nc remen to se debe en g r a n parte a 
l a ca r ta a p o s t ó l i c a que B e n e d r í i o XV d i r i -
g i ó sobre este a r g u m e n t o a l Episcopado 
el 30 de n o v i e m b r e de 1919. 
A lude d e s p u é s a l deber que t ienen todos 
los fieles, y con m a y o r m o t i v o los sacerdo-
tes y los Obispos, de p a r t i c i p a r cuan to sea 
posible a los d e m á s hombres e l ú ó n ines t i -
mable de l a fe, y e x h o r t a a extender y 
a i n t r o d u c i r l a santa cos tumbre de roga r 
a l D u e ñ o de l a mies que mande obreros 
a su v i ñ a o i l u m i n e a los pobres inf ie les 
con l a grac ia , s in l a que de naffrí va len 
los sudores y hasta la sangre m i s m a de los 
obreros e v a n g é l i c o s . 
Pone de rel ieve los m é r i t o s de l a U n i ó n 
M i s i o n e r a del Clero en l o referente a las 
obras mis ioneras , y recomienda a l pueblo 
c r i s t i ano l a P ropaganda de l a Fe. a l a 
que. dejando a salvo la g l o r i a de l a p i í s i -
m a fundadora y de l a c iudad de L y o n , que 
vió su m a r a v i l l o s o desar ro l lo , el Papa quie-
re da r c i u d a d a n í a romana . «La E x p o s i c i ó n 
Mis ione ra , aun en medio de la abundan-
c ia y de l a belleza de las cosas expuestas, 
hace ver con bastante c l a r i d a d las grandes 
n e c e s i d í i d e s de nuestras mis iones . Por el lo 
no se a v e r g ü e n c e n los Obispos de hacerse 
mendigos por Cris to para socorrer a los 
m á s miserables entre los hombres pobres : 
los i n f i e l e s .» 
E l clero i n d í g e n a 
P í o X I h á b l a d e s p u é s de las m á s a n t i -
guas t rad ic iones de l a Iglesia en f avor de l 
Clero i n d í g e n a y de las ventajas conside-
rables que é s t e puede p r o p o r c i o n a r e n j a 
p r o p a g a c i ó n de l a fe en med io de sus com-
patr io tas , c u y a l engua , fndole y cos tum-
bres conoce p e r f e c í a m e n t e , hac iendo no ta r 
' los graves d a ñ o s que p r o v i e n e n de las m i -
siones desprovistas de Clero i n d í g e n a , es-
pecialmente cuando los cambios p o l í t i c o s 
o las guerras o b l i g a n a marcharse a los 
mis ioneros ex t ran jeros . A lude t a m b i é n a 
l a necesidad que E u r o p a t iene de clero, 
tanto m á s «si se p iensa en vo lver a l a u n i -
dad a los he rmanos disidentes, p a r a l o que 
es preciso p r o c u r a r que los sacerdotes i n -
d í g e n a s basten po r s í solos a regTr y ex-
tender sus comunidades , abr iendo, como 
y a se h a hecho en a lgunas partes . Semi-
nar ios , donde los vicarios^ y los prefectos 
a p o s t ó l i c o s e n v í a n y m a n t i e n e n a sus ex-
pensas j ó v e n e s i n d í g e n a s , que el d í a de 
m a ñ a n a s e r á n sacerdotes á p t o s p a r a e l sa-
grado m i n i s t e r i o . « P o r lo t a n t o — a f i r m a el 
P o n t í f i c e — , lo que a q u í y a l l á se h a i n i -
c iado por a lgunos , estamos impacien tes de 
que se c o n t i n ú e , y aun ordenamos" a to -
dos los superiores de mis iones que busquen 
el modo de hacer a lgo parec ido , de t a l mo-
do que no se tenga a le jado del sacerdocio 
a p o s t ó l i c o n i n g ú n i n d í g e n a que d é bue-
nas esperanzas y muestre ve rdadera voca-
c i ó n . 
Es ve rdad que cuanto m a y o r sea el n ú -
mero de a lumnos que e s c o j á i s p a r a t a l 
f o r m a c i ó n , y es necesario que sean m u c h í -
simos, t an to m a y o r s e r á n vuestros gas tos ; 
pero no p e r d á i s el á n i m o conf iando en 
nuestra a m a b i l í s i m o Redentor, a c u y a pro-
v idenc ia c o r r e s p o n d e r á obra r de ta l modo, 
que. aumentando la generos idad de los ca 
t ó l i c o s , a f luyan a l a Santa Sede medios 
Con que subven i r l a rgamente a vuestras 
necesidades y efectuar u n a o b r a tan salu-
d a b l e . » 
L a f o r m a c i ó n del clero 
E l Papa r ecomienda que l a f o r m a c i ó n 
e c l e s i á s t i c a de ese clero sea ó p t i m a por 
la p iedad y po r l a c ienc ia pa ra ad ies t ra r lo 
en el gobie rno de las p a r r o q u i a s y d ióce -
sis, que s e r á n e r ig idas t an p r o n t o como a 
Dios p lazca mos t r a r buena esperanza del 
f ru to . 
«Se e n g a ñ a r í a q u i e n estimase a estos I n -
d í g e n a s como u n a fa lange i n f e r i o r , torpe 
de ingen io , m i e n t r a s u n a l a r g a exper ien-
cia demuest ra que los pueblos del Ext re-
mo Or iente y del Occidente no ceden q u i -
zá a los nuestros y pueden perfectamente 
compet i r con ellos y hacerles frente, t an to 
por l a agudeza de l a i n t e l igenc ia , porque 
si en el c o r a z ó n de las t i e r ras b á r b a r a s 
se encuent ran a menudo hombres suma-
mente lentos en aprender, se debe a las 
condiciones de su v i d a , que, t en iendo muy! 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 3.a c o l u m n a . ) 
Briand fué derrotado en la sesión nocturna de ayer. Se habla con 
insistencia de que sea él mismo quien constituya el nuevo Go-
bierno. Se pide la disolución de la Cámara 
L a c a í d a de B r i a n d p r é s e n l a u n enor-
m e i n t e r é s po r las c i r c u n s t a n c i u s , p r i n -
c i p a l m e n t e de p o l í t i c a e x t e r i o r , en que 
F r a n c i a se e n c u e n t r a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s es d e r r i -
bado en l a C á m a r a en v í s p e r a s de la 
A s a m b l e a de l a Sociedad de las N a c i o -
nes, en que se d e c i d i r á sobre a sun tos de 
c a p i t a l t r a s c e n d e n c i a p a r a su p a í s y pa-
r a la p a c i f i c a c i ó n del m u n d o . B r i a n d , en 
s i t u a c i ó n de p res iden te d i m i s i o n a r i o , n o 
p o d r á t o m a r p a r l e en los actos of ic ia les 
de l a A s a m b l e a . F r a n c i a e s t a r á , pues, s i n 
G o b i e r n o m i e n t r a s los p r i n c i p a l e s esta-
d i s tas de E u r o p a se r e ú n e n en G i n e b r a . 
¿ Q u é m o t i v o ser io , f u n d a m e n t a l , i n s p i -
r a d o en el b i e n p ú b l i c o , h a m o v i d o a l a 
C á m a r a a d e r r i b a r el Gob ie rno? L o s des-
pachos que d a n c u e n t a de la c r i s i s des-
c u b r e n que el o r i g e n de é s l a se encuen-
t r a en u n a de l a n í a s m í i ñ i ü b r a s p a r l a -
m e n t a r i a s de c a r á c t e r p a r t i d i s t a c o m o 
h a n v e n i d o d e s a r r o l l á n d o s e en el P a r l a -
m e n t o f r a n c é s d u r a n t e l a d i s c u s i ó n de 
los p royec tos f i n a n c i e r o s . A B r i a n d le f a l -
l a r o n en l a v o t a c i ó n de l desglose de l p r o -
yec to de i m p u e s t o sobre pagos los vo tos 
de l a p a r t e m o d e r a d a de la C á m a r a , v e r 
dade ro s o s t é n de l a s i t u a c i ó n , m e r c e d a 
los cuales i b a el G o b i e r n o B r i a n d s o r 
t eando los o b s t á c u l o s de la m a y o r í a c a r 
t e l i s t a . Y la d e r r o t a s o b r e v i n o , y c o n e l la 
l a c r i s i s . L a causa del a b a n d o n o de los 
m o d e r a d o s de la C á m a r a se e n c u e n t r a , 
no en la o p i n i ó n que Ies m e r e c i e r a el i m -
puesto sobre los pagos, s ino en l a o b s t i -
n a c i ó n de B r i a n d en l i son j ea r a l « c a r t e l » 
y en la a c t i t u d poco a m i s t o s a y en a l g ú n 
m o m e n t o m o r t i f i c a n t e que, p o r a t r a e r s e 
a las i zqu i e r da s , o b s e r v a b a respec to a l 
c e n t r o y la derecha de la C á m a r a . 
E n lodo caso, los m ó v i l e s de l P a r l a -
m e n t o f r a n c é s p a r a d e r r i b a r el G o b i e r n o 
son mezqu inos , y en las c i r c u n s t a n c i a s 
ac tuales f r ancamen te r ep robab l e s . L a c a í -
da de B r i a n d es u n e j e m p l o t í p i c o de i n -
consc ienc ia p a r l a m e n t a r i a . 
Crisis total 
PARIS , 6 (urgente) .—La C á m a r a ' de d i -
putados ha aprobado por 274 votos c o n t r a 
¿21 el desglose del impues to sobre los pa-
gos, comba t ido por e l presidente de l Con-
sejo, B r i a n d . qu i en h a b í a p lanteado l a 
c u e s t i ó n de conf ianza . 
E n v i s t a de el lo, el presidente de l Con-
Bejo ha presentado l a d i m i s i ó n co lec t iva . 
E L G O B I E R N O , D E R R O T A D O 
T e r m i n a d o e l Consejo de m i n i s t r o s en 
el pa lac io del E l í s e o , en e l c u a l B r i a n d 
e n t r e g ó a Doumergue l a d i m i s i ó n del ü o -
Dierno, el presidente del Consejo d i m i s i o -
na r io a n u n c i ó que s a l d r á esta tarde pa ra 
Ginebra, d e s p u é s de haber conversado con 
los representantes de las potencias alfadas 
en l a Sociedad de Naciones, pero que no 
a s i s t i r á nada mas que a los actos p r e l i -
minares y no p a r t i c i p a r á en los t rabajos 
u í i c i a l e s . 
B r i a n d es t ima que. habiendo sido d e r r i -
bado p o r l a C á m a r a , no puede comprome-
ter responsabil idades de Gobierno. 
L A C A U S A D E L A D E R R O T A 
PARIS , 6.—La de r ro t a del Gobierno en 
la C á m a r a de d iputados ha p r o d u c i d o v i -
v í s i m a sorpresa. 
Hasta el ú l t i m o momen to se c r e y ó que 
los elementos moderados de l a C á m a r a , 
a p o y a r í a n a B r i a n d , a l ser p lan teada p o r 
és te l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a ; pero u n bre-
ve inc iden te m o d i f i c ó l a s i t u a c i ó n y d i ó 
al traste con tales esperanzas. 
B o k a n o w s k i ( i zqu ie rda r epub l i cana de-
m ó c r a t a ) d e c l a r ó que no t e n í a i nconven ien -
te a lguno en vo ta r a f avor del ' Gobierno , 
c o n t e s t á n d o l e B r i a n d que no le d o l i e r a ha-
cerlo. 
A l g u n o s elementos moderados in te rpre-
ta ron l a r é p l i c a del presidente, inofen-
s i v a en s í , como u n a e x p r e s i ó n de d e s d é n , 
a b s t e n i é n d o s e de vo ta r a f avor muchos 
que se p r o p o n í a n hacer lo y vo tando en 
contra otros, que seguramente se hubie-
ran abstenido. 
L o o c u r r i d o ha p roduc ido entre los d i p u -
tados, inc luso en los que con su voto con-
B a n q u e t e p o p u l a r a l o s 
a v i a d o r e s 
res t r ing idas exigencias , no les o b l i g a a ha-
cer m u c h o uso de su i n t e l i genc i a , y de 
todo esto, si vosotros, venerables herma-
nos, p o d é i s ser testigos, t a m b i é n Nosotros 
podemos dar fe, t en iendo oasi ante nr.es-
tros ojos el e jemplo de aquellos i n d í g e n a s 
que, i n s t r u i d o s en colegios de Roma, no 
solamente c o m p i t e n con los otros a l u m -
nos en p r o n t i t u d de i ngen io y en el é x i t o 
de los estudios de toda clase de d i s c i p l i -
na, s ino que a m e n u d o los ade lantan . 
No h a y a , p o r consiguiente , d i f e renc ia en-
tre los mis ione ros europeos y los i n d í g e -
n a s ; c ó l m e s e todo á u r e o de s e p a r a c i ó n y 
f ú n d a n s e unos corazones en otros, atesti-
g u á n d o s e a p o r f í a l a es t ima y el a fec to .» 
Por ú l t i m o , el Santo Padre exho r t a a los 
rectores de las Mis iones a valerse donde 
sea preciso de l a ob ra de cuantos t raba-
jan en e l campo mi s ione ro , s in m i r a r a 
la o rden , c o n g r e g a c i ó n o i n s t i t u t o a que 
pertenezcan, porque—dice el P a p a — « b i e n 
e s t á que las ó r d e n e s y congregaciones re-
l i g i o s a s se g l o r í e n de l a m i s i ó n que se les 
ha confiado entre los paganos y de las 
conquistas que hasta ahora h a n p r o c u r a d o 
al r e ino de Cr is to , pero recuerden que los 
t e r r i t o r i o s y mis iones n o son p o s e í d o s p o r 
ellos a causa de u n derecho perpetuo, s ino 
que los poseen p o r b e n e p l á c i t o de l a San ta 
Sede, l a que t iene p o r el lo ( í e r e c h o y deber 
de proveer que venga rec ta y p lenamente 
du l t i vado . Y el Romano P o n t í f i c e no c u m -
p l i r í a t a l deber s i se l i m i t a s e ú n i c a m e n t e 
a d i s t r i b u i r t e r r i t o r i o s de m a y o r o m e n o r 
e x t e n s i ó n a este o al o t ro i n s t i l u t o , s ino 
que debe p rocu ra r , porque ello i m p o r t a 
s iempre m á s , que estos in s t i t u tos e n v í e n 
a las regiones que les son confiadas ap-
tos y , sobre todo, tales mis ione ros que 
puedan bastar a u n t r aba jo eficaz p a r a 
i l u m i n a r b i e n con toda l a l u z de l a Ver-
dad, y porque el Pas tor d i v i n o busca su 
g rey p o r med io de nues t ra mano , Nós , s in 
v a c i l a c i ó n , cuando parezca necesario y m á s 
opor tuno pa ra l a ú t i l y m a y o r e x p a n s i ó n 
de l a Ig les ia c a t ó l i c a , t r ans fe r i remos t e r r i -
tor ios de las Mis iones ere este o aquel ins-
t i t u to , y lo d i v i d i r e m o s y s u b d i v i d i r e m o s y 
confiaremos a l Clero i n d í g e n a o a o t ras 
congregaciones nuevos v i ca r i a to s y prefec-
turas a p o s t ó l i c a s . — D a ^ / n a . 1 
t r i b u y e r o n a eUa. m u y marcado sen t imien-
to y a d e m á s a l g u n a inquietud". 
Respecto a l p r o b l e m a f i nanc i e ro , se op i -
na que es preciso quede resuel to l o antes 
posible, y en el sent ido i n d i c a d o p o r el 
ponente genera l de l a C o m i s i ó n de Hac ien-
da, L a m o u r e u x , o sea hac iendo adopta r el 
proyecto t a l y con fo rme e s t á po r l a Cá-
m a r a de Dipu tados y el Senado, o i n t r o -
duciendo en l a ley f i sca l e l complemen to 
de ingresos necesarios p a r a e q u i l i b r a r el 
presupuesto y acometer l a a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda. 
Se e s t ima t a m b i é n que fuera m u y la-
mofi*able cua lqu i e r ap lazamien to de las 
conversaciones que el m i n i s t r o de Hac ien-
da, Doumer , h a b í a de en tab la r den t ro de 
m u y poco en el Gobierno b r i t á n i c o pa ra 
conso l ida r la deuda de F r a n c i a hac ia I n -
g la te r ra . 
E L L U N E S , C O N S U L T A S 
P A R I S . 6.—A pesar de l a c r i s i s min i s t e -
r i a l , e l presidente de l a R e p ú b l i c a , Dou-
merge h a sa l ido esta m a ñ a n a pa ra L y o n , 
de donde r e g r e s a r á el lunes . Entonces em-
p e z a r á sus consul tas pa ra l a c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Gabinete. 
E l p l an t eamien to de l a cr is is p rovoca na-
tu ra lmen te numerosos comentar ios , y l a 
o p i n i ó n se m a n i f i e s t a i n q u i e t a acerca de 
l a s o l u c i ó n que v a a darse a l a m i s m a . L a 
o p i n i ó n m á s genera l i zada es que se fo rma-
r á u n Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n y que l a 
pres idencia s e r á a t r i b u i d a a u n a persona-
se a t r i b u y e m u c h a i m p o r t a n c i a a l a con-
ferencia que m a ñ a n a h a n de celebrar Dou-
mergue y el presidente de l a C á m a r a , He-
r r i o t , en L y o n , a donde el pres idente de 
l a r e p ú b l i c a v a a i n a u g u r a r l a Fe r i a . 
Numerosos d ipu tados es t iman , po r l o de-
m á s , que l a v o t a c i ó n h a b i d a en l a C á m a -
r a de Dipu tados , a u n cuando adversa a 
B r i a n d , no h a puesto en te la de j u i c i o n i 
1 p o l í t i c a i n t e r i o r , n i l a p o l í t i c a ex t e r io r 
le é s t e De todos modos, es evidente l a 
i m p o s i b i l i d a d de hacer p r o n ó s t i c o s acerta-
los acerca de c ó m o q u e d a r á resuel ta l a 
cr is is m i n i s t e r i a l antes de i n i c i a r , o. me-
jo r , de t e r m i n a r el jefe del Estado sus 
consultas p o l í t i c a s , o sea antes del lunes, 
pues de suponer es que Doumergue pro-
c u r a r á t e r m i n a r l a s en ese d í a . 
E n el Senado se no ta g r a n i n d i g n a c i ó n 
por e l vo to de l a C á m a r a de Dipu tados y 
por l a c o a l i c i ó n de los lados ext remos de 
aquel la Asamblea , que se p r o d u j o de he-
cho al precederse a l a v o t a c i ó n . Son m u -
c h í s i m o s los senadores que a f i r m a n c l a r a y 
' i rm inan t emen te l a absolu ta necesidad de 
c ú n s t i t u i r un Gobierno fuerte y de con-
c e n t r a c i ó n r epub l i cana , con B r i a n d a l 
frente. 
SE P I D E L A D I S O L U C I O N 
P A R I S . 6 .—Tai t t lnger , de l a U n i ó n repu-
b l i c a n o - d e m o c r á t i c a , acaba de ent regar a 
l a Mesa de l a C á m a r a de Diputados u n 
proyecto de r e s o l u c i ó n encaminado a d i -
solver l a C á m a r a . 
T a i t t i n g e r asegura que su proyecto no 
t iene c a r á c t e r a l g u n o ofensivo p a r a l a Cá-
mara , y que, a d e m á s , no resu l ta incons-
t i t u c i o n a l de modo a lguno , s ino que cons-
t i t u y e u n a d e m o s t r a c i ó n l i s a y senc i l l a de 
que l a C á m a r a de Dipu tados , en v i s t a de 
las p ro longadas e i r r educ t ib l e s d i ferencias 
que l a d i v i d e n , reconoce l a necesidad de 
que todos sus m l é t a b r o s v u e l v a n a con-
su l ta r de nuevo a sus electores. 
S e d i v i d e e n P o r t u g a l e l 
p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L I S B O A , 6.—Ya es o f i c i a l l a d i v i s i ó n d e l 
p a r t i d o n a c i o n a l i s t a . M o m e n t o s d e s p u é s de 
l a a p e r t u r a de l a s e s i ó n de h o y en e l Con-
greso que ahora se e s t á ce l eb rando en esta 
c a p i t a l , C u n h a L e a l y sus amigos abando-
n a r o n l a sala.—E. D . 
A r d e u n a f á b r i c a d e h i l a d o s 
e n P a l m a d e M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6. — E n las 
p r i m e r a s horas, de l a m a ñ a n a se d e c l a r ó 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o en l a f á b r i c a L a H i -
landera , q u e m á n d o s e los almacenes, que 
estaban l lenos de b o r r a . T a m b i é n q u e d ó 
d e s t r u i d a l a m a q u i n a r i a . 
Los bomberos , t ras í m p r o b o s esfuerzos, 
l o g r a r o n a ta jar e l fuego, que amenazaba 
propagarse a los edif ic ios i n m e d i a t o s . 
Las p é r d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h u b o que l a m e n -
tar desgracias personales. 
F u e r t e s i n c e n d i o s e n G é n o v a 
G E N O V A , 6.—Se h a n dec la rado v i o l e n t o s 
incendios , c u y a g r a v e d a d h a sido a u m e n -
tada po r e l h u r a c á n y l a t o r m e n t a , que 
h a n causado d a ñ o s de i m p o r t a n c i a , espe>-
c i a l m e n t e en e l f u e r t e de San ta M a r g a r i -
t a y en l a c o l i n a de P o r t o f f i n o . 
L a E s c u e l a d e R e d a c c i ó n 
Nuestro que r ido colega L a Lec tu ra D o m i -
n i c a l comenta p o r l a p l u m a de F r o i l á n 
L e ó n nuestros « c u r s i l l o de R e d a c c i ó n » . E l 
veterano escr i tor cree como nosotros de 
• toda necesidad l a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a de 
los hombres que escr iben en el p e r i ó d i c o » ; 
las razones son de todos sab idas ; JO d i f í -
c i l es empezar. Y a eso vamos . «A todos 
cuantos mane jamos l a p é ñ o l a como her ra -
m i e n t a del t r aba jo , nos conviene que a s í 
sea, y l a excelente i n i c i a t i v a de E L DEBATE 
puede c o n t r i b u i r a e l lo», dice F r o i l á n L e ó n . 
No perseguimos o t ro objeto, y esperamos 
que nues t ra i n i c i a t i v a d e s p e r t a r á otras, 
que v a l d r á n seguramente m á s que l a nues-
t ra . De todos modos, agradecemos a l es-
t i m a d o colega sus frases de a l i en to , que 
bien lo habremos menester. 
Queda nombrada la Comisión que 
estudie el vuelo Argentina-España 
El Rey irá a esperar a los aviadores 
BUENOS A I R E S . 6.—En el P a b e U ó n de 
Rosas se c e l e b r ó el banejuete p o p u l a r en 
honor de los p i lo to s e s p a ñ o l e s , asis t iendo 
m á s de m i l comensales. E s t u v i e r o n repre-
senados el Gobierno, las au tor idades , las 
fuerzas v ivas , ent idades y corporaciones , 
las Sociedades e s p a ñ o l a s y las co lonias 
i t a l i a n a y de otros p a í s e s ; en u n a pa labra , 
todas las clases sociales. 
Con los aviadores p r e s id i e ron e l i n t en -
dente, s e ñ o r Noel, y el encargado de Ne-
gocios de E s p a ñ a . O f r e c i ó el homenaje l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ; se p r o n u n c i a r o n 
discursos enal teciendo l a h a z a ñ a de los 
aviadores e s p a ñ o l e s , y a todos c o n t e s t ó 
F ranco agradecido. 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t e . 
Esta noche se h a celebrado en e l teatro 
V i c t o r i a el anunc iado f e s t i va l a beneficio 
de l m e c á n i c o Rada. T o m a r o n par te las p r i -
meras figuras de las c o m p a ñ í a s que ac-
t ú a n en Buenos A i r e s . 
Rada fué a d a m a d í s i m o p o r e l p ú b l i c o . 
E l fes t iva l h a p r o d u c i d o u n a considera-
ble c an t idad , que le s e r á en t regada ma-
ñ a n a a l va l ien te a v i a d o r e s p a ñ o l . 
E l « B u e n o s Aires;> s a l d r á e l jueves 11 , 
a las seis de l a t a r d e 
BUENOS A I R E S , 5.—El comandan te F ran -
co v i s i t ó esta ta rde a l m i n i s t r o de M a r i n a , 
para r o g a r l e que d i e r a las ó r d e n e s p a r a 
que el c rucero Buenos Ai re s , en e l que 
él y sus c o m p a ñ e r o s h a n de regresar a 
E s p a ñ a , aplace su sa l ida v e i n t i c u a t r o 
horas. F u n d a m e n t ó su p e t i c i ó n en que las 
colonias e s p a ñ o l a s de Rosar io y C ó r d o b a , 
desean que su v i s i t a a ambas poblac iones 
sea de a lgunas horas m á s de las que en 
un p r i n c i p i o se c o n v i n o y en que nece-
si ta s iqu i e ra u n d í a p a r a p r epa ra r su equi-
paje. E l m i n i s t r o a c c e d i ó gustoso a l apla-
zamien to so l ic i tado , y q u e d ó convenide^ 
of ic ia lmente que l a s a l ida p a r a E s p a ñ a de 
los aviadores , sea el p r ó x i m o jueves d í a 11, 
p r e v i a l a ent rega del P lus U l t r a a l Gobier-
no a rgen t ino . E l acto de l a ent rega t e n d r á 
l uga r a las c inco de l a , t a r d e , de l mencio-
nado d í a y u n a h o r a d e s p u é s z a r p a r á el 
Buenos Ai res . 
E l m i n i s t r o y el comandan te Franco 
h a b l a r o n t a m b i é n de l p royec tado r a i d Bue-
nos A i r e s - M a d r i d , p a r a r ea l i za r e l c u a l 
se h a n ofrecido los av iadores a rgen t inos 
m a y o r Z a n n i , teniente Nelson Page y me-
c á n i c o Be l t rame , man i f e s t ando el av i ado r 
e s p a ñ o l que él y E s p a ñ a entera, v e r í a n 
con m u c h o agrado que el r a i d se real iza-
se p a r a corresponder a l de Palos-Buenos 
Aires , l l evado a t é r m i n o t an fe l izmente 
por los t r i p u l a n t e s del Piws U l t r a . E l m i -
n i s t ro le c o n t e s t ó que p a r t i c i p a b a de los 
mismos nobles deseos y que en lo que 
es tuviera de su par te a p o y a r í a l a empresa. 
Poco d e s p u é s de su c o n v e r s a c i ó n con 
el m i n i s t r o de M a r i n a y en o c a s i ó n en que 
se h a l l a b a en el Aero-Club el comandan te 
Franco, m a n i f e s t ó ante u n g rupo de a m i -
gos e s p a ñ o l e s y a rgen t inos con los que 
d e p a r t í a , que se h a l l a b a m u y satisfecho 
de l a p r o p i c i a d i s p o s i c i ó n en que se ha-
b í a 'colocado el m i n i s t r o con respecto a l 
r a i d . E l Aero C lub e x t e r i o r i z ó su entu-
s iasmo por el v ia je a é r e o que a b o r d o de l 
m i s m o P ius U l t r a h a n de r ea l i za r a Es-
p a ñ a los aviadores a rgen t inos , e i n m e d i a -
tamente fué des ignada u n a C o m i s i ó n de 
t é c n i c o s , que de acuerdo con el m i n i s t r o 
de M a r i n a e s t u d i a r á el p royec to p a r a si 
se encuen t ra v i ab le l l e v a r l o a cabo a l a 
m a y o r b r e v e d a d . — / í ^ c n c í a A m e r i c a n a . 
E l R e y i r á a esperar a los aviadores 
H U E L V A , 6.—Ha causado regoci jo ex t ra -
o r d i n a r i o l a n o t i c i a de que v e n d r á e l Rey 
a esperar a l c rucero Buenos Ai res , que 
t r a e r á a nuestros av iadores . 
Con este m o t i v o se o r g a n i z a n va r i o s fes-
tejos. E l C í r c u l o M e r c a n t i l les r e n d i r á u n 
c a r i ñ o s o homenaje . 
E l A y u n t a m i e n t o , en su s e s i ó n de hoy , 
a c o r d ó c o n t r i b u i r con 500 pesetas a l a sus-
c r i p c i ó n ab ie r ta p a r a costear l a p l a c a de 
oro que h a de ser colocada en e l Plus 
U l t r a . 
Sociedad de Amigos de 
la Universidad 
E l martes d í a 9, a las siete de l a tarde, 
en el s a l ó n de actos de la R e a l Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s (plaza de 
la V i l l a , 2) d a r á una conferencia el doc-
tor Z ú ñ i g a Cerrudo , secretario del Colegio 
de Doctores, para exponer el proyecto de 
f u n d a c i ó n de una Sociedad de Amigos de 
la Univers idad, aprobado por la Junta d i -
rect iva del expresado Colegio. 
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P R O V I N C I A S . — L a s Escuadras inglesas del 
A t l á n t i c o y del M e d i t e r r á n e o en Palma 
de Mallorca.—Arde una f á b r i c a de hila-
dos.—Júbilo en Zaragoza por la creación 
de la Confederac ión H id ro lóg i ca del Ebro 
(páginas 1 7 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — C r i s i s t o t a l en F r a n c i a ; 
B r i a n d fué derrotado ayer en la sesión 
nocturna ; el lunes e m p e z a r á n las consul-
tas.—Nuestro embajador en París es opt i -
mis ta respecto al puesto de E s p a ñ a en la 
Sociedad de Naciones (página 1). — Y a se 
ha nombrado la Comis ión que estudie el 
viaje aéreo de Buenos Aires a M a d r i d 
(página 2). 
—«o>—^ 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
i Cantabria y Gal ic ia , vientos moderados 
ii del cuarto cuadrante ^ chubascos; mar. 
j| Centro y Ext remadura , vientos flojos y 
1 moderados del Nor te y cielo claro. Ara-
| |gon, C a t a l u ñ a y Levante, vientos modera-
j dos del Norte y descenso de la tempera-
n' t u r a . A n d a l u c í a , vientos del p r imer cua-
1 drante y t iempo inseguro. Baleares, vien-
i tos fuertes del N o r t e ; marejada. L a tem-
,[ peratura m á x i m a del viernes fué de 27 
|j grndos en Málaga, y la m í n i m a de ayer 
jj ha sido de tros grados bajo cero en Pa-
M lencia. En Madrid la m á x i m a del viernes 
j fué de 16 grados, y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 3,6 grados. 
Q u i ñ o n e s d e L e ó n 
e s o p t i m i s t a 
o 
«Creo que Suecia votará tam-
bién en favor de España > 
Nuestra D e l e g a c i ó n ha s a -
lido anoche para Ginebra 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
P A R I S . 6 (a las 17.15). 
L a c r i s i s l a r g a y grave del m i n i s t e r i o 
f r a n c é s , p l an teada cua t ro horas antes de 
nues t ra l l egada a P a r í s , h a t rascendido 
aparatosamente , a u n cuando no h a sorpren-
d ido m u c h o , pues el resu l tado de l a Cá-
m a r a p r e v i a n l o anoche B r i a n d y Q u i ñ o n e s 
de L e ó n . 
A las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a B r i a n d 
no t i f i có p o r t e l é f o n o a nues t ro embajador 
que d e s i s t í a de i r a G i n e b r a ; u n a h o r a 
m á s ta rde Q u i ñ o n e s de L e ó n fué a v i s i -
ta r a l jefe de l Gobierno f r a n c é s e i n s i s t i ó 
en l a necesidad de que no faltase cu la 
r e u n i ó n de l a Sociedad1 de Nac iones ; pero 
sus esfuerzos no t u v i e r o n resu l tado . 
A las diez el embajador , a c o m p a ñ a d o de 
su secretar io p a r t i c u l a r , d o n L u i s Doreste, 
se t r a s l a d ó a l a e s t a c i ó n p a r a r e c i b i r a 
Yanguas. Mas como e l t r e n v i n i e r a con* 
cuaren ta m i n u t o s de retraso y mien t r a s 
tanto Q u i ñ o n e s de L e ó n r ec ib i e r a u n nue-
vo aviso de B r i a n d c i t á n d o l e p a r a confe-
renciar , nues t ro emba jador d e j ó en l a es-
t a c i ó n , en siu nombre , a l s e ñ o r Doreste 
p a r a r e c i b i r a l m i n i s t r o , y m a r c h ó a l Quai 
d 'Orsay, donde p u d » ve r que B r i a n d se con-
v e n c í a de l a conven ienc ia de m a r c h a r j u n -
tos, a las ocho y c incuen ta m i n u t o s de 
esta m i s m a noche, p a r a Ginebra . 
Seguidamente el representante e s p a ñ o l 
fué a l a e s t a c i ó n de l Norte para despedir 
a l i n f a n t e d o n Jaime, de paso p a r a L o n -
dres. 
A l a u n a de l a t a rde se c e l e b r ó u n a l -
muerzo en l a E m b a j a d a de E s p a ñ a en ho-
nor de l m i n i s t r o y sus a c o m p a ñ a n t e s . Asis-
t i e ron t a m b i é n los per iodis tas venidos de 
M a d r i d y el persona l de l a E m b a j a d a con 
BUS esposas. 
Poco antes do l a c o m i d a t u v i m o s el ho-
nor de confe renc ia r con e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n , aun cuando l a c r i s i s francesa 
parece d e b i l i t a r l a p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , nues-
tro emba jador nos r a t i f i c ó e l o p t i m i s m o 
que e x p r e s ó a l Rey y a l Gobierno dlurantc 
la c a c e r í a de M o r a t a l l a , p r i m e r o , y pos-
t e r io rmente en el reciente v ia je a San Se-
b a s t i á n . 
« B r i a n d h a accedido—nos d i j o—a s a l i r 
a las ocho y- c incuen ta p a r a Ginebra , a 
fin de a s i s t i r a l a r e u n i ó n que m a ñ a n a 
c e l e b r a r á n las naciones que susc r ib i e ron 
el T r a t a d o de Loca rno y que p o d r á dar-
nos u n a i m p r e s i ó n p r i m e r a de l a d e c i s i ó n 
del Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
Espero que l a c a í d a del Gobierno no afec-
t a r á a l resu l tado final de las conversacio-
nes de Ginebra , pues las naciones que vo-
t a ron a E s p a ñ a en 1921 n o p o d r á n vo lver -
se a t r á s , y t a m b i é n nos v o t a r á e l B r a s i l , 
que entonces no v o t ó . Suecia h a ingresa-
do en e l Consejo pos te r io rmen te a l 1921, 
pero espero que nos v o t a r á t a m b i é n . » 
* * * 
A l a u n a y m e d i a l l e g ó el s e ñ o r Yan-
guas a l a Embajada , y d i ó comienzo e l 
a lmuerzo , serv ido en el suntuoso come-
dor de ga la , be l lamente decorado con ta-
pices de l a Real F á b r i c a , representando 
diversos pasajes de l Qui jo te . 
T e r m i n a d a l a comida , pasamos a l s a l ó n 
de t é , donde Yanguas no^ m a n i f e s t ó que 
un a r g u m e n t o m á s en ias pretensiones de 
E s p a ñ a lo cons t i tuye l a l abo r persona l de 
Q u i ñ o n e s de L e ó n en e l seno de l Consejo 
permanente , no s ó l o a t í t u l o de represen-
tante de E s p a ñ a , s ino i n t e r v i n i e n d o efi-
cazmente en otros asuntos de c a r á c t e r i n -
t e rnac iona l . 
E l emba jador nos dice que le une a 
Yanguas u n a a n t i g u a amis t ad . Repite que 
su i m p r e s i ó n es que A l e m a n i a y E s p a ñ a 
l o g r a r á n e l puesto pe rmanen te , sus t i tu -
yendo P o l o n i a a E s p a ñ a en 'el puesto 
t e m p o r a l . 
A las once de l a m a ñ a n a se r e t i r ó a 
descansar el s e ñ o r B r i a n d , d e j á n d o l e el 
s e ñ o r Yanguas ta r je ta en su d o m i c i l i o . 
H o y p o r l a noche sa l i e ron t a m b i é n pa ra 
Ginebra C h a m b e r l a i n y e l presidente po-
laco. 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a se mues t r a sa-
t isfecha de los resul tados de l a C á m a r a 
inglesa, a pesar de l n ú m e r o de votos con-
t r a r io s que se h a n regis t rado.—Daranas . 
D I C E P R I M O D E R I V E R A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 7.—La U n i t e d Press h a l o g r a d o 
unas declaraciones del genera l P r i m o de 
R ive ra acerca de l a p e t i c i ó n de E s p a ñ a de 
un puesto permanente en el Consejo de l a 
Sociedad de las Naciones. 
E n resumen, el presidente de l Consejo 
de m i n i s t r o s de E s p a ñ a h a declarado que 
e l é x i t o de las pretensiones e s p a ñ o l a s i m -
por taba , no s ó l o a su n a c i ó n , s ino a l m u n -
do entero, pues l a n e u t r a l i d a d y l a estric-
ta i m p a r c i a l i d a d de E s p a ñ a h a c í a n de e l l a 
u n e lemento de p a r t i c u l a r i n t e r é s en ©l 
Consejo de l a Sociedad de las Naciones — 
r. o. 
E L T R E N D E L O S D E L E G A D O S 
P A R I S , 7.—A p r i m e r a h o r a de l a no-
che h a n sal ido p a r a Ginebra B r i a n d , L o u -
cheur , Boncour , C h a m b e r l a i n , Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , Yanguas , S k r z y n s k i y N i n o h i t c h . 
Momen tos antes de s a l i r e l embajador 
a l e m á n estuvo hab lando con el presiden-
te del Consejo de m i n i s t r o s de Franc ia .— 
C. de. H . 
* * * 
GINEBRA, 7.—Han l legado los delegados 
alemanes, el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de Grecia y u n delegado de China , 
que h a declarado que su p a í s persiste en 
r e i v i n d i c a r u n puesto permanente . 
¿ L O D E E S P A Ñ A , R E S U E L T O ? 
P A R I S , 6.—Las conversaciones p r e l i m i -
nares que se e n t a b l a r á n m a ñ a n a en Gine-
b r a entre los estadistas firmantes del pac-
to de Loca rno , v e r s a r á n p r i n c i p a l m e n t e 
sobre l a c u e s t i ó n de los puestos perma-
nentes pedidos po r P o l o n i a y B r a s i l en e l 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. Se 
espora que se l l e g a r á a u n acuerdo ma-
ñ a n a m i s m o , b ien concediendo a dichos 
p a í s e s u n puesto t e m p o r a l , b ien a p l a z á n -
dose hasta sept iembre ol examen d e t l n i t i -
vo y r e s o l u c i ó n acerca de su demanda . 
L A O P O S I C I O N D E S U E C I A 
E S T O C O L M O . 5.—Muy poco t i e m p o an-
tes de s a l i r con d i r e c c i ó n a Ginebra , e l 
m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , Uhcten 
h a b l ó po r l a tarde en el R iksdag ( C á m a -
ra de Diputados) , contestando a u n a i n -
t e r p e l a c i ó n r e l a t i v a a l a ac t i tud del Go-
b ie rno sueco en lo que se refiere a l a 
c u e s t i ó n de los puestos del Consejo de l a 
Sociedad de Naciones. 
E l Gobierno sueco es t ima que u n a am-
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• M M ^ i i de 5«9 puestos permanentes del 
Consejo de l a Sociedad, a m p l i a c i ó n que 
fuera m á s a l l á de lo que puede hacer ne-
cesario l a entrada de las grandes poten-
cias en l a Sociedad de Naciones, h a b r í a 
de p rovocar , i ndudab lemente , las m á s gra-
ves objeciones. S iempre se h a pensado en 
iSuec ia que esto d e b i l i t a r í a las posiciones 
de l a Asamblea con respecte a l Consejo. 
S e r í a t a m b i é n d i f í c i l , por no decir i m p o -
sible, descubr i r un p r i n c i p i o con a r r eg lo 
a l cua l cier tos Estados fueran colocados 
en i d é n t i c a s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o que las 
grandes potencias y o b t u v i e r a n un puesto 
permanente en el Consejo. 
Respecto a l p r o b l e m a r e l a t i vo a l a com-
p o s i c i ó n de d i cho C o n s e j o — a ñ a d i ó — , s iem-
pre ha c r e í d o Suecia que r ec l ama u n a so-
Ha sido ocupado Dar-Raid 
G E 
Nuestras tropas cercan Haffa es Assa, el punto más alto de Beni 
Hozmar. Hoy seguirá la operación 
• • • • 
(COMUNICADO DE AYER.) 
E l genera l en jefe comun ica a las doce 
cuarenta y c inco de hoy que a Las seis y 
media de la m a ñ a n a , l a c o l u m n a i n d í g e n a , 
de H a r h a y M e h a l l a de l teniente corone l 
Alvarez Coque, iyi ició e l j n o v i m i e n t o de 
f lanco por la par te o r i e n t a l del maz izo de 
Gorges, en d i r e c c i ó n a H a f f a es Assa, no-
ÍU5ló_n'__que._n?-es ] * J e l ™ m Í T 0 _ d c ? u J : s : n i é 7 i d o s e en m o v i m i e n t o poco d e s p u é s las 
columnas Orgaz y P r o í s . tos pe rmanen te s ; pero m á s b ien es t r iba 
e l p r o b l e m a en el m o d o de e legir los m i e m -
bros no permanentes . 
E l Gobierno sueco ha dado ins t rucc iones 
a sus delegados en Ginebra pa ra que se 
opongan en p r i n c i p i o (fuera de l a c r e a c i ó n 
de u n puesto permanente , dest inado a l a 
g r a n potenc ia c u y a a d m i s i ó n en l a Socie-
dad de Naciones es cosa resuelta) a t oda 
d e c i s i ó n en sent ido pos i t ivo , r e l a t i v a a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de l Consejo en l a r e u n i ó n 
de marzo , y p a r a que no adqu ie ran de ma-
nera genera l c o m p r o m i s o a lguno de aceji-
l a r u n a s o l u c i ó n de t e rminada de esc p ro -
b l ema t a n comple jo y t a n i m p o r t a n t e . 
Los leaders de todos los pa r t idos se aso-
c i a r o n f o r m a l m e n t e a las declaraciones de l 
m i n i s t r o , asegurando que e l Gobierno tie-
ne d e t r á s en l o que se refiere a esta cues-
t i ó n , u n pueb lo u n i d o . 
N o s u b i ó e l p r e c i o d e l p a n 
e n M a d r i d 
Una nota de la Dirección general 
de Abastos 
—o— 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de Abas tos h a fa-
c i l i t a d o ayer l a s i g u i e n t e no ta : 
A l comenzar l a o p e r a c i ó n el t i empo era 
claro, pero poco d e s p u é s se p r e s e n t ó espe-
sa n i eb l a que ha d i f i c u l t a d o en ex t remo el 
empleo de la, a v i a c i ó n y a r t i l l e r í a . 
No obstante, y e n c . o n t t á n d o s e quebranta-
do el enemigo, p r o s i g u i ó l a o p e r a c i ó n len- ¡ f * ' 
l a y m e t ó d i c a m e n t e y a tas once de la ma-1 
reno y Gi l de Bor ja , con m o t i v o de hobor 
resul tado he r ido g ravemente u n h i j o suyo, 
o f i c i a l de A v i a c i ó n . , 
M i l l á n , me jo rado 
E l m i n i s t r o de l a ' G u e r r a , ha rec ib ido u n 
te legrama p a n i c i p á n d o l e que el co rone l ¡Mi-
l l á n A s i r a y e s t á me jo r , den t ro a ú n de la 
gravedad. 
U n t e l e g r a m a a l Rey 
Su majestad ha rec ib ido el s iguiente te-
l eg rama del corone l M i l l á n A s t r a y : 
« S e í l o r : A l t e r m i n a r l a segunda opera-
c i ó n , en que he p e r d i d o el o jo derecho, si-
go con el m i s m o entus iasmo g r i t a n d o s iem-
¡ V i v a el Rey 1 ¡ V i v a 
l a L e g i ó n ¡—José M i l l á n A s t r a y . » 
U n m a g i s t r a d o i n v e s t i g a r á 
s i h u b o e r r o r j u d i c i a l 
R. O. de Gracia y Justicia para revisen 
un fallo de la Audiencia de Cuenca 
—o— 
H o y p u b l i c a l a Gaceta u n a rea l o rden de 
Gracia y .Justicia .sobre u n e r ro r j u d i c i a l 
que se dice o c u r r i d o en Tres juncos , con 
m o t i v o de l a d e s a p a r i c i ó n de l pas tor J o s é 
El Colegio de Abogados 
de Barcelona 
Destitución de su Junta de gobierno 
y nombramiento de otra nueva 
U n a nota de P r i m o de R i v e r a 
—o— 
Nota o f i c io sa .—«El Gobierno en esta oca-
s i ó n , como en otras , apelando antes a tu-
M a i i a G r i m a k l o , que se c r e y ó h a b í a sido (los los recursos v medios de c o n v i c c i ó n , 
asesinado, por cuyo supuesto de l i to dos 5e h a v i s t0 ob l igado a des t i tu i r , a l fin, 
hombres fueron condenados por l a Au-1 Ja j u n t a de gob ie rno del Colegio de Aboga-
t i d ó s veinte de hoy , como c o n t i n u a c i ó n a 
su te legrama de esta m a i l a n a , ha quedado 
t e r m i n a d a o p e r a c i ó n de hoy con la ocupa-
c i ó n de a l turas que d o m i n a n por ambos 
flancos col lado de Dar Tlaid, que queda 
en nuest ro poder, cons t i tuyendo u n a posi-
c i ó n de g r a n efecto m i l i t a r y p o l í t i c o . A s i -
m i s m o h a n quedado ocupadas las a l tu ra s 
que rodean H a f f a es Assa, p u n t o m á s a l to 
de todo este mac izo de Ben i Hozmar , quB 
queda, por lo tan to , cercado por estar en-
lazadas las tres co lumnas Prals , Orgaz y 
Alvarez Coque, no h a b i é n d o s e cons iderado 
prudente l legar a ta o c u p a c i ó n t o t a l de d i -
cha meseta hoy po r l a in tensa n i e b l a , que 
« E s abso lu t amen te i n c i e r t o que se haya I d i f í c n i t a b a el m o v i m i e n t o de las co lumnas . 
e levado e l p r e c i o de l pan en M a d r i d . D e ' 
las ave r iguac iones prac t icadas pa ra c o n ó -
cer el o r i g e n d e l r u m o r c i r c u l a d o , y de l 
que se hace eco pa r t e de l a Prensa de 
esta m a ñ a n a , parece ser que en l a v e n t a 
de d i c h o a r t í c u l o a d o m i c i l i o , a lgunos i n -
t e r m e d i a r i o s h a n p r e t e n d i d o cob ra r p re -
mios po r este se rv ic io , s in que ex i s t a n i 
h a y a acuerdo n i m o d i f i c a c i ó n a l g u n a en e l 
m i s m o . 
E l consorc io de l a p a n a d e r í a , r ec i en te -
men te creado, es tud ia l a f o r m a x '" c o m -
pensar la e l e v a c i ó n de l p rec io de las ha-
r inas des t inadas a l p a n de f a m i l i a , s i n que 
é s t e no su f ra m o d i f i c a c i ó n a l g u n a en su 
p rec io . 
D i c h a c o m p e n s a c i ó n ha de s a l i r de l a 
f a b r i c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y v e n t a de l pan 
de lu jo e x c l u s i v a m e n t e , s u p r i m i e n d o b o n i -
ficaciones especiales y p i c m i o s exagerados 
que gozaban c a f é s , hoteles, res tauranes y 
los r epa r t i dos a d o m i c i l i o . 
E l c o n s u m i d o r , pues, no debe abonar m á s 
p rec io que e l que pagaba hasta a q u í . 
L a o p e r a c i ó n de ayer . Beni Hozmar era el 
ú l t i m o baluarte de la r e b e l d í a en esta zona 
T E T U A N . 6.—Las co lumnas que operan 
sobre el mac izo de B e n i H o z m a r venc ie ron 
aye r las d i f icu l tades que presentaba el 
ab rup to y e n m a r a ñ a d o terreno donde se 
opera, escalando con p e r i c i a y denuado 
las crestas y picachos, has ta despejar a l 
I - l genera l en jefe c o m u n i c a a las u c m - ! oncn i igo flc ]as ventajas del te r reno , don-
de p r e t e n d í a res is t i r , ocupando las t ropas 
las a l tu ras que c í í n s t i t u i a n el p r i n c i p a l 
ob je t ivo . 
f o r t i f i c a r o n 
ñ a u a ha sido ocupado el col lado Dar fíaid, 
c o n t i n u á n d o s e l a o p e r a c i ó n con grandes pre-
cauciones, po r lo denso de l a n i eb la . 
Has ta l a ho ra de c o m u n i c a r esas no t ic ias 
el genera l en jefe, e ran escasas las bajas 
habidas, s i n n i n g u n a de o f i c i a l . 
(COMUNICAOO UE ANOCHE.) 
d i e n c i a de Cuenca, y a l cabo de doce a ñ o s 
dí> estar rec lu idos , d í ó fe de v i d a el pas-
tor a qu ien SÍ; c r e í a v í c t i m a de u n c r i -
En la par to expos i t i va de l a rea l o rden 
se dice que no es ap rop iado a l m o m e n t o 
presente j u z g a r si se t r a t a s ó l o de u n 
e r ro r j u d i c i a l o si el e r ro r j u d i c i a l fué 
consecuencia de ü n e r ro r popu la r , y a que 
p a r e c ó que c o n t r a los reos se e x p r e s ó l a 
dos de Barce lona , s u s t i t u y é n d o l a po r o t r a 
de le t rados i lus t res , que no o p o n d r á n al 
Poder p ú b l i c o l a resis tencia de sus ante-
cesores a l c u m p l i m i e n t o de preceptos re-
g lamen ta r ios , qfue aunque les pa rec ie ran 
discut ib les , h a b í a n dejado de serlo ante la 
i n t e r p r e t a c i ó n que e\ Gobierno les d i ó . 
L a p o l í t i c a , en su m á s envenenado y odio-
so c a r á c t e r , en el del separat ismo encu-
bierto, que s ign i f i ca el desamor a E s p a ñ a 
o p i n i ó n do sus convecinos, a u n d e s p u é s | y i a res is tencia a sus Gobiernos (pues toa 
a lgunos puestos. 
El infante don Jaime a Londres 
P A R I S , 6.—Su a l teza r ea l el i n f a n t e d o n 
Ja ime ha sa l ido hoy, a las doce, c o n d i -
r e c c i ó n a L ond re s . 
i m p o s i b i l i t a n d o en absoluto el empleo de 
l a a v i a c i ó n , con escaso apoyo de a r t i l l e r í a . 
Desde Den K a r r i c h h izo u n a demostra-
c i ó n pa ra contener a l enemigo p o r la de-
recha u n a c o l u m n a de C a b a l l e r í a i n d í g e -
na y el e s c u a d r ó n de l Te rc io . 
E l enemigo ha s ido poco numeroso p o r 
haber h u i d o en su. m a y o r par te , y la re-
sis tei icia que ha. of rec ido y bajas que nos 
ha Ocasionado han sido debidas p r i n c i p a l -
mente a l a espesa n ieb la . E l enemigo ha 
dejado en nues t ro poder muer tos con ar-
mamento y u n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s en 
el co l lado de Dar fíaid. 
A pesar de la f a t i ga n a t u r a l p r o d u c i d a 
en las t ropas por tres d í a s seguidos de 
combate en este terreno t an d u r o , como 
e s t á n an imadas de l m e j o r e s p í r i t u y "para 
aprovechar el quebran to suf r ido po r el ene-
m i g o , se propone el genera l en jefe con t i -
n u a r m a ñ a n a l a o p e r a c i ó n , s i l a n i e b l a lo 
permi te . 
E n M e l i l l a y sector de A x d i r no ha ha-
bido novedad. 
De TMrache po r d i f i c u l t a d de comun ica -
c i ó n no se ha rec ib ido el par te t o d a v í a . 
E l general Moreno a A f r i c a 
A y e r ta rde s a l i ó p a r a A f r i c a e l conseje-
ro supremo de Guer ra y M a r i n a , s e ñ o r Mo-
| Luego se 
que fueron t i ro teados duran te los t rabajos 
p r e l i m i n a r e s . 
Los rebeldes, empujados por l a c o l u m n a 
de P r á s t , que t o m ó el m a n d o de l a de M i -
l l á n , a l a que apoyaba l a de Orgaz , huye-
r o n en d i r e c c i ó n a l col lado de D a r R a i d , 
bat idos de flanco po r u n a h á b i l m a n i o b r a 
de la c o l u m n a Alvarez . Coque, a l m i s m o 
t i empo que l a masa a r t i l l e r a p o n í a en a l -
gunos instantes u n a c o r t i n a de fuego de-
lante de los bata l lones de I n f a n t e r í a , los 
cuales es tuv ie ron en estrecho contacto con 
el enemigo, hnc iondo f u n c i o n a r unos y 
otros bombas de m a n o . 
Las fuerzas a é r e a s , s i n descansar, vola-
r o n du ran t e todo el d í a sobre los picachos, 
buscando a los rebeldes en las gua r idas , 
desde las cuales h a c í a n fuego a los nues-
t ros . 
Dos co lumnas desde Den K a r r i c h y Ben 
Salh e je rc ie ron fuer te p r e s i ó n en estos sec-
tores, ev i t ando de esta suerte que los re-
beldes p u d i e r a n a u x i l i a r a los que com-
b a t í a n en las a l tu ras . 
Las fuerzas navales p r o s i g u i e r o n su ac-
t u a c i ó n sobre l a costa, des t ruyendo va r io s 
de c u m p l i r a q u é l l o s las condenas que les 
i fueron impues tas . 
Se ha dado a conocer p ú b l i c a m e n t e 
— a ñ a d e l a rea l orden—que los reos con-
1 fesaron en el s u m a r i o y en e l j u i c i o o r a l 
i haber dado muer t e a J o s é M a r í a G r i m a l -
| dos. y si es c ie r to que ose v i v e , h a b r á que 
inves t iga r y c o m p r o b a r los m o t i v o s po r 
los1 cuales t a l c o n f e s t ó n se f o r m u l ó y fué 
re i terada. «Sin p r e j u i c i o a l g u n o favorab le 
n i adverso sobro el v a l o r de las i n d i c a 
ctorreá que en este m i n i s t e r i o se conocen 
respecto a tales mo t ivos , su d e p u r a c i ó n es 
de excepcional i m p o r t a n c i a , dada l a con 
d i c i ó n do los f unc iona r io s y agentes que 
on el proceso i n t e r v i n i e r o n . » 
L a par to d i spos i t i va dice, en s í n t e s i s , l o 
s i g u i e n t e : 
Que p o r el mag i s t r ado del T r i b u n a l Su-
premo don M a n u e l M o r e n o y F e r n á n d e z 
de Rodas, a u x i l i a d o po r el m a g i s t r a d o ins-
pector, s é c r e t a r i o de l a I n s p e c c i ó n Cen t ra l 
do Tr ibunales , don D o m i n g o C o r t ó n y F re i -
janes. é s t e como secretario, se i n s t r u y a 
expediente p a r a c o m p r o b a r l a ex is tenc ia 
do J o s é M a r í a Gr ima ldos , a qu i en se su-
puso m u e r t o v io l en tamen te , en causa se-
g u i d a por e l Juzgado de Be lmonte . como 
a s imi smo l a n o r m a l i d a d o ano rma l idades 
casos no son de hoy , s ino que es ahora 
cuando se pers iguen) , se h a b í a encast i l la-
do, entre otras partes, en el C o l é g l o de 
Abogados, y de todos h a b r á que i r l a des-
plazando p a r a que dejen en su puesto a 
los c iudadanos pa t r io tas y ju ic iosos (que, 
por f o r t u n a , son los m á s ) , apa i tados de 
estos enredos de p a s i ó n y a m b i c i ó n que 
cjuieren presentarse como casos de idealis-
mos, aunque se t r aducen en á c á p a r a m i é n -
tos de asuntos profesionales de los de " I t a 
c a t e g o r í a e c o n ó m i c a ; es decir , de m i n u -
tas e levadas ; y a s í . entre boicot c o n t r a los 
que no han que r ido sacr i f icar a su l u c r o 
el a m o r a E s p a ñ a y concesiones exclu-
sivas de toda c o m i s i ó n o encargo of ic ia l 
a los que la i n j u r i a b a n , só lo han prospe-
rado en Barce lona , ve rdad que é s t o s de 
modo e s p l é n d i d o , los que. a la rdeando de 
estos sen t imientos , se i m p o n í a n a los Po-
deres, que con su deb i l i dad cada d í a com-
p r o m e t í a n m á s l a i n t e g r i d a d y el senti-
mien to nacionales . 
Eso h a b r á de acabar, y emprend ido está 
el c a m i n o que a el lo conduce, que se se-
pjuirá s in vac i lac iones y s in p e r m i t i r que 
so c o n f u n d a con lo que de sano, t r a d i c i o -
na l y e s p o n t á n e o tenga el sen t imien to re-
g i o n a l , t an l i b r e de manifestarse en Ca-
que se a d v i e r t a n en e l proceso expresado, | t a l u ñ a como en Ga l i c i a o en Segovia. en 
l a conduc ta con r e l a c i ó n a l m i s m o do | trajes, costumbres , cantos y bailes, y aun 
m a u t o s f u n c i o n a r i o s y agentes i n t e r v i n i e - ; en «1 uso i d i o m a f a m i l i a r o l i l e r a n a -
rou en él y los m o t i v o s p o r los cuales los | mente, como lo p rueba que nadie ha peu-
reos Gregor io Va le ro y L e ó n S á n c h e z , que Bado en p r o h i b i r en C a t a l u ñ a m la Preu 
fueron condenados como responsables de sa' 
l a muer te de J o s é M a r í a Gr ima ldos , con 
fosaron haber ejecutado a q u é l l a ; dando a 
l a i n s t r u c c i ó n el c a r á c t e r de s u m a r i a l , en-
t regando, cuando l o c o n c l u y a el expedien-
n i el l i b r o , n i e l tea t ro c a t a l á n , aun-
que s e r í a obra buena p a r a todos, p r i n c i -
pa lmente p a r a los catalanes, l a e x t e n s i ó n 
y uso cada d í a creciente del i d i o m a es-
p a ñ o l , p o r med io del cua l se e n t e n d e r í a n 
f o n sus compa t r io t a s y con los h ispano-" ^ :~ • " - ^ infnmiP •»! mini^trn rio f .racia i * t," ^"-̂  eompainoias y con ios ms JUIID-
aduares, que f u e r o n pasto de las l l amas , i te. ^ ^ m f o r m e . a l m i n i s t r o de ü r a c i a , anier icanos que tan to deben s ign i f ica r p a r a A las ocho de l a m a ñ a n a de h o y se i n i ^ Jus t ic ia . 
Que po r todos los T r i b u n a l e s , a u t o n d a -
El Español vence a la Gimnástica 
El Real Madrid contra el Real Murcia. Inauguración 
de la temporada hípica 
F O O T B A L L 
R. C. D. E S P A Ñ O L , de Barce lona 5 tantos 
( M a p r i , 2 ; P a d r ó n , 2 ; V e n t o l d r á ) 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 2 — 
(Goiburu) 
Antes del p a r t i d o ent regan a Z a m o r a u n 
pe rgamino , f i r m a d o por los presidentes de 
los c inco clubs de l a r e g i ó n , y a lgunos ob-
jetos de ar te . 
La f a l l a de espacio nos i m p i d e e n t r a r , e n 
detalles sobre e l desar ro l lo . L a G i m n á s t i c a 
i n i c i a el m a r c a d o r con u n t i r o d u r o de 
G o i b u r u . I g u a l a n los e s p a ñ o l i s t a s con u n 
tan to i n c o l o r o de M a u r í . Y no se m a r c a 
m á s en el p r i m e r t i empo, en e l que juga -
r o n m u c h o m á s los g i m n á s t i c o s . U n a de 
las jugadas m á s sobresalientes es u n a pa-
rada de Z a m o r a a u n c a ñ o n a z o de Ur ibe . 
En l a segunda par te f lo jean los g i m n á s -
ticos, p o r l o que se n i v e l a él encuentro . 
V e n t o l d r á m a r c a p r i m e r a m e n t e , y luego 
P a d r ó n , el m e j o r tan to de l E s p a ñ o l . 
E l segundo tan to g i m n á s t i c o fué u n go l -
pe f ranco , l anzado por G o i b u r u a ras de 
t i e r r a , y que e n t r ó acaso porque u n defen-
sa t a p ó a Z a m o r a . Poco d e s p u é s , G o i b u r u 
e n v í a nuevamente el b a l ó n hac ia l a red, 
con u n t i r o p o t e n t í s i m o . F u é anu l ado por-
que el á r b i t r o h a b í a p i t ado u n a f a l t a ante-
r i o r . P r e c e d i ó a esta j u g a d a u n pena l t y . 
Los d o l hechos m o t i v a r o n u n a lboro to po r 
parto de l p ú b l i c o , y al p r o p i o t i empo u n 
deca imien to po r par to de los g i m n á s t i c o s . 
Se m a r c a r o n otros dos tantos, como se 
h u b i e r a n marcado tres o cua t ro . 
L a f i s o n o m í a del pa r t i do a r r o j a u n em-
pate a tres tantos. No se puede j u z g a r de-
f i n i t i v a m e n t e a l E s p a ñ o l ; pero, desde lue-
go, con sus defensas no pudo i r m u y le-
metros .—I, Mor í a l e , 
j o u , 58 (no c o r r e r á ) 
60 ( C á r t e r ) ; 2, Le B i -
; 3, B o l í v a r , 56 (no co-
r r e r á ) ; 4, L i g h f o o t , 54 ( B e l m o n t e ) ; 5. 
D ' A n n u n z i o , 54 (Higson) . y 6. B r a i d i z z a , 52 
(Lefores t ier ) . 
P R E M I O C H U K I [handicap o p c i o n a l ) . 
¡ 5.000 pesetas; 1.600 metros.—1, L a Magda le -
'< na, 62 (no c o r r e r á ) ; 2, Boo, 60 (Belmonte) ; 
| 3 , L Kneo, 56 (Higson j ; 4, I n a n i í e , 55 (Lc-
! fo re s t i e r ) ; 5, Impene t r a t , 50 (no c o r r e r á ) . 
; y 6, L a m a r t i n e , 46 ( C á r t e r ) . 
P R E M I O V A L D E S ( m i l i t a r l i sa ) , 1.250 pe-
¡ setas; 2.000 metros.—1, B e a u p r é , 74 ($ Le-
i t o n a ) ; 2, Cellatore, 74 ($ A . de T o l e d o ) ; 
3, Beauvais , 74 (no c o r r e r á ) ; 4, Bu ta rquc , 
70 (J m a r q u é s de los T r u j i l l o s ) ; 5. P m o -
cho, 68 (Jaquotot) ; 6, G a n d í , 68 ($ Soma lo ) , 
7, B r o w n l e , 66 ($ M o t t a ) . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a carrera.—/LT/S/OIV, Teddy Bear. 
Scgunda i .—KHAMWESE, L a Magda lena . 
Tercera . .—BRAIDIZZA (cuadra) , L i g h f o o t . 
C u a r t a — L ' O Z í O , Boo. 
Q u i n t a . — B U T A R Q U E , Cellatore. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E X C U R S I O N I S M O : 
De l a Sociedad P e ñ a l a r a a l p u e r t o de 
Navacerrada. 
Dp la D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a a E l Esco-
r i a l y San Rafael . 
A T L E T I S M O : 
c i ó u n nuevo m o v i m i e n t o de avance en 
d i r e c c i ó n a l co l l ado de Dar R a i d , empu-
j a n d o al enemigo, que y a o f r e c í a menos 
resis tencia. 
E l t e m p o r a l de Levante y las nubes ba-
jas d i f i c u l t a r o n el se rv ic io de A v i a c i ó n , 
pero las co lumnas c u m p l i e r o n s ü s obje-
t ivos . 
A l a h o r a de te legraf iar r e i n a f ranco op-
t i m i s m o . 
Los generales San ju r jo , Bcrenguer , Son-1 • 1 
sa y Goded c o n t i n ú a n en e l campo do1 T „ f ^ n n f p H p m n V i n S i n H i r P l l 
operaciones, con e l á n i m o de no regresar1 •L^í:i v _ U l l . c u L . i U ^ n n ^.JUHUI^UI 
a l a p laza has ta de ja r comple tamente do-
m i n a d o todo el mac izo de B o n i H o z m a r , 
ú l t i m o ba lua r t e do l a r e b e l d í a en esta 
zona. 
Z O N A F R A N C E S A 
des y f u n c i o n a r i o s del o rden j u d i c i a l se 
presten a los ins t ruc tores cuantos antece-
dentes, datos y not ic ias rec lamen cu el 
e jerc ic io de sus funciones . 
•*• * * 
Seguramente m a ñ a n a o pasado s a l d r á 
p a r a Cuenca el mag i s t r ado d o n M a n u e l 
Moreno y F e r n á n d e z de Rodas, con el fin 
de dar comienzo a su a c t u a c i ó n . 
L O S F R A N C E S E S A V A N Z A N C I N C O 
K I L O M E T R O S 
TANGER, 6 — S e g ú n not ic ias de fuente i n - 1 
glesa, los ataques de • o s ' r i f e ñ o s en el fren-.! 
te f r a n c é s h a n s ido suspendidos. 
Las fuerzas francesas l i an avanzado unos 
c inco k i l ó m e t r o s . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A E L L U N E S 
S A L A D E L A R E I N A M A R I A C R I S T I -
N A ( M a n u e l S i l v e l a , 7).—5 t . , con fe renc i a 
p o r e l pad re To r r e s , p r o y e c t á n d o s e l a pe-
l í c u l a « P o r T i e r r a Santa y R o m a » , ob ten i^ 
da d u r a n t e l a P e r e g r i n a c i ó n H i s p a n o a m e r i -
cana a R o m a y los Santos Lugares , v e r i f i -
cada en l a p r i m a v e r a de l a ñ o pasado. 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O I N T E L E C -
T U A L G E R M A N O E S P A Ñ O L ( F o r t u n y , 15). 
7 t., d o n M i g u e l A r t i g a s , d i r e c t o r " de la 
B i b l i o t e c a M e n é n d c i z y Pelayo (San tande r ) , 
« A l g u n o s sucesos de l a v i d a de M e n é n d e z | c o n s t r u i r á en Zaragoza l a Casa de l Ebro , 
v Pelayo, que i n f i u v e r o n dec i s ivamen te en edif ic io que s e r á dest inado a d o m i c i l i o so-
so f o r m a c i ó n » . I e i a l de l a C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o l ó -
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R — gica de l Eb ro . 
5,30 t., clase de f r a n c é s ; 7 t.. m e c a n o Líi p n m e r a p i e d r a de este ed i f ic io s e r á 
g r a f { a | colocada p o r e l Rey en m a y o p r ó x i m o . 
Nombramiento de la C o m i s i ó n 
La C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a Confede-
r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del. Ebro h a quedado 
cons t i t u ida en l a f o r m a s iguiente : 
Delegado regio , don A n t o n i o de Grego-
H i d r o l ó g i c a d e l E b r o 
o 
El real decreto que la crea ha sido 
muy bien recibido en Zaragoza 
El Rey colocará en mayo la primera 
piedra de la Casa del Ebro 
—o— 
Z A B A G O Z A , 6 — H a p r o d u c i d o excelente 
efei to en Zaragoza l a p u b l i c a c i ó n de l r ea l 
di n eto en v i r t u d del cua l se crea l a Con-
n - I ' r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o l ó g i c a del Ebro . 
E l alcalde h a telegraf iado a l m i n i s t r o de 
Fomento d á n d o l e las grac ias en n o m b r e 
de l a c i u d a d . 
E l rec tor de l a U n i v e r s i d a d ha env iado 
o t ro t e l eg rama a l m i n i s t r o . 
Se t iene n o t i c i a de que el d í a 21 d a r á 
en Caspe u n a conferencia , p r i m e r a de u n a 
serie, el i ngen ie ro d o n M a n u e l Lorenzo 
Pardo, m i e m b r o de l a C o m i s i ó n h i d r o l ó -
g ica y au to r del p royec to de p a n t a n o del 
Ebro e n Reinosa. A d i c h a confe renc ia se 
proponen as is t i r el presidente del Consejo, 
genera l P r i m o de R i v e r a ; el m i n i s t r o de 
Fomento y don Galo Ponte, como m i n i s t r o 
a r a g o n é s . 
Be asegura a s i m i s m o que en breve se 
todos en u n orden sen t imen ta l , c u l t u r a l y 
e c o n ó m i c o 
Las cosas (fue son claras no ofrecen du-
das en su r e s o l u c i ó n , y é s t a es de las que 
solo el miedo , el m iedo y afectos p o l í t i -
cos, h a pod ido e x p l i c a r c ó m o de d í a en 
d í a se i b a cediendo y dando ai re a u n 
estado morboso que se I n i c i ó con t i m i d e z . 
Inseguro de que fuera a d m i t i d o , y que se 
e n c o n t r ó con l a sorpresa de u n a be l ige ruu-
c ia y do unas concesiones que l o engrau-
deciornu r á p i d a m e n t e , hasta poner en t r an -
ce de rec iproco y g r a v é p e l i g r o l a exis ten-
c i a do E s p a ñ a . 
A t a l ex t remo p u d i e r o n l l eva r las cosas 
los sofismas, convenc iona l i smos , ficciones 
N o s e g r a v a r á n l o s a r t í c u l o s 
d e p r i m e r a n e c e s i d a d 
o 
La Constructora Naval cons-
truirci buques como el «Churru-
ca» para la Argentina 
Premios a los cultivadores de algodón 
—O— • 
PRESIDENCIA 
E l personal de las C á m a r a s 
Ayer f a c i l i t a r o n u n a no ta desmintienri* 
la n o t i c i a de que el jefe del Gobierno hava 
ordenado a los oficiales mayores del s 
nado y del Congreso que .MI" los p r ó x i m o s 
presupuestos s iupr iman todos los sueldos 
del personal de ambas C á m a r a s . 
L a base de t a l n o t i c i a pud ie r a ser el in 
fo rme ped ido p o r el presidente a dichos 
oficiales respecto a personal , serv ic io v K 
cales de las C á m a r a s , t on objeto de que 
estos datos sean examinados a l redaciar 
el nuevo presupuesto. 
E l d ía del presidente 
V i s i t a r o n a l m a r q u é s de Estella el gene 
r a l Cabanellas, Arzob i spo de Santiago. cofc 
de de los Gaitanes, gobernador civil 
M a d r i d , c a p i t á n general y alcaldes de Ma 
d r i d y Barce lona . 
Por l a tarde r e c i b i ó on v i s i t a oficial a 
nuestro embajador on W a s h i n g t o n y a los 
m i n i s t r o s del J a p ó n y de E l Salvador . 
ESTADt) 
E l t r aba jo en Cuba 
E n el m i n i s t e r i o fac i t l i la ron l a siguientP 
n o t a : 
«El s e ñ o r m i n i s t r o de su majestad en 
la Habana c o m u n i c a - a este m i n i s t e r i o quo 
en l a r c a m i ó n de los C o m i t é s parlamenta-
r í o s de todos los pa r t i dos que in tegran el 
Sonado cubano se d e c l a r ó ant iconst i tucio-
n a l el p royec to de ley aprobado por la C i -
n i a r a y po r el la r e m i t i d o a l Senado, llama-
do del 75 po r 100, po r lo cua l n i n g u n a Em 
presa establecida en l a i s la de Cuba tenía 
derecho a tener empleados que fueran ex-
t ran je ros en u n a p r o p o r c i ó n m a y o r del 25 
por 100, quedando e l o t ro 75 p o r 100 reser-
vado p a r a subditos cubanos. Este proyecto 
de ley , que indudab lemente h u b i e r a afec-
tado m u c h o a nuestros compat r io tas resi-
dentes en aque l la is la , ha síd-o ahora aban-
donado, r e s e r v á n d o s e , s in embargo, el Se 
nado el derecho de presentar u n proyecto 
de l e y de p r o t e c c i ó n a cubanos, posible v 
viab le , quo responda a los anhelos del puc 
blo , s in les ionar los derechos cíe los extran-
j e r o s . » 
Cursos de vacaciones 
E n el m i n i s t e r i o de Estado se han reci-
bido de nuestros representantes en el ex 
t r an j e ro a lgunos p rog ramas de los cursos 
que se o rgan i zan en diversas ciudades 
europeas p a r a ex t ran je ros en las próximas 
vacaciones csi ivales . 
GOBERNACION 
Los a r t í c u l o s de p n m e r a necesidad 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n dlrtetó 
m í a c i r c u l a r t e l e g r á f i c a a los gobernadores 
c iv i les t r a n s m i t i é n d o l e s ins t rucciones enca-
m i n a d a s , a ev i t a r que s é g raven los ar-
t í c u l o s de necesario consumo con nuevos 
impuestos y e n c a r e c i é n d o l e s impidan que 
con eso o cua lqu ie r o t ro pretexto se in-
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A ES-
P A Ñ O L A (Espar toros , 9).—7 t , s e s i ó n p u -
jos. En el campo no se v ió m á s que a Za- ¡ tercera c a t e g o r í a y n e ó f i t o s . L a s a l i da so 
m o r a y a lgo a P a d r ó n . ; d a r á a las ocho y med ia en el A s i l o do 
De los g i m n á s t i c o s , Go ibu ru , y nad ie ) i a p a l o m a . 
b l i c a , i n t e r v i n i e n d o los s e ñ o r e s Bastos, P ú 
rez V á z q u e z , P i g a y F r e i x i n e t , B lanco So- i 
la r . Pa rdo y Pascual . 
R E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A M A -
T R I T E N S E (plaza de b V i l l a , 2).—6 t.. la 
, ,, . A s o c i a c i ó n de estudios p e n i t c n c r a r i o s y re-
Campeonato del Rac ing Club . A las echo h a b i l i t ; i c i ó n de l d e l i n c u e n t e , con e l con-
curso de l a E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e y ot ras 
cn t idndes . c o m e n z a r á la d i s c u s i ó n de l p ro -
y e c t o de r e p r e s i ó n de la m e n d i c i d a d y la 
vaganc ia , que ha de elevarse al G o b i e r n o . 
Ponente : don J o s é Soler. 
R E A L S O C I E D A D G E O G R A F I C A . — 
16,30 t , don Juan L ó p e z Soler . « L a s M n r i -
ñ a s » . ( P r i m e r a pa r t e : U n paseo p o r L a . Co-
r u l l a . ) 
las 
y media , en su campo 
Concurso de l a Sociedad I m p e r i o . A 
1 ocho y m é d i a . 
P E D E S T R I S M O : 
Prueba o r g a n i z a d a por e l C l u b Natura , 
í A las ocho y m e d í a . 
C I C L I S M O : 
Car re ra de E l S i l l í n pa ra corredores do 
m á s . A r b i t r o , sefior L a r r a ñ a g a . E q u i p o s : 
B. C. D. /•;.—•;- Zamora , Canals—Portes, 
Trabal—-h Zabala—Colls, Ola r i aga—Vento l -
d r á — M a u r i — P a d r ó n — Y u r r i t a . C a í c c d o sus-
t i t u y ó a Colls on el segundo t i empo . 
B . S. C. / : .—Granizo, X. X.—Uribe . S u á -
rez—Zarauz—Mata, X .—Aziuza—Goiburu — 
L . U r i b e — A r r o y o . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
VICENT1CO v e n c i ó a Angelescu. Doble 
PHueba (ciclo-pedestre) o r g a n i z a d a po r el 
Club C a ñ i s t a . A las diez, en el paseo de 
Camoens. 
P E L O T A V A S C A : 
Campeonato r e g i o n a l amateur . A las on-
ce, en oí f r o n t ó n del Re t i ro . 
Par t idos entre profesionales . A las cua-
t ro , en el Jai A l a i . 
CARRERAS DE C A B A L L O S ! 
I n a u g u r a c i ó n de l a t emporada . A las tres. 
presa de brazos. Tres m i n u t o s v e i n t i d ó s i ^ n ,a Castel lana. (Véase apar te el p r o g r a -
segundos. 
B A R K O W I A K v e n c i ó a Korna tz . Descali-
ficación. Quince m i n u t o s c incuen ta y c inco 
segundos. 
Z I R K v e n c i ó a L a g a r d . C i n t u r a por de-
lantero con vol teo . Catorce m i n u t o s ve in -
t iocho segundos. 
r io y Rocaso lano; d i rec to r l é c h i c o , delega-
do de Fomento , d o n M a n u e l Lorenzo Par-
d o ; l e t rado asesor, don J o s é V a l e n z u e l a ; 
delegado del m i n i s t e r i o de Hac ienda , don 
F m i l i o (Jcelay. abogado del E s t a d o ; voca l 
de l a Jun ta de obras, don A n t o n i o Sasie-
rra ; conde de Cobarda, p r o p i e t a r i o y a g r i -
c u l t o r ; m a r q u é s .de Foronda , i n d u s t r i a l ; 
m a r q u é s de Gabanes, representante de la 
Banca. 
Y el i n t e rven to r que designe el T r i b u n a l 
Supremo do l a Hac ienda p ú b l i c a . 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a una real or-
den de l a Pres idenc ia del Consejo, dispo-
n iendo que sean separados de sus cargos, 
cesando inmed ia t amen te en ellos, todos 
cuantos i n t eg ran l a Jun ta do gobierno del 
i l u s t r e Colegio de Abogados de Rarcolona, 
y que po r el m i n i s t r o de Grac ia y . lus t i - j 
c i a sean designados con toda u rgenc ia lo s ! 
abogados que han de su s t i t u i r a los q u é j 
cesan, d i spon iendo a d e m á s todo lo necc-1 
sar io pa ra l a comple ta efec t iv idad de lo 
acordado. 
Y o t r a real orden de Grac ia y Just ic ia . ' 
d i spon iendo que l a Jun ta de Gobierno d e l 
i l u s t r e Colegio de' Abogados de Barcelona, 
des t i tu ida a v i r t u d do lo au to r i zado por 
e l rea l decreto de 6 de febrero ú l t i m o , sea 
Sus t i tu ida p o r o t r a cons t i tu ida en la si- i 
g u í e n t e f o r m a : Decano, don J o a q u í n D u a l - , 
de y G ó m e z ; d ipu t ado p r i m e r o , don A l - , 
berto Be rn i s y Comas ; d ipu t ado segundo, 
don Ja ime T r a b a l y M a r t o r e l l ; d i p u t a d o ' 
tercero, don L u i s Gonzaga V i l a y Rassols; ¡ 
d i p u t a d o cuar to , don Rafael \ allet y Sa-
ba t e r ; d i p u t a d o q u i n t o , don J o s é M a r í a 1 
B r u g a d a y P a n i j o ; d ipu t ado sexto, don j 
J e s ú s Calvo y M a r t í n e z ; secretario, d o n ! 
A l v a r o C a m i n de A n g u l o ; tesorero, d o n ' 
J e s ú s S á n c h e z D i e z m a ; b ib l i o t eca r io , don 
Sa lvador A r i z a y Urbano , y contador , don 
Rosendo M e n t a y F igue ro l a , s iendo pa ra 
cada uno de los nombrados o b l i g a t o r i o el 
cargo que, respect ivamente, se les asigna. 
Maciste , d e s p u é s de l a l u c h a B a r k o w í a k -
Korna t z r e t ó a l ú l t i m o . E l encuent ro se 
' c e l e b r a r á den t ro de breves d í a s . 
ma, campo y j ine tes probables y las ap ic-
ciaciones.) 
F O O T B A L L : 
R E A L M A D R I D F. C. con t ra R E A L M I R-
CIA F . C. A las cua t ro , en C h a m a r t í n . P r i -
mera vue l t a del campeonato n a c i o n a l . 
P U G I L A T O : 
I m p o r t a n t e ve lada en el teatro de] Cisne. 
A las seis. 
P E S C A 
El estado de los r í o s madr i l e f io s es el si-
guiente : 
Tajo y T a j u ñ a , c l a r o ; Henares, J a r ama 
y Manzanares , c la ro y n o r m a l . 
L a s E s c u a d r a s i n g l e s a s s e 
r e f u g i a n e n P a l m a 
El íuerte temporal las obligó a aban-
donar la bahía de Pollensa 
—o— 
P a r a esta noche : 
V i c e n t i c o c o n t r a Poszoff. 
P e t r o w i s t s c h - D e b i é . 
Deglane-Si rk . • 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
He a q u í el p r o g r a m a do las pruebas de 
esta tarde: 
P H E M I O C A S I T I . I . A N A V a r r c r a do ven-
ta), B.éOO pesetas; 1.800 metros.—1, M a i i n i . 
•v kilos \ . Di.-z ; •'. Sandnver. 80 ( # ; Gar-
c í a ) ; ."í. I l i K i ú n . 38 Belmooté)'; 4. T f d d y 
Beur, 57 Romera ; 5. Por to S a u f ó , 57 (Le- j PALMA DE M A L L O R C A . 6 (a las 18).--
ínrestif»! ) ; 6, Ogresse M (no ^ n r i a, ; | Hí t . i m a ñ a n a , a causa del m a l t i e m p o r e i -
7. M-mt r ( u n u . 53 ' ( J i a v a m a ^ ; 8, P l e w r I n a h t e en la b a h í a de P o l k n s a . fondea ron 
d<¡ Muu i lu - , 51 (*J. G a r c í a ) , y 9, RCíndsa , iü , en l a de Pahua las Escuadras inglesas del 
( • J i m é n e z ) . . A t l á n t i c o y del M e d i t e r r á n e o . E l aspecto de 
P R E M I O R E T I R O , .1.(100 pesetas; 1.800 ¡ l a b a h í a es i m p o n e n t e , pues h á l l a n s e f o n -
metros.—1, K h a m n o s c . 56 ( C á r t e r ) ; 2, L / j d e a d o s en e l la m á s d r 90 buques , en t re 
A m u ' / , .Vi \ \ ' . Diez ; 3. L a v a n d i é r e , 5-4 (Ro- , el los los acorazados « ü u e e n E l i s o b e t h » , i n -
morn^ ; 4, Boo, 52 (no c o r r e r á ) , y á, L a | s i g n i á a l m i r a n t e de l a Escuad ra d e l M e -
Mni idn tenn , 50 (Relmonte) . I t l i t c r r á n c o , y e l « R e v e n g a » , de l a Escuad ra 
P R E M I O RECOLETOS, 3.000 pesetas; 2.200 de l A t l á n t i c o . 
Un bien común de la humanidad 
constituyen hoy día las Tabletas " f l e j ^ " de Aspi-
rina, en rezón a sus efectos insuperables. Millones 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
dolores de c a b e z a y de mue las , 
reumat i smo, dolores de los m i e m -
b r o s , gota, enfriamientos, etc. 
Los productos buenos son imitados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones de las Tabletas 
de Aspirina. La fajiia encarnada y la cruz üayer 
garantizan la legitimidad del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
Imposición del palio al 
Arzobispo de Santiago 
El Príncipe de Asturias hará en San-
tiago la ofrenda tradicional al Apóstol 
M a ñ a n a en la* c a p i l l a de la N u n c i a t u r a 
se v e r i f i c a r á l a solemne c e r e m o n i a de i m -
poner a l A r z o b i s p o de San t iayo , don J u l i á n 
de D i e g o y Alco lea , el p a l i o . 
L a ce remon ia , que r e v e s t i r á c a r á c t e r p r i -
vado, se c e l e b r a r á a las doce, o f i c i ando en 
e l N u n c i o de Su San t idad , m o n s e ñ o r Te-
d e s c h i n i . 
M o n s e ñ o r de D i e g o y A l c o l e a , que ya 
hace unos d í a s se e n c u e n t r a en M a d r i d , 
ha c o m u n i c a d o que, con m o t i v o de] A ñ o 
Santo en San t i ago , se han o r g a n i z a d o para 
l a c i u d a d ga l lega v a r i a s peregr inac iones , 
e n t r e las que destaca por su numerosa ins-
c r i p c i ó n l i n a de C a t a l u ñ a . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s h a r á este a ñ o 
l a t r a d i c i o n a l o f r e n d a a l A p ó s t o l . A este 
fin se t r a s l a d a r á a San t i ago el d í a ¿4 del 
p r ó x i m o j u l i o , para c o n t i n u a r despiu'-s una 
e x c u r s i ó n por toda l a r e g i ó n ga l lega . 
Ü N I N F A N T l C I D I O 
L a G u a r d i a c i v i l de Carabanceh l Rajo ha 
d e t e n i d o a C l a r a Crespo Biosca, de v e i n -
t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d a en el b a r r i o de 
Campameni 'v la c u a l d i ó a luz un n i ñ o y 
l o e s t r a n g u l ó . 
T a m b i é n ha sido de t en ida l a m a d r e de 
l a a u t o r a de l d e l i t o , que se l l a m a C l a r a 
Biosca V i l l a , de cua ren t a y c inco año<. 
E l c a d á v e r d e l r e c i é n nac ido f u é en-
c o n t r a d o e n t r e dos colchones . 
Lo del Banco de Vigo 
Un segundo porcentaje entre i o s 
acreedores 
—o— 
V I G O , 6.—La C o m i s i ó n gestora de la l i -
q u i d a c i ó n de l Banco de V i g o a n u n c i a tx\\ 
u n a no ta o f i c i a l que p u b l i c a n los p e r i ó d i -
cos locales su d e c i d i d o p r o p ó s i t o de d i s t r i -
b u i r antes de l p r ó x i m o mes de j u l i o u n se-
g u n d o porcenta je e n t r e los acreedores d e l 
c i t a d o Banco, que a l c a n z a r á como m í n i m o 
u n 16 por 100 de los c r é d i t o s . 
U n pergamino al ministro 
A y e r a medio d í a , en el min is te r io , el 
Consejo Super io r de P r o t e c c i ó n a la In-
fancia hizo entrega a l general Martínez 
A n i d o de un p e r g a m i n o , con motivo de 
haber sido n o m b r a d o m i n i s t r o y por el 
apoyo que s iempre p r e s t ó a la obra nacio-
nal de p r o t e c c i ó n a la i n f anc i a y a los 
T r i b u n a l e s t i tu la res p a r a n i ñ o s . 
As i s t i e ron e l Consejo Superior , a cuyj 
frente figuraban- el vicepresidente y el se 
c r e t a r í o del m i s m o , doctores Pulido y Tn. 
losa L a t o u r ; el gohernador de M a d r i d , el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , don Víctor 
Pradera , la vizcondesa de Llanteno , los 
directores generales de A d m i n i s t r a c i ó n , Sa-
n idad , Abastos y S e g u r i d a d ; el inspector 
de Sanidad y otras muchas personas. 
E l doctor P u l i d o h izo entrega del perga-
m i n o , p r o n u n c i a n d o a c o n t i n u a c i ó n un dis-
curso, on el que elogio la l ahor del gene-
ra l M a r t í n e z A n i d o en pro de la infancia. 
Seguidamente el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n a g r a d e c i ó el homenaje y p r o m e t i ó se-
g u i r prestando caluroso apoyo a la obra 
de p r o t e c c i ó n u l a i n f anc i a . 
MARINA 
E l progreso de E s p a ñ a en las construc-
ciones navales 
En el m i n i s t e r i o de M a r i n a , han facili-
t ado l a s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
Nota o f i c i o s a . — « C o m e n z a m o s a recoger 
el p o s i t i v o r econoc imien to del adeílanto 
de las construcciones navales en España. 
De la v i s i t a o f ic ia l hecha p o r personal 
del Estado M a y o r Nava l A r g e n t i n o a l des-
t r ó y e r ^¿sedo, se conoce en el ministerio 
de M a r i n a u n resul tado que h a de produ-
c i r verdadero o r g u l l o en toda la nac ión. 
Aquel los t é c n i c o s h a n p rod igado alalían-
zas a l a e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n del Duque 
y h a n es t imado m u y ventajoso el precio 
de su coste. 
Q u i z á s este d i c t a m e n tan favorable se 
t raduzca en que por el Gobierno de I * 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a se tomase muy en 
c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a propuesta que por 
el m i s m o Gobierno de aquel la república 
se so l i c i t a de l a Sociedad Española 
de ColT^irucción Nava l , para construc-
c i ó n de buques t ipo s imi la res al des-
t r ó y e r Chur ruca , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
son mucho m á s impor tan tes , interesantes 
y modernas que las del d e s t r ó y e r Alsedo, 
que ha sido tan jus tamente a l a b a d o . » 
INSTRUCCION PUBLICA 
Escuelas c a t ó l i c a s 
En el m i n i s t e r i o estuvo una C o m i s i ó n de 
l a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s para invi-
tar al m i n i s t r o a l a i n a u g u r a c i ó n de unas 
escuelas c a t ó l i c a s . 
NOTAS VARIAS 
L a jefatura mi l i tar de ferrocarriles 
L a Comandanc ia de Ingenieros d ? . ^ ¡ ^ 
c a n iles q u e d a r á cons t i t u ida por el s igm 
te personal , s in que este comet ido l i n p 1 ' * . 
i n c o m p a t i b i l i d a d cu sus actuales dest '" r 
Ingen ie ro comandante , coronel del pr ^ 
r e g i m i e n t o de Fer rocar r i l e s dop Miguel 
bel la d ó n a l e s . je. 
Ingen ie ro del detalle y jefe d t labore . ^ 
n ien le corone l del segundo r e g i m i e m 
Fer roca r r i l e s don Fel ipe G ó m e z P a l ¡ r üue-
Comisar io in te rventor , comisa r io ae^ ^ 
l a C o m i s i ó n 
ingenieros n a de p i i n i e r a clase de Exper ienc ias del m a t e r i a l de 
don Dion i s io M a r t í n ( iamero. fectos. 
Of ic ia l pagador y encargado de dg 
c a p i t á n de In tendenc ia de l a Con) 
Exper ienc ias del m a t e r i a l de 
don Anse lmo A r i a s Carp in t i e r . ^ eo<nind0 
ingenieros 
uuu .-\n^ei u .-moa i .mpwiw- - cpCiU10" 
Celador de obras mi l i t a r e s , d dd ^ . p i m o 
j - e g i m i e m u de Fer rocar r i l es don • 
N ú ñ e z G ó m e z . 
E l s e ñ o r Vel lando a Valencia ^ 
El d i rec tor general de Agr i cu l t u r a ^ 
anoche para Va lenc ia , donde Ui ^ ¡pbx, 
u n curso de conferencias, oiga012 
la C á m a r a A g r í c o l a . 




Han contribuido a él 130 
escritores y f i lólogos de 
todas partes del mundo 
Comprende originales en cas i todos 
los idiomas europeos, textos en ára-
be, lat,n U Qriego y tiene dos mil 
p á g i n a s 
Ayer. 
—o— 
a las doce de l a m a ñ a n a , t u v o l u -
Car en el ('.entro de Es lud ios H i s t ó r i c o s el 
aoiu do entrega a l sabio f i l ó l o g o , don Ha-
món M c n é n d e z P i d a l . de los tres gruesos 
i íolúnici ies en que se cont ienen los v a l i o -
6üS trabajos que je han dedicado escrito-
res y profesores de todas partes del m u n -
do. F u é un acto l leno de í n t i m a s i m p a t í a . 
Asisi ió una s e l e c t í s i m a concu r r enc i a , en l a 
que f i g u r a b a n personal idades sobresalien-
tes en la c ienc ia y en l a l i t e r a t u r a . 
j?) homenaje que se ha r end ido al i lus -
tre profesor espafiol da idea de su pres t i -
gio en el m u n d o c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o ; 13ü 
f i rmas val iosas f i g u r a n en el l i b r o . De to-
das partes del m u n d o h a n l legado, como 
d e l i c a d í s i m a ofrenda, t rabajos , en los que 
sus autores han puesto su i t i l c r é s y su es-
ludio p a r a que e l homenaje al maestro sea 
algo v i v o y duradero . H a y t rabajos en 
casi todas las lenguas europeas y textos 
en árabe , l a t í n y griego. Los tres v o l ú m e -
nes que en t o t a l comprende el homenaje 
buman m á s de las dos mil p á g i n a s . 
C o m e n z ó el acto dando cuenta el secre-
tarlo del Centro, don Homero S e r í s . de ha-
berse adher ido por ca r t a o t e l eg rama los 
s e ñ o r e s : A l l i s o n Peers, profesor de l a U n i -
ie r s idad de L i v e r p o o l ; A n t o l n e Thornas . 
profesor de l a S o r b o n a ; P i e r r e P a r í s , d i -
rector del I n s t i t u t o f r a n c é s de M a d r i d ; don 
Emilio Alarcos , c a t e d r á t i c o de l a Unive r -
sidad de V a l l a d o l i d ; don Pedro Sal inas , 
don l l a m ó n Garande. OLs y C a p d c q u í y 
don D e m ó f i l o de I3uen, c a t e d r á t i c o s de l a 
de S e v i l l a ; don L u i s y don Franc isco M a l -
donado, de l a de S a l a m a n c a ; don Juan 
Otvanol, de l a Academia de Buenas Letras 
de B a r c e l o n a ; doctor Pedro B a r n i l s , direc-
tor del i n s t i t u t o de So rdomudos , de Bar-
celona; d o n José M a r í a C h a c ó n y Calvo, 
secretario de l a E m b a j a d a de C u b a ; padre 
Z a c a r í a s O. V i l l a d a . S. L ; don L u i s Gau-
iliat, don J . Jud, don A r n a h l Sieiger . pro-
fesores de l a U n i v e r s i d a d de T n r i c h ; don 
Mamón Segura, profesor de l a Escuela Nor-
mal do C á c e r e s ; don C laud io S á n c h e z A l -
bornoz, c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de 
Madrid ; s e ñ o r Rub io y L l u c h y don Euge-
nio D'Ors, de l a U n i v e r s i d a d de Barcelo-
na, y don L u c i é n P a u l Thornas . profesor 
dn la U n i v e r s i d a d de Bruselas . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó don A m é r i c o Cas-
tro, que se e x p r e s ó en t é r m i n o s de pro-
fundo respeto y c a r i ñ o h a c í a don Ramón 
Meuéndcz P i d a l . Hizo resa l la r l a c i rcuns-
tancia do que este homenaje se d i fe renc ia 
de los que se usan en que no se ofrecen 
al homenajeado elogios, s ino t raba jo . Es 
homenaje super io r a todos, pues cada cua l 
da lo mejor de s í : su esfuerzo personal , 
el f ruto de sus estudios. 
Recordó que por tercera vez E s p a ñ a da 
lugar a un homenaje i n t e r n a c i o n a l de es-
ta í n d o l e . Los que lo rec ib ie ron antes que 
Mcnéndez P ida l fueron Codera y M e n é n d c z 
l'elayo. 
E l s eñor Navar ro T o m á s , que h a b l ó des-
pués, hizo resa l ta r el esfuerzo n l t r u i s l a 
realizado po r l a casa ed i to ra Hernando, 
quo no h a o m i t i d o t rabajos n i desvelos 
para el mejor resul tado de la labor. De-
dicó un recuerdo a todos los que han r o n -
tribuido, en el Centro y fuera de é l . a l 
éxito del homenaje , y a f i r m ó que a todos 
les tuvo s iempre un idos la a d m i r a c i ó n y 
el afecto por M e n é n d c z P i d a l . 
Una g r a n o v a c i ó n a c o g i ó a é s t e ciian-
(Io, a su vez. se l e v a n t ó a hab la r . Con 
t'ran sencillez y s e n t i d í s i m a s pa labras 
liizo un e logio de l a r^isa ed i to ra y ex-
presó su g r a t i t u d a l a C o m i s i ó n o rgan i -
zadora. 
«La g ra t i tud—dice—nunca encuentra f ra-
Kfeis adecuadas; por eso no me molesto en 
buscarlas ahora . S é que me conocen us-
ledes y no esperan de m i que pueda ha-
Bal1 esas frases, tanto por m ó s ob l igado 
como por menos expres ivo que n a d i e . » 
G o n t i n u ó el s e o ñ r M c n é n d e z P i d a l l a-
ciendo u n a somera referencia a sus t r a t a -
jos, gua rdando un recuerdo a los i n s i g -
nes maestros G a s t ó n P a r í s , M c n é n d e z Pe-
layo, More l -Fa t i o y E n r i q u e Morf , que 
prestaron a esta labor su apoyo mora! . 
"has d i f icul tades de a n t a ñ o — s i g u i ó d í -
dendo—, en lo que a m í toca, se ven hoy 
recompensadas con m á x i m a la rgueza por 
esta d e m o s t r a c i ó n afectuosa de tantos 
« m i n e n t e s amigos y maestros, que en gen-
t i l s i m p a t í a me dedican algo do su pen-
Kamiento y de su esfuerzo, p o r ' m í a d m i -
rado y r ec ib ido s iempre como i l u s t r a c i ó n 
V g u í a . 
Entre las demostraciones de aprecio que 
los hombres creen conveniente da r a las 
personas que es t iman, é s t a es. en ve rdad , 
ta m á s del icadamente c o n c e b i d a . » 
«En estos tres v o l ú m e n e s , que me hon -
ran acogiendo m i n o m b r e en su por tada , 
no hay elogio : só lo h a y t raba jo . Son como 
tres marav i l l o sos crisoles, c u y a b lanca i n -
candescencia de hervoroso y potente I r a -
bajo atrae m i v i s t a codiciosa. En ellos se 
funden preciados metales, que el y a vas-
, to comercio i n t e l ec tua l del h i span i smo aca-
rrea de las t i e r ras m á s apar tadas . E s t á n 
llenos de estudios impor tan tes , val iosos 
por muy v a r i o s modos , po r la novedad 
üel pensamien to y de l a e j e c u c i ó n , por l a 
p rofundidad t é c h i c a , p o r e l ingente esfrer-
EO inves t igador , p o r el adelanto que tr^-en 
a las m ú l t i p l e s cuestiones t r a t a d a s . » 
T e r m i n ó e l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l ex-
presando l a s a t i s f a c c i ó n cap i t a l que p a r a 
el representan estos tres v o l ú m e n e s y ha-
biendo nuevamente presente su agradeci-
otiento. 
L a o v a c i ó n que a c o g i ó estas palabras 
'luró l a rgo ra to . Los concurrentes dr>?fila-
• ' o n ante M e n é n d e z P i d a l , e s t r e c h á n d o l e l a 
| niano. En t r e estos se h a l l a b a n el duque 
i de Alba . Francos B o d r í g u e z , Narciso A l o n -
I ko Gor t é s , que v i n o expresamente de Va-
Üadol id; M i g u e l Ar t i ga s , qu ien l l e g ó de 
r Santander; don M a n u e l G ó m e z Moreno , 
¡ton E l ias T o r m o , d o n J o s é Gasti l lejo. d o ñ a 
"Jaría "de Maez tu , d o ñ a J í m e n a M . P i d a l 
^e C a t a l á n , d o ñ a M a r í a G o y r i de M e n é n -ajtei P ida l , d u n a Garmen M a d i n a v e i t i a de 
^s t i 'o , d o ñ a Dolores Gui rau de Navar ro , 
uoña H e r l i r i d a S. de Seris, s e ñ o r i t a Car-
EjJ^tt Fontecha, s e ñ o r i t a s de Corrales, se-
ñora de A r n a o e h i j a , s e ñ o r i t a M a t i l d e 
feHuici y Francisca Dohipas, don Vicente 
H p a ñ e d a , s e ñ o r e s G ó m e z de Baquero, 
y*0* C a ñ e d o , S á i n z R o d r í g u e z , Ovejero, 
piares Garlo, Ba in i r ez de A r e l l a n o . m í s -
^ r L . B . Place, J. M . A i r e , don J u l i o Ga-
arcs. don L u i s de Zu lue ta , don Francis -
^ Acebal, don Juan O b r i a n . don l u i s 
^antuilano, s e ñ o r e s B e r n a r d o de Hui ros , 
• ^ a l ú ^ S á n c h e z P é r e z , G ó m e z Llueca , 
j?*nta Mar ía B a r n é s (F . ) , G i l i Gaya, A m a -
ec]"V"'ns '- ^ n e b e z A lonso , D a n t i n Cere-
• e h-' G" ^ í o r e n t e - T e n r e i r o , B o l í v a r (padre 
I Hfín 0^ Cossio' V a l c á r c c l , J i m é n e z Faud , 
I J o r ^ Merirnéc ' ' R- Gómez de Ortega, E. M . 
!. ^ e r , Vicente Garc ía de Diego, G e r m á n 
(Con / ínúa a i f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ) 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l e n T o l e d o 
En elocuente Pas tora l convoca el Carde-
na l P r i m a d o u n Congreso E u c a r í s t i c o Na-
c i o n a l , que se ha de celebrar en Toledo , 
como con in . m o r a c i ó n del s é p t i m o centena-
r i o de la c e l e b é r r i m a Catedral . Esta cons-
t i t u y e u n o de los m o n u m e n t o s m á s repre-
sentat ivos de l a fe de nuestros padres y 
del e s p í r i t u de la raza, y nada mas a pro-
p ó s i t o que celebrar en la c iudad de los 
Conc i l ios una de esas fiestas rel igiosas na-
cionales, como la que celebramos en Ma-
d r i d el a ñ o 1911. 
Expone el Cardenal Bc ig l o sTTío i ivos del 
Congreso y sobre lodo la razón de que ^ea 
Toledo ol l u g a r escogido. 
«En cua lqu ie ra c a p i i a l donde se congre-
gue el Congreso E u c a r í s t i c o Nacional ten-
d r á s iempre este c a i á c t e i de nac iona l , 
pues no lo recibe, de las condic ione^ c his-
to r i a de la c iudad donde se celebra. Nos 
hemos propuesto con las a n l c i i o i e s consi-
deraciones demost ra r que, si por acuerdo 
del Congreso C a t ó l i c o de Sevi l la se r e u n i ó 
el p r i m e r o en Va lenc ia , por ser la c iudad 
y d i ó c e s i s m á s e n c a r í s t i c a de E s p a ñ a , y 
el segundo eíi l .ugo, por el s i ngu l a r p r i -
v i l e g i o que goza de l a e x p o s i c i ó n perpe-
tua de J e s ú s ' S a c n i m n i i a d o . lo que le ha 
merecido el c a l i f i c a t i v o de ( h idad del Sa-
c r a m n v i o , el tercero e s t á m u y jus t i f i ca -
do que se í.e.lebrc en Toledo por las razo-
nes cpun ladas , que la h a n c o n s l i t u i d o en 
Meca del t u r i s m o y que resume un escla-
recido per iod is ta c a t ó l i c o l l a m á n d o l a C iu -
dad de los Conci l ios . Corte de Beyes, c u n a 
de Santos, sepulcro de m á r t i r f i s , c á t e d r a 
de sabios, tesoro de los m á s g lor iosos re-
cuerdos y t rad ic iones , i m p e r i a l Toledo , en 
cuyo nombre e s t á su e log io .» 
• A d e m á s de l a g l o r i f i c a c i ó n de G r í s t o Je-
s ú s Sacramentado y del aumento de l a fe 
y p iedad e u c a r í s t i c a s . median te el m á s per-
fecto conoc imien to de este sacrosanto mis-
ter io y l a e x c i t a c i ó n de los sen t imientos 
de a m o r y v e n e r a c i ó n a l Sacramento A u -
gusto, que son fines propios de todo Con-
greso de esta í n d o l e , nos p roponemos en 
el presente otros pa r t i cu la res , que pasarnos 
a exponer . 
E n p r i m e r t é r m i n o , p r o c u r a r l a m a y o r 
so l emnidad posible, a la fes t iv idad de Cris-
to Bey. a l celebrarse por p r i m e r a vez en 
el presente a ñ o , a f i r m a n d o esa realeza d i -
v i n a con hechos y manifes taciones los m á s 
elocuentes. A este efecto, l iaremos que 
c o i n c i d a el Congreso con d i cha fiesta o 
se a p r o x i m e a el la . La d i l a t a c i ó n y efecti-
v idad de esc re inado se l o g r a n a m a r a v i -
l l a con actos de esta í n d o l e . » 
En t re o í r o s f ines del Congreso s e ñ a l a el 
P r i m a d o l a a c c i ó n c a t ó l i c a . 
« E n c a r g a d o por nuest ro a m a d í s i m o Pa^ 
dre, el S imio P o n t í f i c e , de l a d i r e c c i ó n ge-
nera l de l a Acción C a t ó l i c a en E s p a ñ a , 
hemos c r e í d o que de n i n g u n a m a n e r a me-
j o r p o d í a m o s p r o m o v e r l a . encauzaVla y 
dar le ef icacia , que celebrando este Gongre-
so E u c a r í s t i c o . Obra de fe y de a m o r , de 
celo y de perseverancia es l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , y de lodo el lo es m a n a n t i a l abun-
dante, l a E u c a r i s t í a . Los que b u s c á i s luz 
para no e r r a r en l a s o l u c i ó n de los pro-
blemas que en el o rden re l ig ioso , m o r a l , 
social y p o l í t i c o se p l a n t e a n ; los que ne-
c e s i t á i s ena rdec imien tos de ca r idad p a r a 
vencer l a a p a t í a y l a i n d i f e r e n c i a , y l an -
zaros a la a c c i ó n en p ro de l a g l o r i a de 
Dios y en beneficio de vuestros h e r m a n o s ; 
los que d e c a é i s de á n i m o ante e l p r i m e r 
o b s t á c u l o o a b a n d o n á i s el campo a l exper i -
men ta r el p r i m e r f racaso ; los que c a r e c é i s 
de e s p í r i t u de humi ldEid y de obediencia , 
que s iempre andan jun tos , no s u j e t á n d o o s 
a la c o o r d i n a c i ó n , quer iendo que a todo 
t rance prevalezcan vuestro c r i t e r i o y vues-
t ros m é t o d o s de a c t u a c i ó n , fa l t ando a l a 
s u m i s i ó n a las au tor idades y a l a ca r idad 
para con el p r ó j i m o , quo se p e r m i t e no 
o p i n a r como vosotros, a cud id a la Euca-
r i s t í a , v e n i d al Gongreso. y T u i e l la y en 
él e n c o n t r a r é i s todo lo necesario pa ra el 
e jerc ic io fructuoso del apostolado a que 
Dios os l l a m a . » 
E N E L G E N T R O D E E S T U D I O S H I S T O R I C O S 
Entrega a don Ramón Menéndez Pidal de los tres tomos conteniendo trabajos que le íian sido 
dedicados por 130 escritores y filólogos de todo el mundo i f o t . v i d a i . ) 
P R U E B A P L E N A 
C U EÍN T O 
Y t e r m i n a el doctor B c i g con esta cá -
l i d a e x h o r t a c i ó n , que debe hacer v i b r a r el 
« a l m a n a t u r a l m e n t e e u c a r í s t i c a » 6 9 todo 
c a l ó l i e o e s p a ñ o l : 
«Se han celebrado ya veint is ie te Con-
gresos e u c a r í s t i c o s in te rnac iona les , en las 
p r inc ipa le s naciones del m u n d o . ¿ E n c u á l 
de ellos, s ino en el celebrado en M a d r i d . 
Cr is to J e s ú s Sacramentado ha r eco r r ido las 
calles en med io de m á x i m a v e n e r a c i ó n , 
i sp lendor y concurso of ic ia l y del pueblo, 
pa ra pene t ra r en el r eg io a l c á z a r , subir 
las gradas del t r o n o , como pa ra t o m a r po-
s e s i ó n del d o m i n i o sobre l a n a c i ó n ente-
ra, rec ib iendo en el acto los homenajes 
fervientes del Soberano, de toda l a real 
f a m i l i a y de n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l? ¡.Qué pueblo cuenta con \ m monu-
mento , como el del r .erro de los Angeles. 
ic p e r p e t ú e l a i m b o r r a b l e m e m o r i a de 
aquel ;U) de m a y o de HM'.». en el que. pos 
i rados toda la f a m i l i a r ea l , el Gobierno 
en pleno, numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del 
Episcopado y n u m e r o s í s i m a de los p r ó c e -
ros y del pueblo , al a i re l i b r e , nues t ro 
; i i igusto Soberano, ga l l a rdamen te de pie . 
l u n i o n i a l ta r , ante J e s ú s Sacramentado. 
o aconto e n t r a ñ a b l e , r e a l i z ó e l s o l e m n í -
s imo acto de l a c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a 
i l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ? 
U n a vez m á s . con m o t i v o de l a celebra-
•ión en su cap i t a l h i s t ó r i c a de este tercer 
Congreso E u c a r í s t i c o Nac iona l , a ñ a d i r á Es-
pai'ia nuevo t i m b r e a su e jecutor ia euca-
r í s t i c a . As i lo pedimos a Dios y a s í lo 
•speramos. j A y u d a d n o s . a lmas devotas, a 
p e d i r l o , asociadas a nues t ra e s p e r a n z a ! » 
F l e t a c a n t a r á e n u n a f i e s t a 
p r ó x i m a 
Enterado el e m i n e n i c tenor de que el po-
puloso b a r r i o do las Del ic ias esta necesi 
tado de un templo p a r r o q u i a l , se h a b r i n 
dado generosamente a t o m a r parte en u n 
acto (cuya fecha y l u g a r se a v i s a r á n opor-
tunamen te ) , y que pa ra o b t e n c i ó n de fon-
dos se ha de o r g a n i z a r en beneficio de l a 
p a r r o q u i a de Nuest ra S e ñ o r a de las A n -
gust ias , cuyas obras ya comenzaron con 
las ttínbsiias de bienhechores, p o r quienes 
se a p l i c a d i a r i a m e n t e l a m i s a fundada , 
¡ como se a p l i c a r á por los que en adelante 
l o sean. 
I Conocida la n o t i c i a por los feligreses, en 
' g r a n parte, empleados y obreros de ferro-
ca r r i l e s , h a despertado genera l entusias-
• mo, mereciendo los mayores elogios l a 
c r i s t i a n a generos idad del a famado tenor 
Ar te ta , J o s é Va l l e jo , F. Ru iz Morcuende , 
N . G o n z á l e z Ru iz y J . G a r o í a B e l l i d o . 
As i s t i e ron a d e m á s , de l a casa ed i to ra 
Hernando , los s e ñ o r e s don F é l i x Hernan-
do, don Narciso Per lado , don A n d r é s Bo-
l o n i o . don Ensebio Sanabr i a , d o n M i g u e l 
Alonso, d o n J o s é L ó p e z G ó m e z , don F ran -
cisco G a r r i d o y don T o m á s de Diego. 
Don M a n u e l Per lado , secretar io de l Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a casa edito-
r i a l He rnando , p r o n u n c i ó unas pa labras 
de c á l i d o a í e c í o a l hacer entrega a l se-
ñ o r M e n é n d e z P i d a l del estuche en que 
se encer raban los tres tomos del home-
naje. 
E l acto finalizó con u n l u n c h , en el que 
r e i n ó c o r d i a l y afectuosa i n t i m i d a d . 
M a n o l o Sandova l la v e n í a s igu iendo 
desde l a A v e n i d a de P e ñ a l v e r . a d m i r a n d o 
l a perfecta y sobr ia e legancia de aque l la 
m u c h a c h a ves t ida de l u t o , y el encanto 
de su p e r f i l h e l é n i c o , bajo un fieltro c h i -
q u i t í n , m e t i d o casi hasta las cejas. 
Ind i fe ren te , y s in al parecer darse cuen-
ta de l a " p e r s e c u c i ó n » , l a be l la descono-
c ida e n t r ó en San J o s é , o r ó unos m i n u -
tos ante l a i m a g e n del Cr is to del Desam-
paro y a b a n d o n ó el t emplo , c o n t i n u a n d o 
calle de A l c a l á abajo, y torc iendo luego 
a l a i z q u i e r d a h a c i a Recoletos, E n los 
j a r d i n e s que rodean l a estatua de Co lón 
y en uno de los bancos que c i r c u n d a n el 
m o n u m e n t o , s e n t ó s e a l fin. 
Sandova l , a u n a d i s t anc i a discreta , se 
detuvo, o b s e r v á n d o l a . ¿ Q u i é n s e r í a esta 
mu je r ? ¿ E s p e r a b a a' a lguien? ¿A a l g u i e n 
y. . .a n i n g u n o ? A modo de e x p l o r a c i ó n , l a 
m i r ó con fijeza... y p a s ó p o r delante de 
el la m u y despacio, casi d e t e n i é n d o s e , con 
a i re respetuosamente i n t r i g a d o . Pero l a 
desconocida, entonces, con u n gesto f r í o , 
v o l v i ó l a cabeza hac i a el o t ro lado, y San-
dova l se s i n t i ó i n o p o r t u n o , comprend ien-
do que h a b r í a que v a r i a r de t á c t i c a . . . 
¿ Q u é hacer? ¿ S e g u i r paseo adelante, d á n -
dose por vencido? ¡ O h , n o ! A h o r a p rec i -
samente e ra cuando m á s le in teresaba el 
t ipo . Aque l l a esquivez, aque l gesto duro . . . 
Sandova l se s e n t ó en o t ro banco i n m e -
dia to , se q u i t ó las gafas con m o n t u r a de 
concha, l i m p i ó los cr is tales con el p a ñ u e -
l o de seda, y e n c e n d i ó pa r s imonioso u n 
c i g a r r i l l o . E l l a c o n t i n u a b a m i r a n d o hac i a 
o t r a parte . . . A l fin él m u r m u r ó U m i d o . 
— ¡ Q u é e s p l é n d i d a m a ñ a n a , q u é m a g n í -
fico s o l ! 
L a be l la i n c ó g n i t a , esta vez. v o l v i ó l a 
ca ra y a s i n t i ó con u n l e v í s i m o m o v i m i e n -
to de cabeza y u n a sonr isa f o r m u l a r i a . 
Sandova l , s i n embargo , pese a aque l la 
f r i a l d a d , c o m p r e n d i ó que e l en tab la r u n a 
c o n v e r s a c i ó n seguida n o era m á s que 
c u e s t i ó n de i n g e n i o y de tacto . 
—¿Sfeñor i t a , s e ñ o r a ? 
— S e ñ o r a , repuso e l la con o t r a sonr i sa 
menos afectada que l a an te r io r , menos 
d isp l icente . 
—Ese lu to . . . ¿ S u p a p á , q u i z á ? . I n s i s t i ó 
él r e s p e t u o s í s i m o . 
— V i u d a , s u s p i r ó el la . 
— ¡ Q u e pena ! 
—Hace tres a ñ o s . 
— ¿ T r e s a ñ o s ? ¡ O h , entonces se c a s ó us-
ted siendo una n i ñ a ! 
— S í , m u y j o v e n ; a los diez y ocho 
a ñ o s . Dios n o h a que r ido que es tuv ie ra 
casada m á s que diez meses. 
—Yo soy sol tero. 
— ¡ A h ! ¿ S o l t e r o . . . de veras? 
—De veras, y s in . padres, s in he rmanos 
y . . . s in n o v i a . ¿ P o r q u é l a p r e g u n t a «in-
sidiosa, ese «de veras? 
— ¡ P c h s . ' p o r q u e todos d icen ustedes que 
son solteros.. . cuando t i enen ganas de d i -
I v e r t i r s e ! s o n r i ó e l la . 
— ¡Yo no m i e n t o j a m á s ; no sé m e n t i r ! 
— ¿ J a m á s ? . . . 
— ¡ N u n c a ! 
—;.Y nu t iene usted nov ia? ¿ E s posi -
ble?.. . 
— ¡ E s exac to ! No he ha l l ado a ú n l a m u -
je r idea l , m i ideal . . . 
— ^ T a m b i é n «eso» lo dicen ustedes to-
dos!. . . 
E l p r o t e s t ó : el «f l i r t , se i n s i n u a b a de 
u n a manera f r a n c a ; pero a l cabo de unos 
m i n u t o s , e l la se puso de pie p a r a mar -
charse. 
— ¿ P o d r é saber su nombre? i m p l o r ó San-
dova l apasionado. E l l a , indecisa, m i r a b a 
a l suelo. A l cabo, d i j o : 
— E l «85-04» de Sa lamanca , es e l n ú m e -
ro de m i t e l é f o n o , y le au to r i zo p a r a tele-
fonearme .de siete a ocho.. . d en t ro de 
quince d í a s . Qu ie ro a s í p r o b a r l a cons-
t anc ia de su.. . c u r i o s i d a d . M i n o m b r e se 
l o d i r é t a m b i i é n , ipuesU) que jde todof, 
modos lo h a l l a r í a usted en l a « G u í a de 
abonados. C lemenc ia Henestrosa de Lceda . 
— M a n u e l Sandova l y F e l i u . ingeniero 
de Caminos , repuso é l , i n c l i n á n d o s e pro-
fundamente . 
—Pues hasta dent ro de... qu ince d í a s 
¿ n o ? a ñ a d i ó e l l a son r i endo y a l e j á n d o s e , 
pa ra sub i r a u n «11» que l legaba en aquel 
m o m e n t o a l a pa r ada d i sc rec iona l . 
* * * 
E l d i a fijado y aguardado per el inge-
nero con ve rdade ra impac i enc i a , é s t e te-
l é f o n o a las siete en p u n t o de l a t a r d e : 
— ¿ Q u i é n ? ¿ q u i é n c o m u n i c a ? ¡ A h . es 
usted, el de... l a estatua de C o l ó n ! C r e í 
que no se a c o r d a r í a us ted de «aque l lo» . . . 
— ¿ L o o l v i d ó usted? 
—Casi.. . 
— ¡ Y o , en cambio , n o he v i v i d o estos 
d í a s pensando. . . ! 
- ¿ E n ? . . . 
— ¡ E n us ted! 
— ¡ O h ! . . . 
— ¿ L o duda? 
— ¡ A ú n s í ! . . . 
— ¿ N o s veremos? ¿ D ó n d e y c u á n d o ? 
— ¡ I m p o s i b l e ! No acos tumbro conceder 
entrevistas. . . de ese g é n e r o . 
— ¡ P e r d ó n ! 
— ¡ E s t á usted p e r d o n a d o ! S i qu ie re us-
ted verme. . . l o ú n i c o que p o d r í a o c u r r i r 
es que se h i c i e r a usted presentar en casa 
de a lgunas amistades m í a s : los s á b a d o s 
tomo el. té con los s e ñ o r e s de O r d u ñ a 
Q u i z á los conozca. . . e l padre es m i l i t a r 
a r t i l l e r o . 
— ¿ D o n Javier O r d u ñ a , coronel de A r t i -
l l e r í a ? ¿ V i v e n en Ser rano 108? 
— ¡ E x a c t a m e n t e ! 
— ¡ V a y a si los conozco! Las dos chicas, 
E n r i q u e t a y M a r í a Lu i sa , son m u y mo-
nas, m u y s i m p á t i c a s , y e l padre , el co-
rone l , todo u n cabal le ro , m u y cu l to , m u y 
sociable. Es u n a f a m i l i a o r i u n d a de l Nor-
te, u n a g r a n f a m i l i a ! ¡ C u á n t o celebro que 
sean amigos m í o s y de u s t ed ! 
—Sí que es casual idad. . . 
— ¡ F e l i c í s i m a ! 
— ¿ E n t o n c e s ? . . . 
— E l s á b a d o , en casa de los de O r d u ñ a . 
¿ P o r q u é no s e r á h o y viernes? 
— ¡ J a . j a l Es us ted « r a p i d í s i m o » . Has ta 
el s á b a d o . ¡ A d i ó s ! . . . 
— ¡ U n a palabra . . . u n a so la! 
— ¡ A d i ó s , a d i ó s . ! . . . 
Y Sandoval no pudo i n s i s t i r , porque e l la 
h a b í a colgado e l apara to . 
* * * 
E l co rone l O r d u ñ a los p r e s e n t ó . U n a 
tarde a g r a d a b i l í s i m a de char las , de bai le 
y de m ú s i c a . 
Sandova l y Clemenc ia se fueron a le jan-
do h á b i l m e n t e , has ta encontrarse t o l o s 
en el m i r a d o r , cada u n o con l a corres-
pondiente taza de t é , en l a mano . L legaba 
hasta ellos el m u r m u H o de las conversa-
ciones y las risas de las muchachas , co-
m o u n vaho alegre que s a l í a del i n m e d i a -
to sa lonci to . 
E l i ngen ie ro i n i c i ó con u n a frase ga l an -
te , l a bien pensada d e c l a r a c i ó n . Clemen-
c i a escuchaba, con templando el h o r i z o n -
te y bebiendo a sorbi tos el t é . . . 
— R e c o r d a r á l o que le d i j e el o t ro d í a . . . 
que no he m e n t i d o n u n c a ¡ n u n c a ! 
— S í , l o recuerdo, repuso el la . 
—Pues b ien , en nombre de esa s ince r i -
dad tengo derecho a que usted no dude, 
a que me crea usted... 
—¿Y q u é es lo que debo creer? i n t e r r o g ó 
l a v i u d i t a con un m o h í n a n i ñ a d o y co-
q u e t í s i m o . 
— ¡ Q u e j a m á s he que r ido a o t r a m u j e r , 
que n u n c a he a m a d o ; que es usted l a 
p r i m e r a , porque es usted m i i d e a l ! 
—¿A n i n g u n a ha que r ido usted? ¿ P a l a 
bra? ¡ M i r e que s e r í a p a r a m í o t ro . . . 
i d e a l ! ¡ R e c u e r d e , haga m e m o r i a l ¿A n i n -
guna? 
— ¡A n i n g u n a ! a f i r m ó con p a s i ó n el i n -
geniero. 
U n a sonr i sa floreció en los l ab ios de 
Clemencia . 
— D é j e m e su car te ra , d i j o . 
— ¿ M i . . . car tera? b a l b u c i ó Sandova l per-
p l e jo . 
—Sí . . . es u n « c a p r i c h o » , u n a p rueba de-
finitiva, o que suele resu l ta r d e f i n i t i v a . 
¿ M e la da usted? 
—Pero... ¿ c ó m o se le ha o c u r r i d o a s í , 
de p r o n t o , lo de l a car tera? i n t e r r o g ó 61 
confuso. 
— ¡ A h ! . . . ¡ L a e x p e r i e n c i a ! , s o n r i ó e l la 
p i ca ra . Casi todos los hombres que aman 
o h a n amado mucho a u n a m u j e r guar-
dan en su car tera , bajo u n a u o t r a for-
U n r e l o j d e p u l s e r a p a r a l a 
e s t a t u a d e l a L i b e r t a d 
Será un anuncio luminoso de un relojero 
—o— 
NUEVA YORK, 6.—Al recordar , s in duda , 
l a p u b l i c i d a d l u m i n o s a de l a to r re E i f f e l 
du ran te l a E x p o s i c i ó n de Artes Decorat i -
vas, los nor teamer icanos qu ie ren hacer 
algo mejor . 
U n g r a n fabr ican te de relojes h a ofre-
cido colocar u n gigantesco re lo j -pulsera 
en e l b razo de l a c é l e b r e estatua de la 
L i b e r t a d . 
El re lo jero g a r a n t i z a l a buena m a r c h a 
del r e lo j y se encarga de todos los gas-
tos. Se cree, s in embargo , que el m i n i s -
t e r io de l a Guerra , de q u i e n depende l a 
estatua, se n e g a r á a da r l a a u t o r i z a c i ó n . 
De venta en el uniesen ile 11 Débale" 
El libro de la semana 
" B O Y " 
p o r e l i P . L u i s c o l o m a . s . J . 
De nenta en el quiosco de "(I Deliite" 
m a . l a p rueba de su esc lav i tud sen l imen-
í t ^ l . . . Y se les sorprende «in f r a g a n t i . en el 
i n o v e n t a y c inco po r c iento de los casos. 
I ¡A ver . d é j e m e , r ep i to , su c a r t e r a ! 
Sandova l . s u g e s t i o n a d ó , azorado, se l a 
e n t r e g ó ; y e l la , con u n gesto solemne, se 
dispuso a e x a m i n a r el conten ido . De p r o n -
to, ent re dos papel i los m u y doblados, apa-
r e c i ó u n a «fo to- . . . E r a de u n a muchacha 
m u y b o n i t a y m u y elegante,' j u g a n d o ' a! 
tennin. 
— ¿ Q u é es «es to»? — i n t e r r o g ó la v iuda , 
i r ó n i c a . 
Sandova l no p o d í a responder que aque-
l l a m u c h a c h a era u n a h e r m a n a suya, por-
que h a b í a asegurado que no t e n í a herma-
nas. ¿ Q u é contestar? 
—Se t r a t a de u n a n o v i a — d i j o po r fin—, 
pero de unos amores m u y an t iguos y muy . . . 
o lv idados , de hace l o menos diez a ñ o s ! 
¡ T o t a l , n a d a ; « t o n t e r í a s » de es tud ian te ! 
¿ Q u i é n se acuerda de t a l h i s t o r i a ? 
L a v i u d a lo a n o n a d ó con u n gesto des-
d e ñ o s o y con u n a m i r a d a t e r r i b l e . . . 
— ¿ D i e z a ñ o s ? ¿Y usted era el que no 
m e n t í a j a m á s ? — l e d i j o con sorna—. ¡ P u e s 
mien te usted con u n a t r a n q u i l i d a d i n a u -
. d i t a . en esta o c a s i ó n po r lo menos ! ¡ E s t e 
re t ra to lo prueba, es u n a p rueba p lena de 
su.. . embuste! La f a lda a l a r o d i l l a de esa 
s e ñ o r i t a , y sobre todo, ese pe lo cor tado 
con la nuca rasurada , no es de los t i em-
pos que usted dice, es l a ú l t i m a moda , es 
de hoy. . . . o de ayer, todo lo m á s ! ¡«In fra-
g a n t i . I ¡ A h í t iene su c a r l e r a l No qu ie ro 
n i necesito y a saber m á s ! Beso a usted 
l a m a n o ! 
Y la v iuda , dando m e d i a vue l ta , se me-
t ió en el s a l ó n 
C u r r o V A R G A S 
H O M E N A J E A L G U A R D A M E T A Z A M O R A 
Entrega al notable guardameta, Ricardo Zamora, del pergamino que le 
dedica la afición madrileña y la copa que le ofrece el Real Madrid, en 
el partido de ayer en Chamartin CFOÍ. v l d a i ) 
C H I N I T A S 
L'n cachi to de leyenda negra en l a Re-
vis ta de Obras P ú b l i c a s . H a b l a de las es-
peranzas que en E s p a ñ a renacen, y d i c e : 
« E s t a s esperanzas pueden t a m b i é n c i -
mentarse en l a H i s t o r i a . ¿ S e r á demasiado 
aven tu rada l a h i p ó t e s i s de que E s p a ñ a , na-
c i ó n casi abso lu tamente impermeab le a l a 
c u l t u r a moderna—hoy en p leno p e r í o d o 
de r e n o v a c i ó n — , l l e v a en su m o d o r r a p o l i -
secular los m á s fuertes fermentos de l a 
Ciencia y de l A r t e del p o r n e v i r ? » 
Ordenando e l p o l i n o m i o an te r io r , ten-
dremos : 
Á . — H i s t o r i a en que f u n d a r esperanzas. 
B . — E s p a ñ a en m o d o r r a po l i secu la r . 
C. — E s p a ñ a casi { ¡ g r a c i a s ] ) , casi absolu-
tamente impermeab le a l a c u l t u r a mo-
derna. 
D. — M o d o r r a po l i secu la r , que l l eva den-
t ro los m á s fuertes fe rmentos de la Cien-
r í a y de l Ar te del p o r v e n i r . 
fíe p re sen tando : 
A po r + x 
fí » — x 
C » — x y 
D * + x 
tendremos, m imando igualdades , que 
A + f í + C + D = x — x — x + x 
O sea : 
(x + x) — (X + X) = o 
Que era lo que nos p r o p o n í a m o s de-
most rar . 
* * * 
De las m u j e r e s : 
«Si p u d o deci r el filósofo a l e m á n , con 
in jus ta s a ñ a y n o t o r i o m a l gusto, que no 
oran m á s que « a n i m a l e s de ideas cortas 
y cabellos largos , h o y n i como chiste po-
d r í a repetirse frase a n á l o g a . E l corte de 
los cabellos c o i n c i d i ó con l a m a y o r l o n g i -
t ud ' de las i d e a s . » 
Pero.. . ¿ e n cada una , o a s í , eh c o n j u n t o ! 
Porque. . . ¡ e s o es lo in te resante] 
* * 4 
D i r é n n r e p o r t e r o : 
«La n i ñ a , que era m u d a de n a c i m i e n t o , 
y . por lo tan to , s o r d a . . . » 
Vamos a pone r lo a l r e v é s , a ver si que-
da m e j o r ; porque la ve rdad es que mudos , 
de u n modo genera l , nacemos todos. Ha-
blamos luego (a veces de m á s ) ; pero antes 
hay que o í r . N i n g ú n m u d o se queda, po r 
el hecho de serlo, sordo, sino a l c o n t r a r i o . 
Por eso no se dice de nadie que es mudo-
sordo, s ino so rdomudo , n i a t a n t r is te 
a n o r m a l i d a d se l a l l a m a mudosordez . 
Y tras de este considerable esfuerzo, en-
mudecemos. 
P robando u n paracaldas . 
«La exper ienc ia se h a repet ido por se-
gunda vez. t a m b i é n desde 500 met ros de 
a l t u r a , y esta vez hemos c r o n o m e t r a d o . » 
S í ; y mien t r a s c r o n o m e t r á b a m o s , se nos 
ha ido l l enando el p á r r a f o de pleonasmos. 
No puede u n o descuidarse. 
* * » 
Y el c ronome t r ado d u r ó u n buen ra to . 
« E s t a ha sido l a m a ñ a n a interesante de 
hoy en Cua t ro Vientos , que p a r e c i ó comen-
zar con « j e t t a t u r a » . pero en l a que. po r 
fo r tuna , el gen io de l m a l hubo de h u i r , 
acobardado ante l a audac ia h u m a n a ayu-
dada p o r l a i n t e l i g e n c i a antes que por l a 
f o r t u n a . » 
ffay que i n v e n t a r el paracaldas pa ra es-
c r i b i r . 
A h í t ienen ustedes a la j e t t a t u r a , a l ge-
n io de l m a l . la f o r t u n a , l a audac ia h u m a -
na y l a i n t e l i genc i a hechos u n l í o . M i e n -
tras se desenredan, vamos a o t r a cosa. 
P a r a h o n r a r debidamente a d o n Francis -
co Coya y Lucientes dice y propone 
Cas t rovido , uno de los guard ias de la p o r r a ' 
del m a d r i l e ñ i s m o en c r ó n i c a s : 
« ¿ S e entera el alcalde de M a d r i d ? ¿ O i r á n 
los sordos? Gr i t en has la que o i g a n los co-
merciantes , los hospederos, los s i n t raba jo , 
y h á g a n s e entender con gestos, visajes y 
torniscones los ar t i s tas y los amantes de 
Goya y del a r t e . » 
¿Y cree Cas t rovido que con semejante es-
p e c t á c u l o a l a v i s t a p a s a r í a n i n g ú n foras-
tero de La e s t a c i ó n ? ¡Les p a r e c e r í a a todos 
que en t r aban en M a d r i d po r Ciempozuelos! 
* * * 
Es preciso que ustedes se v a y a n acos tum-
b rando a leer nombres e x ó t i c o s . A h í v a esa 
mosca, cazada en u n cuento bastante indos-
t á n i c o : 
« B a l a b a d r a se q u e d ó comple tamente des-
concertado. Pero R a t n a v a t i le d i j o : «No 
tienes por q u é temer . D i s e n c i l l a m e n t e : M i 
muje r no es K a n a k a v a t i . l a h i j a de l comer-
ciante N i d h i p a t i d a l t a ; es R a t n a v a t i , l a h i j a 
de G r i h a g u p t a ; procede de V a l a b l . donde 
me f u é concedida por sus padres, y estoy 
u n i d o a e l la l e g í t i m a m e n t e . Si no me c r e é i s , 
e n v i a d u n mensajero a su f a m i l i a . » Bala-
badra p r e s t ó esta d e c l a r a c i ó n y q u e d ó l i -
bre, bajo fianza de su g r e m i o , has ta que 
Gr ihagup ta . puesto en c o n o c i m i e n t o de l 
caso po r un escri to de la c i u d a d , l l egó en 
persona a K e t a k a p u r a . y fuera de s í de 
a l e g r í a r e c o g i ó a su h i j a y a su y e r n o . » 
¡Y e l que se equivoque , p renda! 
* * * 
Lo m á s gracioso del p á r r a f o es aquel lo 
de ( h a y que repe t i r lo , p e r d ó n ) : 
' D i senci l la inente : M i muje r no es Kana-
k a v a t i , l a h i j a del comerciante N i d h i p a t i -
da t ta ; es fíatnavati, la h i j a de G r i h a g u p t a . » 
¡ C o m o si eso se p u d i e r a deci r sencil la-
mente! 
E n f i n ; peor ser la no ver lo . 
é 
E l cu l t o escr i tor Dacza ( R . j se adhiere a l 
homenaje que se proyecta r e n d i r a Marga-
r i t a X i r g u . Y lo hace, purgue, a u n con re-
servas, cree que l a ind icada ac t r i z se pre-
ocupa de m e j o r a r e l r e p c r l o r i o y elevar el 
n i v e l del a r le ú r a m a l i c á . 
E l l o da p ie a l m e n c l o n á d o escr i tor para 
t r o n a r c o n l r a l a decadencia t ea t r a l de aho-
ra , deb ida «a u n a p o r c i ó n de factores, en-
tre los que sobresalen como m á s inmedia -
tos l a i n h i b i c i ó n de los Poderes p ú b l i c o s , 
l a i n c u l t u r a de nuestras empresas, l a iner-
c i a de nuestros c ó m i c o s y l a incompeten-
c ia de l u e s t r o s c r í t i c o s » . 
¿Es deci r algo? Pues hay m á s . Este es 
u n ambiente—no ya el t ea l ru l , el gene iv l— 
« d o n d e nad ie c u m p l e con su deber, desde 
el p r i m e r p r o h o m b r e hasta el ú l t i m o hom-
brec i l l o .» 
1. P . 
Pero en el t t t isnio n ú m e r o de E l Sol , en 
que aparece esa d i a t r i b a , se p u v l i c a esto-
t ro , p a r a cuya t r a n s c r i p c i ó n pedimos l icen-
c ia . 
Se habla de estreno. Y se dice : .<los 
ap laud idos autores m á s que en el arte han 
pensado en los dones que l a Na tu ra l eza 
se l i a d ignado conceder a las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s . . . F u l a n a , Mengana y P e r e n g a n a . » 
} ' , pa r ú l t i m o , que 
«La obra fué puesta con m u c h o l u j o . Los 
autores sa l i e ron a escena repetidas veces, 
y que h a y obra para mucho t i e m p o . » 
Y todo esto n u puede i r a l a incompeten-
cia de l c r í t i c o . 
E l m i s m o c r i t e r i o (!) ha enviado a las 
cajas el a r t i c u l o de Baeza y la recomenda-
c ión evidente ( c o n ese ^qu izá s» m a r a v i l l o -
so) de una obra t ea t r a l en la que se advier-
te que lo que se p e n s ó exp lo t a r son «ios 
dones natura les de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s * 
de l a c o m p a ñ í a . 
¡Y es que vamos encont rando m i n ú s c u l a s 
las m á s vo luminosas enormidades! 
Y I E S M Q 
Domingo 7 de marzo de 1926 (4) >VAI>XIIÍ.—Ano AVi.—ivnm. ¡i.i^ 
Paliques femeninos 
t a «se7lor^(j chico* es u n caso de obst i-
nada y a rdorosa r e b e l d í a frente a l sexo 
que La Natura leza le a s i g n ó : La m o d a h a 
creado t a l t i p o , y exige a sus esclavas e l 
sacr i f ic io de no parecer mujeres s iqu ie ra . 
La ' s e ñ o r i t a chico*, o la m u j e r hombre , 
a elegir , e s t á «de ú l t i m a * , y por eso l a 
vemos en todas partes, en la calle, en el 
t r a n v í a , en la ig les ia , en paseo, en los sa-
lones de té , en el c ine. Es la m u c h a c h a con 
el vest ido co r t i t o , estrecho y seguido, me-
lena y cejas depi ladas , braceando a l andar , 
con paso l a rgo y haciendo alarde de u n a 
desenvol tura y de unos m o v i m i e n t o s e n é r -
gicos y mascu l inos , subrayando ese por te 
«vir i l* de ac t i tudes , con la m i r a d a sosteni-
da, despreocupados cruces de p iernas , r i s a 
sonora, que a veces se convier te en deto-
nantes carcajadas, y , en f i n , con frecuen-
cia, y como s í m b o l o de sus ideales y de 
sus entusiasmos a n t i f e m é n i ñ o s , el b a s t ó n 
del he rmano o del n o v i o . M a ñ a n a , t a l vez 
en l u g a r de l b a s t ó n s e r á u n a *b rown ing* . . . 
Fe rnanda Laroche , la interesante cronis -
ta de u n o de los grandes « m a g a z i n e s * pa-
risienses, c u l p a de esa « d e f o r m a c i ó n * espi-
r i t u a l y f í s i c a de la mu je r a los deportes, 
mejor d icho , a l « d e p o r t i s m o * , v u l g a r i z a d o 
y consagrado, como un p e r f i l de elegancia 
cumbre . Vestidos, sombreros, calzado, p u l -
seras, sor t i jas , todo, tiene que tener w i 
cachet d epo r t i vo , m á s o menos acentuado, 
m á s o menos con vistas a l S k a t i n g , a l 
tennis o a l a l p i n i s m o , y la l e g i ó n de las 
« S n o b s * , clase med ia , modesta y a ú n clase 
h u m i l d e a s e ñ o r i t a d a , que no han hecho ja -
m á s sport a lguno , han adoptado con entu-
siasmo esa s i lue ta , inc luso e x a g e r á n d o l a , 
c a r i c a t u r i z á n d o l a , s e g ú n ocurre s iempre 
con las im i t ac iones del v u l g o . Y el resul-
tado no ha pod ido ser m á s l amentab le , 
escribe Fe rnanda Laroche, lo tenemos a l a 
v i s t a ; en l u g a r de muchachas con todos 
los a t rac t ivos de la j u v e n t u d y la f e m i n i -
dad, con todas las delicadezas esp i r i tua-
les de la m u j e r , m u y muje r , unos t ipos 
grotescos, h í b r i d o s , especies de a n d r ó g i n o s , 
s i n c o q u e t e r í a s u t i l , s in s e d u c c i ó n p l á s t i c a , 
s in . . . sexo e s p i r i t u a l n i casi f í s i co . ¿Y q u i é n 
no a d i v i n a l a decadencia de la g e n e r a c i ó n 
fu tu r a , con tales esposas y tales m a m á s l 
i Q u é frutos humanos en u n orden p u r a m e n -
te f i s i o l ó g i c o , cabe esperar de esos t ipos 
de mujeres , « d i s m i n u i d a s * , amuchachadas , 
s in e q u i l i b r i o o r g á n i c o , n i formas , n i pro-
porciones, con a r reg lo a l se.ro? 
Y a ú n queda ot ra parte : la que se re-
fiere a l o rden m o r a l . . . , donde la «defor-
m a c i ó n » de esas muchach i l a s , t an v a r o n i -
les y tan desenvueltas, se ha l la t an acen-
tuada o m á s que en lo f í s ico . La existen-
cia de cua lqu i e r a de dichas fu turas espo-
sas y madres es l a n e g a c i ó n de todo m é -
r i t o pos i t i vo , de todo idea l grande, de iodo 
cuanto es ú t i l y p r á r l i c o . Ui gob ie rno de 
una casa, n i e s p í r i t u de aho r ro y de tra-
bajo, n i seriedad en nada y pa ra nada. 
Callejeo, tocador, f l i r t s , p a s i ó n por el l u j o , 
v a n i d a d , ocios idad, p u e r i l i d a d eterna.. . El 
fracaso de estos tipos a l hal larse a l frente 
de u n hoga r tiene que ser. forzosamente, 
r o t u n d o : r o t u n d o , con l ó g i c a cola de des-
gracias. . . í ,a exper iencia lo esld conf i r -
m a n d o cada d í a . Y aunque s ó l o sea en 
nombre de esa exper iencia—concluye Fer-
nanda Laroche—, hay que v o l v e r a crear 
e l Upo noble y bello de l a m u j e r c r i s t i ana 
y f emenina : de la. muje r , m u i j mu je r , s in 
dejar por eso de ser cul ta , in te lec tua l , y , 
desde luego, de su. t i empo. M u j e r con cua-
l idades morales , con ternuras , con abne-
gaciones, con bondad y con belleza. S i , 
amigas m í a s , hay que i r pensando seria-
mente en a r r i n c o n a r esa si lueta femenina , 
t an r i d i c u l a y seudodeporl lva , que. como 
todos los atentados a las leyes de la Na-
turaleza, no puede pe rdura r . ¡Ni aunque 
l a m o d a lo q u i e r a ] 
E l Ami^o T E D D Y 
Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
Expedientes de recompensas y s e ñ a -
lamientos 
—o— 
Se h a r e u n i d o el Consejo Supremo de 
Guerra y M a r i n a , revisando los expedien-
tes de recompensas de los tenientes (hoy 
capitanes do Estado M a y o r ) don Vicente 
B a r r ó n , don J o a q u í n Isasi y don R ica rdo 
Gar r ido , y los de cruces de San Fe rnando 
del co rone l (hoy general) don M a n u e l Gon-
z á l e z Carrasco, comandante don Abe la rdo 
A m i l y sargento .losé Guarch . 
E n la. presente semana tiene d i s t r i b u í -
dos los t rabajos este al to T r i b u n a l de l a 
s iguiente f o r m a : : 
M a r t e s : Causa cont ra el l e g i o n a r i o Pe-
dro Ortega, p o r d e s e r c i ó n . 
Jueves: Causa con t ra el l e g i o n a r i o M a n -
d o c h e - L e v í - c l - B a z , por d e s e r c i ó n frente al 
enemigo. 
S á b a d o i P leno y Asamblea de San Her-
meneg i ldo . 
La Semana del 
Estudiante 
Mitin de af irmación universitaria 
—u— 
A las seis de l a tarde t u v o l u g a r en la 
Casa del Es tud ian te u n acto de a f i r m a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a , ocupando la p res idenc ia el 
c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de Ciencias, d o n 
Luis Bermejo V i d a . 
C o m e n z ó hac iendo uso de l a p a l a b r a el 
s e ñ o r L lanos , pres idente do l a A s o c i a c i ó n 
de Ciencias, q u i e n expone g r á í i c a m e n t e 
diversos t ipos existentes entre l a m a s a 
escolar, y h a b l a elocuentemente de l a pre-
sencia de l a m u j e r en l a U n i v e r s i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a E lena Fel ipe 
habla en r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o e s c o l a r Femen ina . D e t e r m i n a l a ne-
cesidad de las Asociaciones y lo ob l igado 
que e s t á el escolar a c o n t r i b u i r al engrande-
c imien to de E s p a ñ a , pues deben anteponer 
siempre su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . Se ocu-
pó d e s p u é s de l a def ic iencia de los locales 
un ive r s i t a r io s , p a r a t e r m i n a r hac iendo pre-
sente l a necesidad de apor ta r el t r aba jo de 
todos a l en g ran d ec i mi en t o de l a c u l t u r a . 
P r i n c i p i a el s e ñ o r don Al f r edo L ó p e z , 
presidente de l a F e d e r a c i ó n m a d r i l e ñ a , con-
g r a t u l á n d o s e de que en el acto tome pa r t e 
una m u j e r es tudiante y pres ida u n c a t e d r á -
tico de l a U n i v e r s i d a d , lo cua l supone u n a 
i n t i m i d a d estrecha entre maestros y d i s c í -
pulos . 
H a b l ó del a r r a igado u n i v e r s i t a r i s m o de 
las Asociaciones de estudiantes c a t ó l i c o s 
y de • gestiones p o r las mejoras un ive r -
s i t a r i o . , que chocan con disposiciones co-
mo l a que p roh ibe l a t r a m i t a c i ó n has ta e l 
c laustro de las ins tanc ias escolares colec-
(ivas, d i s p o s i c i ó n de l a que h izo d u r a c r í -
t i ca . 
H a b l ó , f i n a l m e n t e , hac iendo el resumen, 
don L u i s Bermejo , que e m p e z ó tes t imo-
n iando su s i m p a t í a por estas Asociaciones 
cr i s t ianas y p a t r i ó t i c a s . D e s p u é s de elo-
g i a r a los oradores que le h a b í a n precedido, 
de los que s ó l o a n u n c i ó que r e c o g e r í a l a 
parte o p t i m i s t a , -combate l a l eyenda que 
se ha t razado sobre l a U n i v e r s i d a d espa-
ñ o l a , censurando l a inef icacia de sus ense-
ñ a n z a s y el p res t ig io de su profesorado, 
al recordar c ó m o m a r c h a n los estudiantes 
a otras Univers idades europeas p a r a am-
p l i a r estudios, s in r epa ra r que el ve rdadero 
pun to de m i r a pa ra E s p a ñ a es A m é r i c a . 
Dice que l a f u n c i ó n docente supone cien-
cia y arte, fe y amor , fuego p a r a despor-
tar en los d i s c í p u l o s i n f é r é s en el es tudio 
y f o r m a r lo que Santo T o m á s l l a m ó l a 
c o n s e r v a c i ó n del p r i n c i p i o en o rden . P a r a 
él l a competenc ia de todo profesor debe 
ser c i e n t í f i c a y p e d a g ó g i c a , y todo el lo a n i -
mado de u n e s p í r i t u recto, c r i s t i a n o y pa-
t r i ó t i c o . 
F i n a l i z a elocuentemente, d i r i g i e n d o u n 
canto al pasado y c i f r ando todas sus espe-
ranzas en l a fuerza y en el en tus iasmo de 
estas juven tudes que se congregan bajo el 
t í t u lo de Asociaciones c a t ó l i c a s . 
Los oradores fueron m u y ap laud idos . 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n de bach i l l e r a to c e l e b r ó 
ayer su f ies ta con u n a m i s a de c o m u n i ó n , 
un p a r t i d o de f ú t b o l y u n a ve l ada en e l 
teatro de la Comedia , en l a que se ap l au -
d i ó el estreno del cuadro r o m á n t i c o , o r i -
g i n a l de J o s é M a r í a A' ifafo, e i l u s t r a c i o -
nes musica les de Albe r to d é l a Escalera , 
I g u a l que en m i Comedia, que a l c a n z ó u n 
gran é x i t o , sa l iendo su au tor a escena re-
petidas veces, y l a r e p r e s e n t a c i ó n de Las 
de C a í n , en l a que los i n t é r p r e t e s consi-
gu i e ron i g u a l p r e m i o a su l abor . 
Una grac ia e s p e c i a l í s i m a de la S a n t a Sede 
A L M E R I A , G.—Por I n t e r c e s i ó n de l a or-
den d o m i n i c a n a , el S u m o - P o n t í f i c e h a con-
cedido a los es tudiantes p a r a e l d í a de su 
fiesta l a g r a c i a de que «el d í a 7 de m a r z o 
de 1926, en las c iudades de E s p a ñ a en que 
exis ta u n a F e d e r a c i ó n de Es tudiantes Cató-
licos, se pueda celebrar u n a sola m i s a en 
honor de Santo T o m á s , con g l o r i a , de co-
lor b lanco , y con todas las so lemnidades 
de cos tumbre . Esta, m i s a solemne no p o d r á 
ser o t ra que aquel la a que as is t ieren los es-
t u d i a n t e s » . 
P A R A H O Y 
A las diez y m e d i a , m i s a p o n t i f i c a l de l a 
A s o c i a c i ó n de C a t e d r á t i c o s de Santo T o m á s 
y de los Estudiantes , en l a San ta Ig l e s i a 
Catedral , o f i c i ando el Obispo de. M a d r i d -
Alca l á , y con p a n e g í r i c o de Santo T o m á s 
por el doctor F ru tos Va l ien te , Obispo elec-
to de Sa lamanca . 
A l a u n a y med ia , banquete de conf ra -
t e r n i d a d escolar en l a cueva de Sp i edum 
(avenida de P i y M a r g a l l , 5). 
A las siete de l a tarde se c e l e b r a r á u n 
s o l e m n í s i m o acto u n i v e r s i t a r i o , bajo l a pre-
sidencia de su majes tad el R e y ; h a r á n uso 
de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s Espinosa, pres i -
dente ac tua l , y M a r t í n - S á n c h e z , p r i m e r pre-
sidente de l a C o n f e d e r a c i ó n ; d o n F e r m í n 
Gar r ido , rector de l a U n i v e r s i d a d de Gra-
nada, y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Homenaje de la Argentina a ¡os 
Heroicos aviadores españoles 
C I N E E S P A Ñ A , en todas las secciones del lunes día 8 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
MAYO-JUNIO D E 1926 
E x c u r s i ó n d e c a r á c t e r r e l i g i o s o , c u l t u r a l y a r t í s t i c o 
I T I N E R A R I O : 
B A R C E L O N A — N I Z A — M O N A C O y M O N T E C A R L O — G E N O V A — R O M A ( E x -
c u r s i ó n v o l u n t a r i a a Ñ a p ó l e s , P o m p e y a y el Vesubio) — F L O R E N C I A — B O L O N I A 
V E N E C I A — I N N S B R U C K — V I E N A — B E R L I N B R U S E L A S — B R U J A S — 
P A R I S — L O U R D E S — S A N S E B A S T I A N 
P R E C I O S : 
P r i m e r a clase, 2.275 pesetas. Segunda clase, 1.600 pesetas. 
D u r a c i ó n del viaje: 38 d ía s completos. — Sal ida de Barce lona el d í a 12 de mayo. 
D E T A L L E S c I N S C R I P C I O N E S : E n Madrid . Fomento de Peregrinaciones, P r í n -
cipe, 14; en B A R C E L O N A , E d i t o r i a l P o l í g l o t a , Petr i txol . 8; en V A L E N C I A , E d i t o -
r i a l Vo luntad , Mar, 17, y en las d e m á s Delegaciones de provincias. 
i ü i l i ü l i i i 
García S u á r e z 
G R A C I A S A E L , 
quedo asegurado 
conira 





Antisepiici e n e r ó l o de las r a s respi-
r a i o r h s y r . c o n s i ü u y e n i e elicaz 
D R E K A ! ! 
El mejor calzado y el m á s barato 
en su c lase 
Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 
¡ Í I E Ü E S ! I 
:>reciosís imos sa len r e t r a t á n -
dolos Casa R o c a . T e t u á n , 20. 
\ 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 




s í n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
A R T R I T I N A 
de/ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
SELLO 
El más activo de 
los preparados 
conocidos hasta 
el día para com-
batir con éxito 
seguro toda clase 
de dolores: 
D o l o r d e 
J a q u e c a s * 
N e u r a l g i a s * 
C e f a l a l g i a s * 
G r i p e * 
C ó l i c o s * 
D o l o r d e 
M u e l a s * 
de O í d o s 
y P e c u l i a r e s 
d e l a M u j e r * 
y toda clase de 
afecciones 
R e u m á t i c a s 
y G o t o s a s . 
ANTITÉRMICO 
PODEROSO 
en todas las afec-
ciones febriles, 
dando grandes 
resultados en los 
estados 
G r i p a l e s * 
R e s f r i a d o s * 
etc. 
Probadamente 




N O C O B R O si no curo en ocho d ía s S I N O P E R A R . Tratamiento rad ica l , 20 duros. 
C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la ig les ia) , de 5 a 7. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Concierto en la L e g a c i ó n 
de Checoes lovaquia 
Anoche hubo u n a agradable fiesta en la 
c i tada L e g a c i ó n . 
C a n t ó de modo p rod ig ioso l a s e ñ o r a 
D a g m a r a Re in ina , y d i ó u n b r i l l a n t e con-
cier to de v i o l í n l a s e ñ o r i t a I v o n a Cana-
l i . las cuales escucharon jus tos p l á c e m t s 
de l a a r i s t o c r á t i c a asamblea. 
En el comedor se s i r v i ó u n a e s p l é n d i d a 
cena. 
As i s t i e ron m o n s e ñ o r Tedesch in i , Nunc io 
a p o s t ó l i c o , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Bar re -
neche; los representantes de F r a n c i a , I ta-
l i a . Cuba, Se rv ia , M é j i c o , B r a s i l , Su iza , 
China , P o r t u g a l y J a p ó n y sus s e ñ o r a s res-
pec t ivas ; las marquesas de V i l l a m a g n a , 
S ó i d o s y Pedroso ; las condesas de B r o e l 
de Plater , T a v i r a y v i u d a de C r ó n e h i j a s ; 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de F e r n á n d e z A l -
calde y Be rna ldo de Q u i r ó s , y los s e ñ o r e s 
M é n d e z Be ja rano (don M a r i o ) , duque de 
Vis tahermosa , F e r n á n d e z Alca lde , m a r q u é s 
de Valdc ig les ias , conde de M i r a s o l , m a r -
q u é s de Tor res de Mendoza . A g u i l a r y 
Gtfmez Acebo (don Fe rnando) , m a r q u é s 
de Casa J i m é n e z . Alonso Cas t r i l l o , conde 
de O l i v a de Gaytán y he rmana . Be rg ins . 
Ruiz R o d r í g u e z de l a Escalera y Spot-
torno . 
E l representante de Checoeslovaquia y 
el a l to personal de l a L e g a c i ó n h i c i e r o n 
los honores de l a casa con su acostum-
brada c o r t e s a n í a . 
Boda 
En l a p a r r o q u i a de San M a r t í n ha t en i -
do l u g a r el enlace de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a M i c a e l a Alva rez Bisba l con el doc tor 
don D i o n i s i o G a r c í a T a p i a . Bendijjo l a 
u n i ó n el celoso sacerdote d o n L u c i o de 
}a Fuente , a p a d r i n á n d o l e s d o ñ a E m i l i a Ta-
p i a , v i u d a de G a r c í a Abad , y don Juan 
Alva rez A n t ó n , siendo testigos, p o r e l la , 
don J o s é Alva rez B i s b a l . don A n t o n i o Nú-
fiez Arenas y M é n d e z de V i g o , d o n Satur-
n i n o C a l d e r ó n y Ceruelo y don Ado l fo 
P'heiffer. y p o r é l . el m a r q u é s de A l a v a y 
don J o s é M a r í a A r r i l a g a . L a numerosa y 
d i s t i n g u i d a concu r r enc i a que p r e s e n c i ó l a 
ce r emon ia r e l i g io sa fué obsequiada con u n 
del icado té . 
Restablecido 
Don A n t o n i o de Abarzuza y F e r r e r e s t á 
res tablecido de l a p u l m o n í a s u f r i d a . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r o del fa-
l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a B e n i t a de 
Bengoechea y Soloeta. v i u d a do don Fer-
nando de Celayeta, que t a n aprec iada fué 
por sus acr isoladas v i r t u d e s y ca r i t a t i vos 
sen t imien tos . 
En diferentes t emplos de A b a d i a n o . Aban-
do, B e g o ñ a , Deusto, B i l b a o , D u r a n g o . Ne-
g u r l , Basur to . U r a z u r r u t i a y M a d r i d se 
a p l i c a r á n funerales y misas po r l a d i f u n t a , 
a c u y a h i j a , d o ñ a M a r í a ; h i j o p o l í t i c o , don 
Pab lo G a l í n d e z y E g u i l i o r ; n ie tos , don An 
ge l , don Fe rnando y d o ñ a M a r í a Isabel , 
y d e m á s deudos renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imien to . 
— E l 9 h a r á once a ñ o s que d e j ó de exis-
t i r l a marquesa v i u d a de D o n a d í o , que 
tan aprec iada fué en l a sociedad a r i s t o c r á -
t i ca . 
E n diferentes iglesias de M a d r i d y de 
Buja lance ( C ó r d o b a ) se a p l i c a r á n sufragios 
po r l a d i f u n t a , a cuyos h i jos , el poseedor 
del t í t u l o , d o n M i g u e l y don L u i s F e r n á n -
dez de Llenares y N á j e r a ; h i j a s p o l í t i c a s , 
d o ñ a Guadalupe de l a Viesca y d o ñ a M a r í a 
F lores Fonv ie l l e . y d e m á s noble f a m i l i a 
re i t e ramos sent ido p é s a m e . 
E l Abate P A R I A 
Un descarrilamiento y 
cinco heridos 
A y e r tarde, a las Seis, a l e n t r a r e n l a 
e s t a c i ó n de A t o c h a e l m i x t o de V a l e n c i a , 
d e s c a r r i l a r o n tres coches de t e r c e r a clase 
c u a n d o e l c o n v o y pasaba p o r l a l í n e a 
t r ansve r sa l . 
E n e l acc iden te r e s u l t a r o n lesionados los 
s igu ien tes v ia je ros : 
A m a d o r de l a F u e n t e C á m a r a , de t r e i n t a 
y t res a ñ o s , d o m i c i l i a d o en V e l a r d e , 7; Za -
c a r í a s M o n t ó n Lacoma , de c u a r e n t a y nue-
ve, h a b i t a n t e en G e n e r a l L a c y , 24; S i l v e -
r i o M e r i n o Rey, de v e i n t i o c h o , San I l d e -
fonso, 10 y 12; H o n o r i o C a l d e r ó n Gal legos , 
de t r e i n t a y c u a t r o . San Car los , 4, y F r a n -
cisco Pas tor N o p i e r a , de t r e i n t a y c inco , 
A n t o n i o L ó p e z , 9. 
Los c i n c o f u e r o n asis t idos en l a c l í n i c a 
de l a e s t a c i ó n , donde c a l i f i c a r o n de p r o -
n ó s t i c o reservado eL estado de l p r i m e r o y 
de leves e l de los res tantes . Tudos el los 
f u e r o n a sus respect ivos d o m i c i l i o s des-
p u é s de asis t idos. 
C o n d u c í a e l c o n v o y e l m a q u i n i s t a J u l i o 
C o n v i n z a D e l g a d o y el f ogone ro G r e g o r i o 
V á z q u e z , ambos de l d e p ó s i t o de A l c á z a r . 
S e g ú n parece, e l acc iden te se d e b i ó a 
encon t r a r se r e m o v i d o e l t e r r e n o a causa 
de unas obras que a l l í se r e a l i z a n . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E a t a i o 
neral.—En Espaiia auuienio la 1 , , . ^ 
viento, principaluientu uu Cuatabria y ^ 
luiia. Llovió en Ualicia. Asturias, Üauttod^l 
y en las provincias Vascuuyadas. " " r 
—O— 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con 1 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L o E C H f i S . 
B A N Q U E T E A L SEÑOR B A B R E H A . - J v I 
e Ihotel Nacional se celebró ayer mañan l^ I 
banquete que. por aus recientes triunfos f 
renses, organizó en honor de su i l ü t i a g ü i ^ 
colaborador don Lui s Barrena la redacciáS 
de «España en Africa». 
Ofreció el agasajo el señor Armenteras, brin 
dando los señores Serrano Batanero, Á l o i i ^ j 
Gayón. Fernández Cancela, Pastor. ' Duboi? 
Salazar y Cañete, y en breves palabras ex* 
presó su gratitud el homenajeado. 
—O— 
D e l Norte en este momento 
fr ío viento se r e c i b e . . . 
¡Qué mal le huele el aliento! 
¡Ya p o d í a usar e l viento 
L i c o r del Polo de O r i v e ! 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebre»* 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
UNA A C L A R A C I O N . — L a Compañía «Lloyi 
Norte Alemán» nos envía una carta rectfi. 
cando algunos conceptos referentes al viaje 
do turistas en el vapor «Luetzon», del qUa 
se había afirmado que efectuaba un crocerol 
por ol Mediterráneo español, I ta l ia . Grecia 
y Egipto, de una duración do seis meses, abo. 
nando rada pasajero 20.000 pesetas, siendo k 
realidad que el viaje sólo duró diez y 8e¡8 
días , de Brcmen a Génova, abonando cada 
pasajero unas 900 pesetas. 
—O— 
P a r a la anemia, cloro- l i p n p innpnnr 
sis y sus complicaciones L I Ü Ü Í l LlirililUL 
E l mejor y m á s agradable de los ferruginosos 
—o— 
F I E S T A S O M A T E N I S T A . — E n las escuelas 
salesianas (ronda de Atocha, 14) so celebrará 
hoy una fiesta somatenista, organizada por 
el Somatén del distrito Hospital-Inclusa, con 
motivo de la revista reglamentaria, verificán-
doso los siguientes actos: por la mañana a 
las once, bendición do una imagen de la Vir-
gen de Montserrat, imposic ión de condecora-
ciones a varios afiliados y entrega de un per-
gamino al general Gal lan; por la tarde, a las 
cuatro y media, velada dramáticomusical , con 
un variado programa, tomando parte en ella 
también la orquesta del Círculo de Nuestra 
Señora de Covadonga. 
R A A Y 
A G E N C I A O F I C I A L 
E X P O S I C I O N E S 
Mayor, 4. Princesa, 7. 
A G E N C I A G E N E R A L 
L I N C O L N 
A V E N I D A P I M A R G A L E , 11 
Oficinas, Vizcondesa J o r b a l á n , 4 a 8 
E l m a r t e s s e r e s o l v e r á s o b r e 
l a s c é d u l a s 
La Diputación dará 1 .000 pesetas para 
el monumento a Maura y 2.000 a ios 
del «Plus Ultra> 
—o— 
Bajo l a pres idenc ia del s e ñ o r Salcedo, 
B e r m e j i l l o , se r e u n i ó ayer, a l a u n a de la 
ta rde l a C o m i s i ó n permanente de l a Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , y d e s p m - á de aprobar el 
acta, se a c o r d ó que pi<uo se r e u n i r á el 
d í a 9 p a r a resolver l a p r o p o s i c i ó n presen-
t ada p a r a el a r r e n d a m i e n t o de c é d u l a s y el 
p l a n de caminos vecinales. 
De l a C o m i s i ó n de Fomento se a p r o b ó mi, 
d i c t a m e n a u t o r i ^ m d o a l a Hid roe léc t r i ca ! 
E s p a ñ o l a u n a m o d i f i c a c i ó n de lineas Sj, 
de l a de Gobierno, otros ap robando el pte-j 
supuesto pa ra l a c o l o c a c i ó n en l a Casa-Pa-
lac io de l a l á p i d a of rec ida a l a de M a d ñ d 
po r las Dipu tac iones de E s p a ñ a . 
De l a de Hac i enda se aprueba con t r i bu i r 
con 1.000 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n del Co-
legio de Abogados pa ra el monumen to ai 
M a u r a , y , f ina lmente , de l a de Personal, 
se n o m b r a d i p u t a d o c o r p o r a t i v o a don Je-
s ú s Camacho, en s u s t i t u c i ó n de don Lutei 
P o r t i l l o , y se resuelve i m p o n e r u n mes de; 
p r i v a c i ó n de haber a l po r t e ro de l a Casa, 
de Maternidad ' , Eungen io C o r t á z a r , a l quei 
se i n c o ó expediente p o r e x t r a l i m i t a c i ó n dei 
funciones , en el asunto de l n i ñ o muerto 
s in asis tencia f acu l t a t i va . L a presidencia 
propuso que l a D i p u t a c i ó n cont r ibuyese con 
2.000 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n en favor de) 
los av iadores e s p a ñ o l e s que h a n hecho elj 
r a i d Palos-Buenos Aires . Así so a p r o b ó . 
A l a u n a y m e d i a se l e v a n t ó l a ses ión . 
Homenaje de la Argentina a los 
Heroicos aviadores españoles 
C I N E E S P A Ñ A , en todas las secciones del lunes d ía 8 
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J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
¡•ara e inhumana conducta no es un secreto para 
nadie; icinatan al herido, corlándole la cabeza.» 
¡Qué horrible imagen se ofreció a los espanta-
dos ojos de Genoveva! ¡De qu.'- inmensa piedad 
sintió llenarse su corazón acongojado!... Muerto 
o vivo, Pedro Dérouvillc se convirtió en el único 
pensamiento de la muchacha. 
X 
manzanos copudos eran despojados de sus fru-
tos, que iban a amontonarse en el molino, pron-
tos a dejarse triturar por la prensa para que co-
rriera a ríos la espumosa sidra; las doradas man-
zanas maduras impregnaban el aire de su olor 
aromático. Terminaba por aquellos días la reco-
lección. Carlos Davillier le escribía a su hermana: 
«Se acerca la hora, mi querida Genoveva, de 
que retornes al hogar, de que devuelvas con tu 
presencia el encanto y la vida a esta casa, hoy 
silenciosa y desierta. Digo desierta, aunque está 
habitada, porque solo una mujer, solo un espíritu 
femenino puede animarla; la casa más severa 
pierde su rigidez hosca al contacto de la femi-
nidad. No quiero esperar a que terminen mis 
vacaciones para ir a buscarte, porque deseo, an-
tes de abandonar París para reintegrarme a mi 
cátedra, gozar algunos días, aunque sean pocos, 
do tu compañía, que tan querida me es. Deseo, 
antes que nada, verte completamente restableci-
da, rebosante de salud, como me dices que estás, 
lo que me producirá la íntima y grande alegría 
que puedes figurarte. Pr-oara, pues, tus cosas y 
y está dispuesta para emprender el viaje, por-
que mis ocupaciones no me permitirán más que 
una brevísima estancia en Normandía. Adiós, has-
ta pronto. 
CARLOS. 5 
Algunos días después, y en las primeras horas 
E l cielo de Normandía comenzaba a tomar ese de una templada mañana de esas que sólo Sfc 
color lechoso de que lo tiñe el sol de los días dan en olof.o, Genoveva caminaba a buen paso 
otoñales, y un v,enleciIIo ligero y fresco silbaba por el sombreado sendero que parte de la misma 
por entre los árboles y estremecía las escasas puerta de la casa rectoral y va a desembocar en 
Poros de las plantas silvestres, lodo presagiaba la carretera. El coche que hacía el seivicio de 
el fin de los bellos días tibios y radiosos; los .viajeros entre la estación del ferrocarril y el pue-
blo de Saint-Amand se detenía en una posada 
situada en las afueras. Allí era donde Carlos 
Davillier debía apearse. Genoveva quería estar en 
la posada antes de que llegase el coche de la es-
tación para recibir a su hermano. Una niebla finí-
sima, como pulverizada, caía sin cesar, velando 
los rayos del sol, cuya luz incierta esfumaba la 
línea ondulante de las colinas, bosquejando ape-
nas la silueta alargada de los árboles y mostran-
do solo a medias, indecisamente, los variados de-
talles del paisaje. 
De Genoveva, que marchaba apresuradamente 
por el centro del camino, solo era visible la si-
lueta, pues el conjunto de su persona se des-
tacaba de un modo muy vago y confuso a tra-
vés de la cortina flotante de la niebla matinal, 
que lo envolvía todo. 
— ¡Carlos, Carlos!—gritó de pronto la joven, 
llena de alegría, dirigiéndose a un hombre que, 
llevando en la mano un pequeño saco-de viaje, 
avanzaba por la carretera. 
E l viajero así interpelado, que había recono-
cido la argentina voz que tan generosamente pro-
nunciara su nombre, volvió la cabeza buscando 
a la que lo llamaba. 
— ¡Genoveva!—respondió con no menor entu-
siasmo, así que la hubo visto, echando a correr 
para salir a su encuentro. 
Carlos Davillier se encontró frente a frente de 
su horniana. Un momento permaneció indeciso, 
como si no se atreviera a dar crédito a lo que 
veía. ¿Era Genoveva, en efecto, la que tenía a 
su lado?... Sí, era ella; su voz era la suya, no 
podía engañarse.. . ; aquel timbre de cristal, más 
puro y sonoro que ningún otro, era el de la vez 
de su hermana. Pero aquella lindísima mucha-
cha que ahora contemplaba no era, ni mucho 
menos, la pálida y desmedrada niña que había 
dejado hacía apenas cinco meses... ¿Era posible 
que se hubiera operado una transformación tan 
radical en tan breve lapso de tiempo? 
Sin que hubiera adquirido precisamente la fres-
cura del rostro de las bellas y arrogantes muje-
res de Normandía, que un día le profetizara bro-
meando su hermano Carlos, el de Genoveva re-
llejaba una plena salud y se había coloreado de 
tonos rosados de una suave transpar ^ : i a . El 
i óvalo de la cara, cuyos rasgos hacía irregulares 
! y poco atractivos antes la extremada fiaquez, ha-
bía recobrado la pureza de líneas de una juven-
tud que se ofrecía llena de encantos, y las me-
jillas, semejantes a pétalos purpurinos, eran aho-
ra redondas y graciosas. L a nariz, de clásica línea 
griega, corno las de las estatuas, imprimía al 
perfil una cierta rigidez; pero la fría expresión 
que do esto resultaba venía a corregirla y a dul-
cificarla una sonrisa profunda y subyugadoramen-
te tierna, aunque un poco triste, como son siem-
pre las sonrisas de los labios que, como los de 
Genoveva, han saboreado el amargor de las lágri-
mas. Los ojos, aquellos grandes ojos negros y 
aterciopelados, de hondo mirar, que podían pa-
recer desproporcionados por su tamaño en la des-
medrada y paliducha carita de la joven, eran 
Admirado por el armonioso conjunto de gw* 
cias a cuál más atrayentes, que emanaba de lá 
linda figura de la joven, Carlos Divillier no se 
paró en analizar detalles, y permaneció silenciosoj-
unos instantes, sin dejar de mirar con arroba-» 
miento a la muchacha. 
— ¡ Q u é ! . . . ¿Es que no quieres darme un abra* 
zo?... ¡Pues vaya un recibimiento cariñoso el que» 
me hace mi señor hermano!—dijo bromeando Ge-
noveva. Y cogiendo de la mano a Carlos lo arras-
tró, más que lo condujo, hacia la casa rectoral' 
del buen párroco de Saint-Amand. 
Poco o nada dada a la coquetería como ella era# 
viviendo como vivía casi olvidada de sí tnisnaa^ 
Genoveva no se había dado cuenta del c a m b i * 
que se había realizado en su persona; atriboy^ 
la actitud de su hermano al asombro que le cau-, 
saba contemplarla tan completamente restablecí*' 
da, tan radiante de salud y alegría. 
—¿Verdad que casi se han cumplido tus pre« 
dicciones? ¿No es cierto que puedo pasar pOT 
una guapota y gruesa normanda?—pi^gunl^ r1*"* 
do a Carlos con la ingenuidad y sencillez que W 
eran habituales. 
Después de las primeras naturales expansione 
de afecto, la conservación se hizo más grave T 
lomó un rumbo bien distinto. . 
•Pobre Pedro!—exclamó súbitamente Carro — J f-"^"-- •^* . i ' " — ^ . — j^, 
ahora de una belleza extraordinaria, realmente;Davillier, sin poder dominar la e m o c i ó n qu 
esplendida', a la que contribuía la dulzura infinita'embargaba, clavando los ojos en la masa obs , 
de las obscuras pupilas, cuyos fulgores velaban del castillo señorial de los Dérouville, qup 8e ^ 
las largas y rizadas pestañas. En fin, la doradaIcortaba en el horizonte— ¡Cuánto duelo ha 
y abundosa cabellera que antes abrumaba másjbido causar el triste fin de mi destlichfltío •« 
que embellecía la raquítica cabeza de la niña, 'en este país, donde tanto y tan sinceratuen e 
acariciaba hoy con sus rizos la frente deliciosa-¡quiere a la noble familia DérouvilleI 
monto nacarada, coronando la altiva cabeza de _A% 
la exquisita criatura- [Con t i nwa ' ^ J 
O ^ - A f i o X V I . — N f l m . 5.193 E L O E L t á A T E " (51 
D o m i n g o 7 de marzo de 1926 
n H T S Z A C I O N E S | A s a m b l e a de secre tar ios de 
y u _ . l u z g a d o s munic ipa les 
D E B O L ^ 
^ 100 I N T E R I O n —Serie F, 68,65; D, 
* P 0 : 69.25; A. 69,50; G y H , 
[^•75- f.v I E R R O V I A R I A . — S e r i e C. lüü,45; 
A, 100,4D. 
í5' , n . ' l»ü E X T E R l O n . - S c r i c F, 82.75; 
'JS 1) 83,^5; B . 84,40; A , 84.80. 
E- b / m 100 A M O R T l Z A l i L E . — S e n e C. 
, V 15 B8.25; A . 88.75. 
P POR 1'-»" A M O R T I Z A B L E (1917).-Serie 
^ ? ¡ ? ( i \ í i u N Í s D E L T E S O R O - S e r i e R. 
K enero, c a i r o a ñ o s , ; A . 101.80; B . 
J0:'- S o t o , tres a ñ o s ) ; A . 101.80; R. 
í^ 'c i ) ( i i ov i embi r . cuat ro a ñ o s ) ; A . 101,20; 
W'mA 10 ( iu ino , c inco a ñ o s ) . 
U. ^ y ! a'M i K M () 1 )E MA DRID.—Empres-
l ^ isC.s VI ; ,<r\ i l l a , ÓH. 
r r R F U l T O LOCAL. W.GO. 
r!:KECT()S L M i l A N J E R O S — C ó d u l a s ar-
[ t ina-, - ^ ' i ; i mp i ' é s t i t u a u s t r í a c o , 99,00; 
Crruecos. ^0. 
I f E U L L A S HI IHJTECARIAS.— Del Raneo. 
I ñor H'i'. 
¡ ' ! C C 1 ( ) M ; S . — ü a n c o de E - p a ñ a . ó'.H ; í d e m 
iifDüiccuno. 44a; í d e m Rio de l a IMaia, 50; 
l \ m t i i i ' : a l , V . t ; Exp los . \os , 495; Eolgue-
j n corr iente, 5 1 ; M e l r o p o l i i a n o , 127; 
, anvias, 79,75. 
•OBLIGACIONES.—Azucarera no eslanipi-
í f l a 78; í d c m r)-50 P ü r m 9:^r)0; Al l can" 
C pr imera , 304,75; COrdoba a Sev i l l a , 30»; 
tercera, 6S,50; Valencianas , 99.50; f i e s 
IIMUS segunda, 65,75; Andaluces (1918j. 
T r a n s a t l í m t i c a (192-¿). 
istui 
m-,b- l ' e ñ a r r o y a , 98; 
' ' ...Metro», 5 por 100. 85; l ' e ñ a r r o y a y 
^ . j l l a n o . 96. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 25.75; 
Bfiras. 34,48; d ó l a r . 7.09; l i r a s , 28.55. 
B I L B A O 
Banco de Vizcaya . 1.085; I dem R í o de 
ia plata, 54; Al tos Hornos . 132,50; Pape-
lera, 117; Resinera, 170. 
B A R C E L O N A 
H o y , a l a s o n c e , s e s i ó n d e c l a u s u r a 
—o— 
A b i e r t a l a s e s i ó n por el presidente, don 
Pascual Cucare l la , p r e s e n t ó é s t e la d i m i -
s i ó n de l a Jun ta en pleno, fundada on 
dispar idades de c r i t e r i o , s iendo rechazada 
por u n a n i m i d a d y dando u n voto de con-
t i a n z á l a Asamblea a d i c h a Junta , pedido 
por e l s e ñ o r i r i g o y e n . 
Se s i g u i ó l a d i s c u s i ó n del r eg lamento or-
g á n i c o , que fué aprobado. 
Acto seguido se pus ie ron a d i s c u s i ó n \ a -
r ios temas, a c o r d á n d o s e , entre otras m u -
chas cosas, las s igu ien te s : 
So l i c i t a r del m i n i s t r o de Grac ia y Jus-
t i c i a que dic te u n decreto-ley ordenando 
que los Consejos de f a m i l i a l i b r e n ce r t i í l -
caciones de sus acuerdos y é s t o s consten 
en u n l i b r o especial, a d i s p o s i c i ó n de los 
menores, y que en las poblaciones donde 
no h a y a n o t a r i o puedan c o n c u r r i r a Jos 
protestos de las letras de cambio , los se-
cre tar ios de los Juzgados munic ipa les , co-
mo deposi tar ios de l a fe p ú b l i c a . 
Igua lmen te se ap roba ron otras cuestio-
nes de menor t ranscendencia , l e v a n t á n d o -
se l a s e s i ó n hasta las cua t ro de la tarde. 
* » * 
Con t inuando sus sesiones l a Asamblea , 
en su s e s i ó n de l a tarde se a c o r d ó gestio-
nar del m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia se 
i n c l u y a a los secretarios que no son abo-
gados en l a M u t u a l i d a d J u d i c i a l , y a que 
prestan el m i s m o serv ic io que los que os-
IMPORTANTISIMO 
C A R R E R A B R E V E Y S I N G A S T O S 
A los lectores de E L D E B A T E 
Por 8,50 pesetas en M a d r i d y 9,25 po r 
co r reo ce r t i f i cado se e n t r e g a r á u n t o m o en 
t í i m a ñ o de 32 por 22 de l a i m p o r t a n t í s i m a 
o b r a nueva de T e n e d u r í a de l i b r o s po r par -
t i d a doble , C á l c u l o m e r c a n t i l , Cor respon-
dencia , S is tema m é t r i c o d e c i m a l . I n v e n t a -
r ios , Balances, Operac iones p r á c t i c a s de 
T e n e d u r í a , p r e p a r a c i ó n de las cuentas 
pa ra a b r i r y c e r r a r los l i b r o s y o t ros m u -
chos datos interesantes , t i t u l a d a 
' ' M b i l i i í a d mercaíitll s i p M i " 
al a lcance de todas las i n t e l i genc i a s , d e l 
profesor m e r c a n t i l d o n M a n u e l F . F o n t , 
con c u y a o b r a c u a l q u i e r persona puede 
hacer la c a r r e r a de c o m e r c i o y l a de te-
n e d u r í a de l i b r o s en toda su e x t e n s i ó n 
t e ó r i c a y p r á c t i c a en el c o r t o p lazo de 
t r e i n t a d í a s , s in necesidad de r e c u r r i r a 
los a u x i l i o s de escuela, academia n i p r o -
fesor a l guno . 
Los pedidos, con su i m p o r t e p o r g i r o 
postal , a la s e ñ o r a v i u d a de Pueyo, A r e -
na l , ó, l i b r e r í a , M a d r i d . 
Caduca el d í a 3 de a b r i l . 
C3 
L A I B E R I A S . e s t e á r i c a s , s morenos. 
E x i g i d s i empre esta ne red i t ada marca 
Bravo M u r i l l o . 20, M a d r i d . T e l e f o n o J. 1.171 
EllHlr Eslomacal 
SAIZK 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTIHOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E C Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D J A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREfilMlENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estomaga 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarrea; de ¡ss rtfos. incluso 
en la época del DESTETE y DtNTlCION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONS TANTES 
Ensáyese una botella y ss notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y te 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Venta: Serrano. 30, Farmac ia , MADRID 
y principales del mundo 
¡ ¡ M a g E r f i c o r e g a l o ! ! 
R E L O J E S OMEGA 
G . F A R m C F A . 5 
DIA 7.—Domingo 111 de Cuaresma.—Santos 
T o m á s do Aquinu, doctor y P a t r ó n de los es-
tudiantes c a t ó l i c o s ; Révocato , Saturnino, Se-
cúndulo y t u b u l o . m á r t i r e s ; Teófilo y Gaudio-
so. Obispos; l 'ublo (d Simple. 
La misa y oficio d iv ino son de la Dominica, 
con r i to M-midoble y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Isidro. L l lu-
nes <'(iena Domin i . 
Ave María.— l loy y el lunes, a las once, m i -
Ha, rosario y comida a 4U mujeres pobres, cos-
teada por doña .luana Sun Miguel y doña Ma-
ría O r l i z do la Kiva , respectivamente. 
Cuarenta Horas.— l loy , en luu religiosas de 
Santo Domingo. L l lunes, en el asilo de San 
Rufafl] d a r n t c i a de ("luimartfn) . 
Corte de María .— l loy , de la D iv ina Pasto-
ra, en San M a r t í n (P.) y en San M i l l á n ; de 
los Dolores, en su parroquia Í P . ) . E l lunes, de 
la ( "ncepc ióD, en su parroquia ( P . ) ; San José, 
Santiago (P.) . Sun Antonio de la F lo r ida (P.) , 
San Mil lán . Santa Cruz, Santos Justo y Pas-
tor e ¡«ílesias do Calatravas. (apncl i inas , Je-
sús , p r imer monasterio de Salesas (P.) , San 
Pedro (P.) . Sagrado Cnra/.ón y San Francisco 
de Horjn; de la Medalla Milagrosa, en San 
G i n é i (P . ) ; del Escapulario azul celeste, en 
San Pascual. 
Parroquia do las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los hienlieclioros de la pa-
r n «rpn'n. 
Parroquia de Santiago.—Termina el quina-
rio-nii*ión al Sun t í s ip io Cristo de la Miso r i -
cordia. A las oclio, mi sá de c o m u n i ó n ; a las 
«Quijote», Cervantes, t i r an edic ión, encuuder-
tentan d i cho t i t u l o , y , a propues ta de dun j nada tela y oro. K L G A L ü s u s c r i p t o r e » de L E -
Jose M a r í a M a n g l a n o . se a d i c i o n ó el acuer- | TRAS REGIONALES , prestigiosa revista espa-
do en el sent ido de que si no se p u d i e r a 1 ñola . ¡ O c a s i ó n ! sólo por diez d í a s . E n v í e este 
conseguir esto, que se sol ic i te l a facu l tad I anuncio y 12 pesetas, importe susc r ipc ión 
, »» * i t j , _ * i„„ anual, l ambien invia inos regalo contra reem- _ , . , ^ , ^ . 1 de crear u n a nueva M u t u a h d a d pa ra tales ^ Encar i fac iónj 19> y Gon. 1 1 W f & b I f T . ! T m t o 
)rdoba. L E T R A S R E G I O N A - fc" ^»-M » • «» LUIOS 
¡i?or O 0 6 . 1 » ! ! J ^ S Í S 
compromir io , e s p a ñ o l í s i n i a r ev i s t a « L e t r a s 
Regionaler.>\ C O R D O B A . 
pa ra lates bo,so dichn c,1Iltit,a(r Encarnación. 19. V o o n - \ H 7int0rería 
secretarios sobre las bases que p roponga 2alez Prancas, 1, Có . - L í J ^ U M . » u l c s en 12 horas 
la C o m i s i ó n que se nombre . L E S remite n ú m e r o muestra sin compromiso. I 7, G L O R I E T A D E O U E V E D O , 7 
Acerca de s i los secretarios que d i m i t i e -
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de c u m u n i ó n ; ixjr la tarde, a las seis, 
ejercicio. 
Rosarlo.—A las ocho y media, misa de co-
m u n i ó n general para la ( ¡ u a r d i a do Honor de 
Mar í a del J íosar io Perpetuo; a las nueve, 
':ii^a do los catecismos; a las diez, la canta-
ba; a las once y a las doce, con exp l icac ión 
del Evangelio; por la larde, a las cinco y 
media, manifiesto, se rmón por el padre An to -
nio Ga rc í a , O. P . j imposic ión de medallas, re-
serva y procesión con el S a n t í s i m o . 
Sagrado Coraron y San r rancisco de Borja. 
A las nueve, misa de comun ión para l a 
Ouardia de Uonor y Apostolado xle la O r a c i ó n ; 
a las diez y media, en la capi l la de las 
Congregaciones, misa para los Lstanislaos con 
p l á t i c a por el padre Poncc. S. J . ; a las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S. J., y por la tarde, u las cinco v media, 
ejercicios con sermón por el padre Rubio, S. J . 
y reserva. 
Santa María Magdalena A las ocho y me-
dia , misa do comunión fiara la» Hijas de 
M a r í a . 
Servitas (San Leonardo).—A las t inco y 
media de la tarde, corona y ejercicios. 
E J E R C I C I O S E S P I Ü I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
Hoy, a las siete y media de la tarde, em-
piezan en la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Dorja los e jerc ic ios-mis ión 
para las adictas de la Ouardia de Honor, 
por los padres Rubio y Arechavaleta. Los 
r o n sus cargos en fecha an te r io r al rea l 
decreto o r g á n i c o deben ser r eadmi t idos 
con preferencia a los que no h a n cesado 
de prestar servic io , se e n t a b l ó d i s c u s i ó n . 
1 i n t o r v i n i o n d o los s e ñ o r e s A g u i a r , i r i g o y e n 
interior, G8,80; Ex te r io r , 82 0.,; A m o r t i z a - , M a n í , l a n o 
'!"!"". i y_mí í Í* Í " I * i .T10" I S S L ^ J Í ^ f * ^ restante8 d í a s . a las seis y media, y por ía tar-
de, a las siete y media, terminando el domin-
go, a las ocho y media, con la misa de co-
m u n i ó n general. 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a 
c a b a l l e r o s 
—u— 
Di r ig idos por los reverendos padres Cas-
t a ñ a r y D o m í n g u e z , S. J., en la ig les ia del 
Sa lvador y San L u i s G-Gnzaga ( Z o r r i l l a , 3), 
desde el d o m i n g o 7 a l d o m i n g o 14 de 
L o a u e u s t e d n e c e s i t a 
Ue 5 por 100, 94; Nortes, 93; Al icantes 
PIO; Andaluces. 77,40; Orcnscs, 26.55; Co 
joíúal, 68; francos, 25.80; l i h ras , 34,52. 
Se a c o r d ó so l i c i t a r del m i n i s t e r i o que a l 
excedente v o l u n t a r i o se le considere con 
los mismos derechos que si ocupa ra l a se-
NOTAS INFORMATIVAS c r e t a r í a donde se le c o n c e d i ó l a exceden-
Sesión s in i n t e r é s , como de s á b a d o . Fa l - c ia . 
la de negocio, y , como consecuencia, üo- Se d i ó l ec tu ra a var ios t rabajos de don 
dad casi general . Pedro P. Crespo, re la t ivos a l a organiza-
^ E l in te r io r baja cinco o é n t l m o s en p a r - i c i ó n y sueldo del Secretar iado, 
lida y 10 en l a serie D, no va r i ando las F i n a l m e n t e , en l a r e n o v a c i ó n de Direc-
restañtes ; el E x t e r i o r cede 15 c é n t i m o s , y t i va , se r e e l i g i ó pa ra los cargos de pre-
ei 4 por 100 Amor t i zab l e , lo m i s m o que el sidente a don Pa.scual Cucarel la Caude l ; 
5 por 100 nuevo, sostenidos. ' secretario, a don J o s é M a r í a M a n g l a n o Ca-
De las obligaciones del Tesoro suben sanova ; tesorero, a don R a m i r o Cucare l la , 
cinco c é n t i m o s las de enero y febrero y e l i g i é n d o s e p a r a vicepresidente, a d o n Jo-
repiten cambios las restantes. i sé M a r í a I r i g o y e n , y vicosocretar io a don 
En el grupo de c r é d i t o ú n i c a m e n t e alte- n a . m ó n J i m é n e z , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
ra su cambio el Banco Hipo teca r io , pa ra a c o r d á n d o s e que el d o m i n g o se celebre, a 
ganar tres enteros, y el i n d u s t r i a l cot iza las once, l a s e s i ó n de c lausura . 
sólo los Explosivos, s in v a r i a c i ó n . De la^ , . , 
Sociedad ,1 areno de Construcciones Metá l l - i / O A O A D ü A T 
cas hay papel a 95 por 100. U / T L O - T I L F Í E i i " ! LÍ 
Los ferrocarr i les quedan s in cot izar , y 
de los restantes valores del g rupo só lo Us o 
Tranvías aumentan 75 c é n t i m o s . EI presidente del Consejo d e s p a c h ó ayer 
para sus notas, d i recc iones , e t c é t e r a , en casa, en la ca l le o en via je , es u n l i b r o de 
hojas cambiab les con í n d i c e . D e formas, t a m a ñ o s y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno , e n c o n t r a r á lo oue apete/.ca en.casa de 
A S I I S I R A I _ A C I O S , R R E C I A O O S , 2 3 . IVI A O R I D 
el imdre Prnnríarói . lu í , se rmón moral y ejer-
cicio 
Parroquia del Salvador.—("onlimía la nnvo-
nn-ni¡sión a Nuestro Pi-dre J e s ú s d f l P e r d ó n . 
A las cinco y medi') de la tarde, v í a c r u c i s , 
exiui-ición do Ru D í v i m Majestad, s e rmón 
moral por don J e s ú s r inrc 'n Colomo, eier-
cicio. miserere y adorac ión del T.ijínum Cru-
cis. 
Asilo de San .Tose de Ta Montaña íCara-
ras. I.T).--!»!- tres a seis, exposic ión de Su 
UÍVina MnWlH»!f»u las cinco y media, rosa-
rio v hendiei.^n 
Cristo de San Oin-^s.—AI loque de oraciones, 
ejercicios con hermón por don Mariano Dcnc- I marzo . 
dic.fo. Todas las tardes, a las siete, rosar io . Ins-
er is te de la Salud —T'mnieza la novena a I t n i c c i ó n y m e d i t a c i ó n . E l d o m i n g o 14, a 
San José. A las sir te , misa, rosario y mis ión I las ocho de l a m a ñ a n a , c o m u n i ó n genera l 
liara las sirvientas que no miP'lan asis t i r | y b e n d i c i ó n papal 
P u b l i c i d a d c i n e m a t o g r á f i c a 
H o y d o m i n g o se p r o y e c t a r á en las seccio 
nes de las 4 y 6,30 t a rde y a las 10,15 
oi ia l ly 
Homenaje de la Argentina a los 
heroicos aviadores españoles 
La m á s sensacional a c t u a l i d a d y el re-
n o c h r e r g ' r a n d l o s ' o ' é x i T o d ' e í a tem'pornda" ¡ p o r t a j e m á s r á p i d o y c o m p l e t o lo c o n s t i t u -
í a m a g n í f i c a p e l í c u l a e s p a ñ o l a « B O Y » , i Ve ] a P t d í c u l a do 2.000 me t ros q l i e desde 
. - idap tac ión de l a n o v e l a de l r everendo pa- I m a n ana lunes p í e s e n i a r á el C i n e m a Es 
d re Co loma , y en l a que t o m a p a r t e la ¡ P a ™ en todas^las s<ven.nes. La l legada de-
M a r i n a de g u e r r a y l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Se a d v i e r t e al p ú b l i c o que « B O Y » em-
p e z a r á a p royec ta r se a l a h o r a fijada, a 
causa de su e x t e n s i ó n . 
A L K A Z A R 
E n v i s t a de l e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de l a 
En el mercado i n t e r n a c i o n a l bajan 80 con su majes tad, qu i en d e s p u é s fué c u m -
céntimos los francos y med io los d ó l a r e s , p i i , nen tado po re í duque de A l m o d ó v a r . 
mejorando cinco las l ib ras y 20 las l i r a s . . _ E i min iS t ro de l a G o b e r n a c i ó n estuvo : pe i í_ _ 
Se publ ican los siguientes cambios de cn pa l ac io , d ic iendo , a l sa l i r , que só lo ha - . person 
compensión: I n t e r i o r . G8,65; Fclgueras . 51; b í a ido a c u m p l i m e n t a r a l a Reina . | secc 
Andaluces. 77; Al icantes , 437.25; Nortes, —Estuvo t a m b i é n en Pa lac io e l emba- de l a m a ñ a n a , cn la c u a l se p r o y c c „ 
4G4; T r a n v í a s , 79,75; Azucareras prefe- j j a ( io r de Espana en B é l g i c a , m a r q u é s de famosa p e l í c u l a d e l r eve rendo padre Co- tara C i n e Espnna y < !• 
rentes, 11(V; o rd ina r i a s . 43; Exp los ivos , V i l l a ]oba j , q u i e n d i j 0 h a b í a ido a o í r e - l o m a . 
495. y Río de l a P la ta . 50. | cer sus respetos a las Reinas, lo que h a r á I A las c u a t r o de Ta ta rde , l a g r a n p c l í c u -
En el corro l i b r e s ó l o hay papel de Pre-( t a m b i é n h o y con el Monarca , por m a r c h a r l a e s p a ñ o l a , de é x i t o c rec iente , «BOY», 
ítrentes a 109,75. 1 d e s p u é s , po r l a noche, pa ra Bruselas. | Para las representaciones de l a p e l í c u l a 
* * * —Su majestad r e c i b i ó en aud ienc ia a l1 « B O Y » , a s í como las d e m á s funciones" del 
La Junta s indica l h a resucito proceder a reverendo padre J u l i á n Rodr igo , condes de d o m i n g o y d í a s sucesivos se rec iben cn-
•la nivelación de las operaciones real iza- ^ l a , don J e s ú s y don R a m ó n , lís&ia y Cu- cargos en l a c o n t a d u r í a del t e a t r o A l k a / a . 
y media de la Inv ' e . v í a c r u c i s cantado, ro-
sa ' io. HernttSn v bendic ión , 
nuestros heroicos aviadores F l a n c o , D u - i Parronuia d" Santa C-uz - A las seis y me-
r á n , A l d a y Hada a R u e ñ o s A i r e s y el ho- d*" <1" \ t;"•',"• H- rc i c io del v í ac ruc i s . 
, , , , „ 1 • Buen Suc-ise.—Al lornie de oraciones, e]er-
mena ie de l pueb lo a r g e n t i n o , prramlioso , { . .(( (](^ ví.|í.I.1|ris ' 
como corresponde a la g p n t i l r e p ú b l i c a y | Bft.nan^as u P i e < ^ d . - A las cinco y ™e-
al bocho hero ico , só lo p o d r á n verse en j f i j . , (\n i , , <i)r(l(.. exnosieión de Su Div inA Ma-
r i C i n e E s p a ñ a y C ine I d e a l . j j e s l ad . e s t ac ión , rosario, se rmón por don An-
Este m a g n í f i c o iep . ) r ta je e¡ncn>at<*tfráfi- i t n w o T^rroHn. re«erva y miserere, 
co ha l l e t í a d o hoy en e l v a p o r « J u l i o C é - B»rnardas dei Saora^on'-n.—A 1as seis de la 
por la tarde; n once misa solemne con 
exposición 'le Su Div ina Maiestad: a las once 
y media, triafi 'nq y novena; oor la t a n l " . 
a las cinco y ntedi". rosario, mis ión que d i -
rigen los pubes ( '«rea tos y Arroyo, capu-
d i i n o s ; eiercii io. eo os y salve. 
~anto T>r~--* 1 -» T>r-,i .— ̂ Pnarenta Horas) . 
Fresa n S'•'>',, T(HM:'< Aquino. A las 
oclio. evDosicl'jn d" Su Divina Majesta ' l ; 
a las diez, misa Polcíp.ne, y por la larde, 
a las cinco v n» • ' i ' , e^"--:e'o v reserva. 
María Tr'-<iacu'~'-> i ' ' eeeoarral , 111). — De 
diez, y media :i : •• He ln tnrde. ex-
posición fie Su "•••1 " ' ' • • i sfad. 
D O M I N O " " J*"1 "TT^UTJSMA 
Parroquia de Srn t ' - ":' n. A las seis de y media, misa de comunión de l o a ' ñ i ñ o s asi-
la larde, rosario y e j r r ww del v í a c r u c i s can- lados; a las ocho, exposic ión de Su Divina 
' í1('" Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
Parrónuia de San M i l l á n — A las seis de la cuatro v inedia de la tarde, ejercicio pro-
farde, ejercicio de v í a c r u c i s y rosario. dicando el señor Vázquez Camarnsa, reserva 
Pr.rroqui' f̂ » Pi i ' -a Párbarrv- A las cinco y bend ic ión papal. 
Cristo de San Ginés .—Al tof)ue de oracio-
R e c o r d á t h o s a los caballeros c r i s t i anos 
que los Santos Ejerc ic ios son medio exce-
lente de prepararse a ganar el Jubi leo del 
Año Sanio . 
—o — 
D I A 8.—Lunes.—Santc s Juan de Dios, fun-
dador; Qu in t i l o , C i r i l o , Obispos; F i l emón , Apo-
lonio, Ariano, Teót ico, Hogato, Beata, Heren-
cia, Felicitas. Urbano, Silvano, Aure l i a de 
Niccs. m á r t i r e s ; J u l i á n y Fél ix , Obispos. 
La misa y oficio d iv ino son de San Juan de 
Dios, con r i t o doble mayor y color blanco. 
Asilo de San Rafael (Cuarenta lloras).—Con-
t i n ú a el t r iduo a San Juan de Dios; a las seis 
nes, ejercicios, con se rmón por don Francisco 
Terrero. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y de 
cinco a siete, exposición de Su D iv ina Ma-
jestad ; n las cinco, ejercicios, predicando el 
señor Ciuerra. 
Jerontiras del Corpus Chrlst i .—A las c ín-
00 de 1T tarrle, eiercicio, se rmón por don Fruc-
tuoso Oarcfa. miserere y reserva. 
Saprado Corazón y San Francisco de Bor-n i s i a oe i e i r a r u u i a r i  é x i t o ue 1.1 - , . • . , , ' fnr.ií. AvnnaioiKn ,1o «J,, ni . - in. . •Uníoat-wl «a — . . ~ , " 1 •"V'L 
i cu l a « B O Y » , y a p e t i c i ó n de numerosas ™ [ » a Barce lona y u n env iado e s p i r a l . n ^ o "enn. 'n i ^ r don Ph <• lo ^ ,aR w ^ y media en la cani l la do 
sonas, hoy d o m i n g o t e n d r á l u g a r u n a sale-eir e l • ^ p r e a o x l ^ < ^ U ) i » n j ¿ « i e t t 4 o ^ o r - j ^^^^^JÍSS? £ Z Z Z ^ T * ™ * * x \ ¡ n m n n \ n n T ^ 
- 4.- 1 » i - V tador de esta sens ic onn n e l í c u l a de p a l - . • .1 1 • • 1 1 ' ,a Asociación de Señoras del Arma de In fan -
z ó n m a t i n a l e x t r a o r d i n a r i a , a l a s once t^ia .uiisa^ioii.o iit-n^un 1 .w JORUS. Al anocliecer. eiercicios del v iacru- <orfn 
l  ,  l  l  p r o y e t a r á la o c W é l i d a d . m í e h o y SÓlo pteson- ¿ ? . <• ^ ^ ^ 
fnn Antenio de l^s Aiemn,ne«»—\ r̂̂ <̂  diez. 
Se p r o y e c t a r á desde m a ñ a n a en todas las | misa cet^adn eon se rmón por el cape l lán ma-
secciones, d e s p a r b á r d 'se locn l dades en yor del Kefueio. 
C o n t a d u r í a , a prt^rios co r r i en te s , en el C i - 1 
nema E s p a ñ a y C i n e I d e a l . 
(Este periódico se publica ron censura ecle-
, s iást ica.) 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
a nn aei co rneme mes un u^iunuo ----- —-- V I •» t- 1 
la Sociedad D u r o Fclguera . al cambio I b a r r a , don Gustavo A d o l f o Nava r ro , d o n 
das a Un del corr iente es cn acciones 
de 
de 51 por 100. 
La conf ron tac ión de saldos t e n d r á l u g a r 1 
el día 8, y l a entrega de los mismos el 9 ( 
del corriente. 
has. don A n t o n i o M a u r a , don Eduardo 
compañía RleMiíteno 
fiílosso Hil 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionis tas 
Je esta C o m p a ñ í a a l a j u n t a genera l 
ordinaria que se c e l e b r a r á el d í a 23 de 
marzo, a las once de l a m a ñ a n a , en el 
domicilio social . A v e n i d a de P i y M a r -
galL n ú m e r o 7. debiendo los s e ñ o r e s ac-
cionistas deposi tar c inco d í a s antes, por 
lo menos, a l s e ñ a l a d o pa ra d i c h o acto 
en el Banco de Vizcaya , en B i lbao , o en 
sos sucursales cn M a d r i d y San Sebas-
tián, los t í t u l o s o los resguardos que les 
den derecho a su as is tencia .—El pres i -
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
Enrique O c h a r á n . 
Compañía n ü z a d s r a 
I W P O I H 
Jun ta genera l o r d i n a r i a 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionis tas 
de esta C o m p a ñ í a a la j u n t a genera l 
ordinaria que se c e l e b r a r á e l d í a 23 de 
'narzo, a las c u a t r o de l a ta :de , en el 
domicil io social de l a g l o r i e t a tic Gaz-
tambide (Parque M e t r o p o l i t a n o ) , pa ra 
balar de l a a p r o b a c i ó n d e l balance. Me-
moria y cuentas cor respondientes a l ú l -
hmo ejercicio, as í como de l d i v i d e n d o 
a repar t i r . 
Los s e ñ o r e s necionis las d e b e r á n de-
H p t a r c inco d í a s antes de l s ' eñah ido 
Para dicho a r l o , en l a Caja socia l , c n e l 
Banro de V i z c a y a de M a d r i d , o en sus 
R é u r s n l e s de B i lbao y San S e b a s t i á n , 
•os t í tu los o resguardos que les den de-
•W10 a su asis tencia.—El pres idente del 
j^nsejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Car los L . de 




' u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a 
Convoca a los s e ñ o r e s accionis tas 
j*_esta C o m p a ñ í a a la j u n t a genera l 
• r aord inar ia une se c e l e b r a r á e l d í a 23 
la [Ilarzo' a Lis cua t ro y m e d i a de l a 
rifst 0 en e' c l o m i c i l i u soci.11 de la g l o -
l j . a "e Paz t ambide (Parque M e t r o p o -
cuJ10!' ]'lir'^l dar cuen t a de la p ropos i -
f M . • < onscjo de a d m i n i s t r a c i ó n , de 
r " cap i t a l social a 7.500.U00 p f -
H g * median te la d e v o l u c i ó n a los se-
lor * acci" l l is las del 5̂ por 100 de l va-
los "'!!11In''!l de las acciones; deb iendo 
^ ^ • b r e s accionistas deposi tar c i n c o 
cn 1 " , . . d' 1 " ' -ñaLulo pa ra d icho acto, 
"aya d \ Socia1' en e l Banco de V i z -
^•Ibán - ^Ia'11 k1- 0 en sus sucursales de 
Kuarcln- S e b a s t i á n , los t í t u l o s o res-
á n e l a _ r i U e lcs den derecl10 - i ^ a;;is-
*d«nin" f Presidente del Consejo de 
' " s t r a a ó n , Carlos L . de E i z a g u i r r e . 
J o s é Bonet y don L u i s Ochoa. 
— E l M o n a r c a ha d i r i g i d o a l a Casa R i -
cardo u n te legrama, expresando su gra-
t i t u d por l a i m p o r t a n t e can t idad de 100.OuO 
pesetas, puesta a su d i s p o s i c i ó n con desti-
no a l a s u s c r i p c i ó n abier ta en favor de los 
aviadores . 
—Por l a Soberana fueron recibidos l a 
condesa de Yebes, marquesa de Casa To-
rres, teniente coronel don .losé Bande i r a 
y s e ñ o r a , d o ñ a M a r í a Perales y d o ñ a Asun-
c i ó n Reynoso de l a O r u ñ a . 
—En v i s i t a de despedida, por m a r c h a r 
t ras ladados a I t a l i a , c u m p l i m e n t a r o n a sus 
majestades el m i n i s t r o de Egip to y s e ñ o -
ra , a c o m p a ñ a d o s del conde de Vel le . 
E l r i e l i n t e r n a c i o n a l en E s p a ñ a 
A y e r fué rec ib ido en aud ienc ia por el 
Rey don Francisco Albareda, presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Hoteleros de C a t a l u ñ a , que 
e x p l i c ó a su majes tad el proyecto de es-
tablecer el r i e l i n t e r n a c i o i i a l de E u r o p a 
desde H e n d a y a a San S e b a s t i á n y desde 
Por tbou a Barcelona, a f i n de que ios t u -
ristas ext ranjeros no tengan que c a m b i a r 
de t r en al en t ra r en E s p a ñ a . 
> De esta suerte p o d r á l legarse a dichas 
I capitales en el m i s m o v a g ó n que se h a y a 
tomado en P a r í s , B e r l í n , N á p o l e s o Cons-
1 l a n t i n o p l a . 
Este proyec to e s t á apoyado por el duque 
I de Alba , e l conde de G ü e l l , el m a r q u é s 
| de l a Vega I n c l á n y los alcaldes de San Se-
1 b a s t i á n y Barce lona . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para boy 7; 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—Do H a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Efemér ides .— 21.30, cLa salud para los 
sometidos a ocupaciones sedentarias: un mí-
nimo de gimnasia d ia r i a .» , charla por el co-
mandante de Ingenieros don J o a q u í n Ea L la -
ve. 21,50, Concierto A-ariado. Blanca Asorey 
Gr in i ídd i (soprano); Francisco Arostegui (ba-
jo) y el sexteto de la estación.—23.30, Ke-
t r a n s m i s i ó n del «jazz-band» The Kendall Six | 
v orquesta de tangos Tbáñez, del Palacio de 
Hielo.—24, Campanadas de Cob* rnuc ión . Cic-
rre de la es tac ión . 
Radio Castil l» (B. A. J. 4. 340 metros).—17,30 
. Orquesta Ma je r i t y lectura de p á g i n a s selec- | 
tas de la l i t e r a tu ra española.—19, Mús ica de 
baile. cJazz-band» del Palacio de Hielo.—19,30. 
Cierre de la es tac ión . 
» ^ v 
Programas para el d í a 8: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A . J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar -
tys. E femér ide s . Bo le t ín meteorológico. Re-
vis ta de toros, por Faroles. Noticias de úl-
t i m a hora.-21,30. P í t i m a s cotizaciones de 
Bolsa. Charlas de arte. «Eos primeros pasos 
de la A r q u i t e c t u r a » , por Manuel Abr i l . -21 ,50 . 
Concierto selecto: Alexandra Polianovskaya 
(célebre i n t é r p r e t e de canciones populares r u -
sas), a c o m p a ñ a d a a l piano por el maestro An-
drés Poplavsky y orquesta de la e s t ac ión . 
23,50, Noticias de ú l t i m a hora.—24. Campana-
das de Gobernac ión . Cierre de la e s t a c i ó n . 
Radio Castilla (B. A. í . 4, 340 metros).-15,30, 
Orquesta Majer i t y lectura de p á g i n a s selec-
tas de la l i t e ra tu ra e spaño la . Contestaciones 
al consultorio grafológico, por el doctor 
Brauisk.—17,25, Cotizaciones de Bolsa.—17,3ü, 
Cierre de la e s t ac ión 
« * * 
L a A g r u p a c i ó n de Radioaf ic ionados i n v i -
ta a los que s impa t icen con e l la v i s i t e n su 
d o m i c i l i o social , Echegaray, 20, p r i n c i p a l 
de siete a nueve de l a t a rde . 
T E A T R O M A R A V I L L A S . M U Y P R O N T O 
Q U O V A D I S ? 
N o v í s i m a p r o d u c c i ó n de l a nove la de E . S i enk iev i cz . L a n r t y o r p r o d u c c i ó n es-
pec t acu l a r de l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . « R e p e r t o r i o M . de M i g u e l » . « L a A r i s t o -
c r ac i a de l F i l m » . 
C cnl ir ia p o ed^rdcf econ éxito extraordinario en los teatros 
A L K A Z A R Y PRINCIPE ALFONSO 
la gran película española 
Ge B O Y ec 
D E L R . P . C O L - O M A 
E d i c i ó n G o y a F i l m : J . F i g u e r a s . E c h e g a r a y , 2 7 , M a d r i d 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
P R I N C E S A . - 6 , Ser o no ser.—10,30, Desdi-
San MC*")TM} v San Benito.—Por ln tnrde. 
después del rosnrio. se rmón por el pndre .Tuan 
Müniiel . 
S I E T E n f W r ^ n O S A RAN J O S E 
Parroquia do Covndoní(a.->-A las odio, misa 
de c o m u n i ó n ; r>or la l í m l e . n Ins cinco, ex-
posición do Su DÍVÍP-I Mni^stnd. e s tac ión , 
rosnrio. sernirn por don Luis Afórales, re- i chas de la for tuna o Ju l i an i l l o Va lcá rce l 
sor-n y jrozos. COMEDIA.—« (u ia t inée con precios de dia-
^nrr^rmia de Pinta P^-bara.—A las oclm. r i o ) . Soleá.—10,15 (función popular) . Soleá*, 
misa do comunión irenoral y ejercicio: a las r 0 J i i T A I . B A . — ( b u t a c a , 5 pesetas), I ,a ca-
diez, la snlorvmp con mani^estn v sermón por balgatu de los lleyes.—10,30 (popular, 3 pese-
don J e s ú s Pindado. resorra e l i inm'v tus butaca). La cabalgata de los Reyes. 
Parroouia de San*» r r i i 7 . — A las ocho v me- i ESLAVA.—5.45 y 10,Iñ, Santa Juana, 
d in . misa de c o m u n i ó n ; a las doce, ejercicio. ! APOLO.—4, E l chanchullo.—6,30 y 10,30, L a 
P-T-rooTiln ñ* San*-» ""T^na.— A las siotp v ' galana, 
media, misji i ] - omni-r.í ' n - i-or ln fuiiña, o l i s ¡ B E I K A , V I C T O R I A . - e , 3 0 y 10,30, Rosa de 
cinco v modi-». eTT-io^'^ión (f" Su TMvina i M a d r i d . 
íosirvl. rosario, se rmón por don Rogelio J a é n , LATIKA.—6 ,30 y 10,3o, ( l i tanos. 
reserva y tronos. I N F A N T A I S A B E L . — ü.30. L a s i m p a t í a . — 
AffuBH""- RPOOIO^O'-.—T r̂ la mfl*imA. misa W,3ff, La ninno de A l i c i a , 
do oommii-'n v ñor I " rosario v PW- ! A L K A Z A B . — 1 1 m. y 4 t . . La pe l í cu l a espa-
L l e g a d a d e l o s a v i a d o r e s 
e s p a ñ o l e s a B u e n o s A i r e s 
Mañana lunes, a las seis de la tarde, 
se celebrará una función en el 
C I N E M A G O Y A 
a beneficio de Franco, AIda; Duran y Rada, 
dedicando los ingresos en su totalidad a la 
suscripción iniciada en su favor 
S e p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a 
" L l e g a d a a B u e n o s A i r e s y f e s t e j o s 
c e l e b r a d o s e n h o n o r d e l o s a v i a d o r e s , . 
cicio c ^ i o-vposirión de Su D i v i n a Majestad, 
y rosprva. 
Buer-x Dicha.— * l"s ooho y media, miso do 
comunión fon o r í 1. cn 1*̂  do TMIOTO. pí^roípi-v 
Cpla*-ava«».— A l i s noho y media, misa de 
co '^nn ión v e^oroicio. 
Cerr-ioUtan Cal^adon (•Avnln. 27).—A las cin-
co v p i e d ' i d^ 1" +T-'1Í». p 'prr ioio pon e^o^si-
ción de Su D i v i n a Mitiesfnd, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Sal'id.—A las nueve, ejercicio; 
por la tarde, a las cinco v media, exposi-
c;ón f'e Su D'VÍOT Moiostad. e s t ac ión , rosa-
•|.jr». coT-f̂  n . fje'-cic'f). r^sor'^a y fozos. 
P—."H<-r--IO'Í «le Sfn Ant.on'o—4 las ciooo 
do la tarde, ejercicio con exposición y plá-
tica. 
Jesús .—A las ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
neral y ejercicio; por la tnrde, a las cinco 
y niodin. manifiesto, rosario, s e rmón , rosor-
Este homenaje ha sido organizado 
por el Real Aereo Club y la Em-
presa del Cinema Goya 
j va v trozos. 
Jerónimo"! dol Co-^ns Christ i .— \ las cinco 
de la fardo, e 'er ' ic io, se rmón y reserva. 
Pontificia —A las ocho, misa de comun ión 
; con exposición de Su Div ina Majestad, ejer-
i cicio. bend ic ión y reserva; por la tarde, a 
las cinco y medin, ejercicio con se rmón por 
el padre (Lnuar rn . 
Sagrado Coraron y San Prancisco de Borla. 
I A las ocho, n i la tu'sa de c o m u n i ó n , ejercicio; 
| por la larde, a las cinco y med a, ejercicio. 
j Santa Tarosa de Jesús .—A las ocho, luisa 
do comunión gcnornl y ejercicio; por la tar-
• de, a las cinco y media, cxposii-ión, rosario, 
I pjercicio. se rmón y reserva. 
Santuario del Corazón de María. — A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, rosario, ejercicio, 
se rmón por el padre Naval, C. M . P., ben-
dición y reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para los cofrades de la p í a Asociac ión de l a 
S a n t í s i m a ' t r i n i d a d , estalbleciúa cn la iglesia 
de San Ignacio de Loyohi ( P r í n c i p e , 37), se ce-
lebran desde hoy hasta él 14, dir igidos por el 
pudre Lorenzo de la Concepción. De ocho a 
nueve, misa y m e d i t a c i ó n ; por la tarde, a las 
seis, v í a c r u c i s , rosario, m e d i t a c i ó n y p l á t i c a . 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMINGO D E M E S 
Catedral.—A Ins nr^ve y media, misa con-
ventual , con s e r m ó n por don Francisco M o r a n ; 
a las diez y media, fiesta a Santo T o m á s de 
Aquinu, predicando el señor Obispo de Jaca. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n general para el Apos 
talado de hi O r a c i ó n j por la tnrde, ejercicio 
del Corazón de J e s ú s . 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar .—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
ü u a r d i a de Honor del Corazón de J e s ú s y 
ejercicio; a las diez, misa solemne; a ]tm do-
ce, se rmón doctr inal por don Mariano Bene-
d ic to ; a las (res, catcquesis para n iños . 
Parroquia do San Ildefonso.—.A Ins nelto. 
«ominfón ircneml pura el Anostolndo de la 
Orac ión , y a las cinco y media de la tarde, ejer-
| ciclos ciui Su Divina Majestad^ uei i i f ieato, ser-
món por don Manuel Qoñzález, y reserva. 
Parroquia de San Mi l l án .—For la m a ñ a n a , 
a las ocho, misa de c o m u n i ó n para las Hi jas 
de M a r í a , y seguidamente los ejercicios. 
Enca rnac ión .—A las diez, misa cantada, con 
se rmón por el señor Solanas; a las doce, misa 
rezada. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa y expl icac ión moral del Santo 
Lvan i í e l io ; a las once y medin, misa y exége-
sis de los Snntos Lvnm'olios por el padre Do-
lufngpez, S. . 1 . ; por la tarde, a Ins seis y me-
dia, expos ic ión , rosario y p l á t i c a . 
Perpetuo Socorro—Cultos mensuales de la 
ñola Boy.—6,30, L a venganza du don Mendo. 
10,30, La locura de Ernest ina . 
COMICO.—4, L a pelirroja.—(),30 y 10,30, Co-
las ín , el chico de la cola. 
F U E N C A R R A L . — 4 , Alfilerazos._6,30 y 10,30, 
E l agua milagrosa y Alfilerazos. 
ZARZUELA.— ( i .30 , La Mari-Blanca (por Ma-
r í a B a d í a y Marcos Redondo).—10,30, L a cale-
sera (por M a r í a B a d í a y Marcos Redondo). 
N O V E D A D E S . — 4, La sombra del Pi lar .— 
6.30 y 10,45, La bandera legionaria. 
PRÍCE. — 6,30, Compañ ía de circo. —10,30, 
C o m p a ñ í a de circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Amorebieta I I y Pé rez contra Radiola y V i -
Uaro I I . Segundo, a remonte: Salsamendi y 
(Juetaria contra Ir igoyen y Tacólo. 
C I N E M A ESPAÑA.—Secciones a las 4, 6,30 
y 10: E l sargento O 'Mal ley ; Tres almas en 
pena. 
C I N E M A OOYA. — 4.30 tarde. Not ic ia r io 
Fox; T u p é , sobrado detective ( c ó m i c a ) ; Las 
siete ocasiones (por l'nmplinas).—6,30 tarde 
y 10,15 noche. Se casa y lo cazan ( c ó m i c a ) ; 
Mujer altanera (por Elcanor Boardman) ; Las 
siete ocasiones (por Pamplinas) . 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—3,30. No-
villos de Palha para Manuel Sagasti, Paquiro 
y Max Espinosa. 
P L A Z A D E T C R O S D E V I S T A A L E G R E . — 
4, Novil los de L l ó r e n t e pnra Bomero Freg, 
Luis Montes y For tuna Chico. 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6,30, Ser o no ser. 
COMEDIA.—6 , Concierto de v io l ín por Jaa-
cha Ileifetz.—10,15 ( función popular) , Soleá. 
F O N T ALBA.—10.30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). L a cabalgata de los Reyes. 
ESLAVA.—10 . Santa Juana. 
APOLO.—6,30, La galana.—10,30, E l chan-
chullo. 
R E I N A VICTORIA.—6,30 v 10,30. Rosa de" 
M a d r i d . 
LATINA.—6,30 j 10,30. Citanos. 
I N F A N T A ISABEL.—6 .30 , La mano de A l i -
cia.—10,30. L a s i m p a t í a . 
ALKAZAR.—6,30. La pe l ícu la españo la Boy. 
10.30. La venganza de don Mendo. 
COMICO—6,30 y 10.30. Colas ín . el chico de 
la cola. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 y 10.15. El agua mi la -
grosa y Alfilerazos. 
ZARZUELA.—6,15 , La calesera. — 10,30. L a 
Mari-Blanca. 
NOVEDADES.—6.30, ÉTncarna, la Mis te r io . 
10.30, Ln bandera legionaria. 
PRICE.—10.15, Compañía de circo, 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Pr imero , a re-
monte: Uc ín y Tacólo contra Ostolaza y E c h é -
niz (J.) . Segundo, a remonte: .Turico y Erre-
zabnl contra Ochotorena y I 'gar te . 
C I N E M A ESPAÍÍA.—L'streni? riguroso de la 
pel ícula Homenaje de ln Argent ina a los aviít-
dores españoles del cPlus ITltrn». 
C I N E M A GOYA.—6 tardo y 10,15 noche. No-
t i c i a r i o Fox; Se casa y lo cazan ( c ó m i c a ) ; 
Mujer al tanera (por Elennor Boardman) ; Las 
siete ocasiones (por Pamplinas) . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
d U V E N T U D C A T O L I C A 
C e n t r o p a r r o q u i a l de Sa n t i a go 
Esta tarde , a las seis y media , d a r á u n a 
con fe r enc i a c n este cen t ro , sobro « C a v e r -
nas p r e h i s t ó r i c a s y p i n t u r a s rupestrft'J en 
E s p a ñ a » , el socio d o n Rafae l P a j a r ú c . 
A l acto se i n v i t a a las d e m á s Juven-r 
Arch ico f rad ía del Corazón E u c a r í s t i c o de Je- tudes. 1 
D o m i n g o 7 de m a r z o de 192G (6) E l L D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Múm. 5 
P t a s . 6 . 3 0 0 
F á b r i c a B a r c e l o n a 
El Cupé Ford es el coche ligero más apropiado para la 
familia que dispone de otro coche mayor 
Es cómodo, espacioso y de bonitas líneas, muy fácil de 
conducir, y se presta ¡o mismo para ser guiado por el 
hombre de negocios como para ¡a esposa e hija, en sus 
ocupaciones o paseos. También resulta el coch* ideal para 
profesionales y viajantes que conduzcan ellos mismos, sin 
necesidad de chófer. 
Completamente equipado con cinco neumáticos balón. 
CONSUMO: 10 LITROS POR 100 KILÓMETROS 
Pcalr informes al Agenfe F o r d 
de su localidad. B A R C E L O N A 
r 1 
a a l e o n a d e 
aJ / ú a á 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F 0 R - " C I T 0 " 
Usado con éxilo en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Ouimicos - Farmacéuticos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-ulca, 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
{J)E V£.V7V1 EA' T O D A S L A S F A f í M A C I A S ) 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
P 1 1 0 L O Z E H K E R . - M a r i a n a P i n e d a , S . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
í i m m i mimmi f s ¡ -
cssíeim í o x ü o m ñ ec, 
s e t r a t a n e n e l 
g a o M o de M M señora 
p, m m m \ 
C a l l e d e E r a s o , 6 . M a d r i d 
E x c l u s i v o p a r a s e ñ o r a s , g r a n c o n f o r t , 
j a r d i n e s , s o l a r i u m , c a p i l l a , e t c . 
se m m íoiietss y regimientos a SOIÍCÍIUÜ 
[ p i m s mmmm y . wmmm 
Contestaciones al programa mínimo de 26 de enero,'a 
10 pesetas; E D I T O R I A L C A M P O S . M A Y O R . 4. 
Q PARA A D E L G A Z A R 
EL MEJOR REMEDIO 
, ' v i D E L G A O O S e 
? P E S O U 
No perjudica 
ía snlud. S in 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni thy^ 
roidina 
Compo-
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa 
ricirtn de la 
«gordura su-
perflua. 
A N D A R E I S C I E G A S 
Y P E R D I E N D O T I E M P O Y D I N E R O E N E L L A V A D O 
H A S T A Q U E U S E I S E L N U E V O 
J A B O N T O L E D O , R E Y D E L O S J A B O N E S 
E l J a b ó n T O L E D O s e r á e l S o l 
d e l a s a m a s d e c a s a 
V E N T A E N C O M E S T I B L E S Y U L T R A M A R I N O S 
C A S A M A R I N . — H o m b r e de Palo , 7 . - - T O L E D O 
¡ N E R V I O S O S i 
UaBta de eufnr :núiilinente, gracias al maravilloso descubrimiento do ¡¿s 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que coran pronto y radicalmente por cróu;ca y rebelde que aoa la 
fkj . • en todas sus manifestaciones: Impotencia tfalta da 
I \ 6 1 £ l ' c l S l 6 I l l c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatcrrM 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, Color de cabeia, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, Histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
lón, etcétera, que tengan por caasa u erigen agot&mienso norvioao. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré A l i m e n t o ewíciardei^cer^ 
bro, medula y todo ol sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conaervando la salud y prolon-
gando la vida, índica.-las especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejoi 
mn años), a los que verifi-an trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales. esportiS-
(as, bomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, inüustrnies, pensadores, etc., consiguisndo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo si 
organismo pa'a que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eilo. 
Agenta exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas l'ás principales farmacias de España, Portugal y América. 
L A H E R N I A 
A . C L A V E R I E 
de París 
234, Faubourg Saint-Martin 
visitará nuevamente 
Esa gran casa parisién, la más importante del mundo 
entero en su género, tiene el honor de comunicar a 
todas las personas a las cuales ha remitido reciente-
mente catálogos de nuestros 
Aparatos neumáticos para 
la cura de la hernia 
M E D I A S P A R A V A R I C E S , C I N T U R A S D E S O S T E N , 
C O R S E S Y APARA.TOS R E F O R M A D O R E S de todas 
las deformidades del cuerpo humano, 
Brazos y piernas artificiales 
A P A R A T O S E L E C T R O M A G K 3 T I C O S P A R A SOR-
DOS, E T C . , y a todos aquellos que por primera vez 
deseen consultarnos de viva voz, que hemos acordado 
visitar osa región, y les rogamos tomen buena nota do 
ios lugares, días y horas do recepción. 
No dsje usted, pues, de visitar a 
nuestro especialista eij: 
M A L A G A , lunes 8 (de 10 a 5) y martes 9 de marzo 
(de 0 a 12), Hotel Victoria. 
G R A N A D A , miércoles 10 (de 9 a 4), Gran Hotel de 
Paris . 
A L M E R I A , iuovos 11 (de 10 a 5), Hotel Simón. 
sábado 13, domingo 14 y lunes 15 (de 
10 a 5), Oran Hotel Madrid (calle Mayor, 1). 
MDRCZA, martes lü y miércoles 17 (de 10 a 5), Hotel 
Roina Victoria. 
A L I C A N T E , jueves 18 (de 10 a"5). Hotel Reina Vio-
toria. 
V A L E N C I A , viornes 19 y sábado 20 (de 10 a 5), Hotel 
Reina Victoria. 
B A R C E L O N A , domingo 21, lunes 22 y martes 23 (de 
10 a. ó), Gran Hotel fie Oriente u'i'nibla del Cen-
tro, 20). 
Z A R A G O Z A , miércoles 24 (de 10 a 5), Gran Hotel del 
Universo (calle Jaime I ) . 
B I L B A O , jueves, 25 (de- 10 a 5), Gran Hotel de Ingla-
terra. 
V I T O R I A , viernes 26 (de 10 a 5), Hotel Quintanilla 
(calle Dato. 27). 
S A N S E B A S T I A N , sábado 27 (de 10 a 5), Hotol 
Biárr i tz . 
S Ü B A S T A 
E l día 12 de los corrientes, a las once de la ma-
ñana, en la notaría de don Lui s Rincón, en Segovia, 
calle de Infanta Isabel. 15, se celebrará, con la rebaja 
de un V E I N T E POR C I E N T O del tipo de tasación de 
la primera, l a tercera subasta para la venta de las 
siguientes fincas: E n a situada en término de Aldea-
vieja (Avila) , denominada Cuartel del Alamillo, Cam-
po Azalvaro, Cuartel de iMajalIana y Valdechneca, y 
otra en el término de Vi l lacas t ín (Segovia), titulada 
Hoya de los Toriles. 
Ti tu lac ión y pliego de condiciones en dicha notaría, 
de nueve a doce y de tres a cinco, los días laborables. 
H » H ; l i i : i 
L a mejor agua 
de mesa. 
SDPDRTILLA 
L a mejor medicación 
( p a r a el es tómago) . 
IKIIBÍSÍILL' 
PRODUCTOS AL 






B E L L E Z A 
E T E R N A 
q u i t a n toda 
imperfecc 1 ón 
dando jugos vi-
tales a la piel. 
Loción, 5 y 16 
pesetas. Crema 
sin grasa, 3 y 
7,50. Polvos en 7 
tonos, 1,50 y 7,50 
L a Oriental, Carmen, 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r- 'cas 
" K R A N I C H & 6 A C M " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PEAZ03 Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L t V E I R , V i c t o r i a , 4 
oposiriones a secretarios fiyuimmiento 
Convocadas las de primera categoría, la Editorial 
Campos, Mayor, 4, ofrece contestaciones a 50 pesetas, 
y caso de que haya nuevo programa, so hará un 
apéndice gratis para los compradores. 
í s í i O N J 
A V I C U L T O R E S 
alimenlad vuestras aves con 
huasos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
[ ras para cocer piensos, corta-
¡ verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
l u l A T T H S . G R U B E R 
AnartadoISS, B I L B A O 
piiDii-mii 
Empresa anunciadora, 
C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
1 E£ 
- B U i 
• A l q u i l e r e s 
CASA nueva, cuartos ex-
teriores de 20 a 23 duros. 
Tiendas, de 24 a 38 duros. 
Castelló, esquina n Oe.ne-
ral Oraá. 
CAMINO Bajo de San Is i -
dro, 19, alquilo secadero 
pieles, mismo otro empleo. 
Cava Alta, 3, curtidos. 
B O N I T O S cuartos exterio-
res, 80, 100 pesetas. María 
Guzmán, 16. cMetro», tran-
vía. 
A t i t o m ó v i l e s 
V E N D O automóvil , 3.500 
pesetas. Garage Los Jeró-
nimos, calle Casado del 
Alisal . 
C o m p r a s 
S E L L O S antiguos, España, 
comprarán. Pago contado. 
Pe le ter ía Francesa, Car-
men, 4. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S Magiste-
rio. Ejercicios p r á c t i c o s 
en Academia San Fermín. 
Fucncarral , 119. Admíten-
sc internos. 
¿ Q U I E R E S U VISTA? 
Use c r i s t a l e s Punktal 
Zciss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V a r i o s 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Príncipe , 5. 
A G U A de B O R I N E S 
Reine de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones o infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Coya, Li-
cor .Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
P A R A Pepes, Pepitas, biz-
cochos rellenos yemas. La-
rrañaga. Vergara. Aparta 
do fi.013. _ 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
h ígado , intest inos . Ba-
yos X. A n á l i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
N E C E S I T O capitalista, 
negocio grandes remlirnie11' 
tos. Apartado 12.W. 
Venta en todas 1; 
farmacias, al preci • 
de 8 peseta» fras.o. 
en el laboratorio P E S 
Q U I ; por correo, 8,50 
Alameda, 17, San So 
bast ián (Guipúzcoa) 
España. 
I-a Tk'U'-'llTJ"- 1 'J' T 11 »• 
S V N E H T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21.—MADRID. 
E L D E B A T E 




S A N T A M A R Í A 
P A R A L A 
TCI3 
G A R G A N T A Y B R O N ^ U i O b 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(nj eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes de' aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y d r o g u e r í a s 
U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
tapiollpiiilir 
lYianiues] u;u:a oe DOHEOÍQ 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E M A R Z O D E 1915 
Habiendo recibido lo: Santor Sacramentos 
y Ir, bendición de Su Santidad 
R. í; P. 
Sus hijos, h i jas po l í t i ca s , nietos y d e m á s 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos enco-
mionden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 0 
del corriente en las parroquias de Santa 
Torosa y Santa Isabel, San Lui s . Nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores, San Mnrcos, ol Sal -
vador y San N i c o l á s (Antón Mart ín) , igle-
sias de Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro, San F e r m í n de los Navarros, Santo 
Dmuingo ol Real . S a n Francisco el Gran-
do. Nuestra S e ñ o r a del Carmen y capil la 
del S a n t í s i m o Cristo do la Salud, de esta 
Corte, y en las parroquias do San Fran-
cisco y Nuestra S e ñ o r a rM la Asunción, de 
Bujalance iCórdoba) , serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
L o s excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Sión han concedido indul-
genóias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, P R A D O - T E L L O , C R U Z , 10. 
D o n a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
B i l l a d e B e n g o e c h e a y s o i o e i a 
(VIUDA DE DON FERNANDO DE C E L A Y E T A ) 
GU C . P . D . 
F a l l e c i ó e n A b a d i a n o ( V i z c a y a ) e l d í a 8 d e m a r z o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Sant idad 
Su hija, dona M a r í a ; hijo p o l í t i c o , don Pablo G a l í n d e z y E g u i l l o r ; nietos, don Angel , don Fernando 
y d o ñ a M a r í a Isabel; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
S U P I I C A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios en sus oraciones y asis-
tir a las honras que se.celcbren hoy domingo, n las D O S Y M E D I A de la ^ e , y 
asimismo m a ñ a n a lunes, a las O N C E de la m a ñ a n a , a los funerales de cabo de 
a ñ o que en sufragio del a l m a de la finada se c e l e b r a r á n en la ig les ia parroquial oe 
San Torcuato , de Abadiano. L a s misas que se celebren m a ñ a n a lunes 8 dei ^ 
rriente en las iglesias parroquiales de Santiago, San Antonio Abad Santos Jua-
nes. S a n N i c o l á s de Bar i , San Vicente M á r t i r de Abando. S a n F r a n c i s c o de As í s , ban-
ta M a r í a de B e g o ñ a y San Torcuato de Abadiano , reverendos padres j e s u í t a s de £ 
Univers idad de Deusto, Residencias de Bi lbao y Durango. agustinos de Bilbao y 
guri . escolapios del Ensanche . C o r a z ó n de Mar ía , capuchinos de Basurto, c a r m e n » 
de B e g o ñ a . conventos de las Siervas de J e s ú s de Bilbao, N e g u n Jr Durango S i « ^ 
do María , hijas de San José , Esperancinas . Reparadoras Nuestra S e ñ o r a dc £ de 
ced franciscanos, c larisas. C o n c e p c i ó n . Santa M ó n i c a . S a n t a C l a r a y Adoratrices 
B e g o ñ a . Sagrado C o r a z ó n de la G r a n V í a . hijas de l a C r u z de la Ronda , 
Santo Hospital C i v i l . Santa C a s a de Miser icordia , bordomudos As i lo Huertanos y 
Sa las -Cuna de ü r a z u n ' u t i a , Hermanitas de los Pobres. C a s a de E x p ó s i t o , caroei 
Bilbao y Epi scopa l de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n de Indauchu. así como las Que 
celebren en l a iglesia parroquial de Santa C r u z . San Ignacio y Nuestra S e ñ o r a 
Perpetuo Socorro, de Madrid, serán aplicadas en sufragio del a lma ^e la nna ^ 
Varios s e ñ o r e s Prelados se dignaron conceder indulgencia en l a forma acostumbrada P^r el alma a 
s e ñ o r a d o ñ a Beni ta de Bengoechea y Soloeta (v iuda de don Fernando de Ce laye ta ) . Q- E . P. u . 
